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T E L S G R A M A S D E A N O C H E . 
U A C I O I T A L E S 
Madrid 16 de enero. 
SORTEO. 
Ss ha efectuado en el Ministerio de la 
Jnerra un sorteo de oficiales de Ingenie-
ros, con destino al ejército de la isla de 
Sttba. 
E L CONTRATO 
COX L A T A B A C A L E R A . 
El Ministro de Hacienda ha ofrecido 
•4r á los fabricantes de tabacos de Cuba, 
antes de prorrogar el contrato con la 
"Compañía Arrendataria de Tabacos." 
OFRECIMIENTOS. 
Varios establecimientos de crédito se 
han ofrecido incondicionalmente al Go-
bierno para facilitarle fondos con destino 
á los gastes que ocasione la guerra de 
Cnba. 
E L M A R I A C R I S T I N A . 
Dentro de breves dias terminará el ar-
tillado del v ^ o v I t r i n a M a i - U i C r i s -
i i u á , de la Compañía Trasatlántica. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 29-93. 
T E L E G - E A M A S D E 1 I O T . 
Madrid, 17 de marzo. 
OTRO G E N E R A L . 
Ha sido destinado al Ejército de la isla 
de Cuba el genoral don José Bosch. 
N U E V O S REFUERZOS. 
Esta tarde se celebrará Consejo de M i -
nistro en el Palacio de la Presidencia, en 
el cual se t ratará principal-mente de en-
viar á Cuba veinticinco mil soldados más. 
C A N O V A S CONTRA T E S I F O N T ^ . 
Í)Í08 E l Iinparcial que el presí-
deme del Consejo de Ministros se mues-
tra partidario de que vengan por Cuba á 
las nuevas Cortes los mismos diputados 
qne representaban á esa isla en las Cortes 
últimas. 
E X T R M J E E 0 3 . 
Sueva Yorli 17 de marzo. 
E L DISCURSO D E M O R G A N 
SI Senador Mcrgan, en su discurso? 
argüyó en favor de la resolución sobre el 
reconocimiento de la boligarancia, y leyó 
el documento enviado en I I de enero por 
el señor De Lome al Ministro de Estado-
Admitió que los cubanos carecían de un 
lugar donde hubiesen establecido un go-
bierno permanente, agregando que du-
rante la Revolución de los Estados Uni-
dos, los americanos tuvieron nueve diver-
sas ciudades qne nunca fueron ocupadas 
por los ingleses. Hoy continuará en el 
uso de la ralabra. 
E L D E . FETERS. 
Dicen de Londres que ssgún un des-
pacho de Berlín al D a 11 y News , el 
doctor Peters, Presidente de la Sociedad 
Colonial, ha renunciado á este cargo. 
E L C A R D E N A L S A T O L L I 
Anuncian de Soma que el Cardenal Sa-
tol l i será sustituido en el cargo que ocu-
pa de Delegado Apostólico en los Estados 
S E R V I C I O 
DE r.XTlXCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Esto Cuerpo fuó fundado ol 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Exorno, señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1355 lo fué 
concedido el titulo do Honrado Patallón do 
OLreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bandea-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla do Palacio por manos de S. A. 1J. 
lalnúinia doña Eulalia de Borüón el día 11 
de Mayo de ISD3. 
El Detall, Coronela y Mavoría del Cuoipo 
estón en el Cuartel de San Felipe, donde so 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. ' r 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
presto sus servicios la primera Compañía. 
C aiinsetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
evisteu también Cuarteles, donde se guar-
Can bombas y útiles para el servicio do in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
]n? l'ueutes, correspondiendo estos, á la 5a 
6a y 1\ Compañías y á la sección de Cami-
eeta? Hojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Laa primeras son España, Virgen 
los Desamparados, Ganúz y Zencoricch. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
Unidcs, por otra persona de alta distin-
ción. 
A B S O L U C I O N 
La soltura de los socialistas absueltos 
per el Gobierno italiano fué recibida por 
el pueblo de Roma con grande entusias-
mo. ^ 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nuera-York, Marzo 16, 
á Zas o i de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.50. 
enlcnes, íi $4.82. 
Descuento papel comercial, GO d/v., de 5} á 
tí por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/v., bauqneroSy 
fl $1.86*. 
Idem sobre París, 60 ái\,, banqueros, ü $ 
francos 
Idem sobre Hamburgo, 60 d/r., banquero^ 
áOói. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 121$, ex-cnp<ín, 
Cenlrílugas, n. 10, pol. 1)6, costo y flete, & 3 
1216. 
Idem, en plaza, á 44. 
Regular si buen refino, en plaza, de 3 | & 35. 
Azúcar de miel, en plaza, de 31 á 3 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, flrme. 
Vendidos: 4,600 sacos y 8.S00 toneladas de 
azúcar. 
Mfiiiteca del Oeste, eu tercerolas, á $ 8.60 
' nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $i.20 
Londres, Marzo, 10. 
Azíicar de remolacha, flrme, ¡í 12i4i. 
Azúcar cenlríluíra, pol. 116, firme, á 13/6. 
Idem regular refino, ¡115. 
Consolidados, á 104 11/16, ex-interés flrme. 
Bescnento,Banco Inglaterra, 2í por 109. 
Cuatro por 100 español, ú 67f, ex-interés. 
Fa r í s Marzo 16. 
Reula 3 por 100, ú 102 francos 5 cts. ex-
inteíC's. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Tníelectual.) 
Do ywpertítaéaciítg r.-.üflca nues-
t r o estimado colega JEl P a í s , los 
desplantes y agresivas i n s m ú á c i o -
nes d í la prensa eonsti tucional, em-
p e ñ a d a en qne la tregua se convier-
ta, pava su provecho y uso, en algo 
as í como en una especie de patente 
de corso, expedida á su favor, y me-
diante la cual acomete á sus contra-
rios sin reconocer á é s tos n i siquie-
ra el derecho de l e g í t i m a defensa. 
Por nuestra parte, liemos de con-
fesar que si de algo pecó el colega 
autonomista a l emplear aquel cai i -
ficativo, fué de moderado y respe-
tuoso en grado sumo, pues algo 
nnis que impertinencias son los i n -
justos ataques y envenenadas dia-
tr ibas con que cierta prensa r i d i cu -
lamente terrorista viene abusando 
de nuestra paciencia inagotable y 
de nuestro no menos inagotable 
pat r io t ismo. 
A E l F a í s lo han acusado de v io -
la r la decantada tregua, porque ha 
publicado a r t í cu los , combatiendo 
eu unos la beligerancia de los insu-
rrectos cubanos, y explicando en 
otros la doctr ina a u t o n ó m i c a que 
sustenta. A nosotros nos han l l a -
mado insurrectos, ó poco menos, 
porque no nos l ia parecido opor tu-
no, n i conveniente, n i siquiera pa-
t r ió t i co , que a q u í nos e n z a r z á s e m o s 
en r e ñ i d a s contiendas electorales. 
¡Cruel decepc ión la ú l t i m a m e n t e 
sufrida por nosotros! A l estallar en 
hora mald i t a la guerra que nos des-
troza, eran de oir las imprecaciones 
güeras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro do escaloras, coutándo-
se entre todos los Cuarteles cou más de seis 
rail pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merrvweatner. 
Cuéntase para el servicio do los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos quo 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvencioua el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone do mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
FXJEHZA A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, lltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante Ser. Jefo, don Felipe do Pa 
zcs Sanz. 
Comandnnte Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo Ar-
nautó íleroández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Avadante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don luna-
ció Glol Marín. ' b 
Primor Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2% don Rafael Rojas 
González. 
Primera Comprima CCamisetas Pojas) 
280 bomberos. 
Capitán, limo, señor don José Jerez Va-
rona. 
de la prensa const i tucional , imper-
t é r r i t a en su cantinela de a t r i b u i r 
todos los males presentes, pasados 
y futuros á los grandes desprendi-
mientos que en su colect iv idad pro-
dujo la c reac ión del par t ido refor-
jnista, á cuya circunstancia l l ama-
ba modestamente esa prensa " l a 
d iv is ión del elemento e s p a ñ o l . " Es-
taraos divididos—gritaba—estamos 
debilitados; ¡as "violentas p o l é m i c a s 
de los per iód icos han tenido la v i r t u d 
de atraer, cual m á g i c o conjuro, los 
genios maléf icos de la guerra. L a 
insu r recc ión s u b s i s t i r á mientras 
subsistan tales divisiones y anta-
gonismos tales. 
E n vista de semejantes declama-
ciones fuimos nosotros los primeros 
en proponer una tregua, no porque 
la j u z g á s e m o s panacea de todos 
nuestros males, sino por mot ivos de 
prudencia y decoro, m u y explica-
bles atendidas las af l ic t ivás circans* 
tancias que pesabau sobre la Isla. 
Tras larga resistencia por parte de 
nuestros adversarios, a c e p t ó s e a l 
fin, no como a b d i c a c i ó n de doc t r i -
nas, n i á t í t u l o de humi l l an te some-
t imiento , sino ú n i c a y exclusiva-
mente como formal compromiso á 
v i r t u d del cual la prensa de todos 
los partidos legales se obl igaba á 
suspender toda p o l é m i c a y á ev i t a r 
cuidadosamente los ataques a l ad-
versario. Claro e s t á que con esto 
no se p rosc r ib í a la propaganda ele-
vada y doctr inal de los pr incipios 
por cada cual sustentados, pues j u -
inas han tenido las treguas poder 
bastante para torcer el curso del 
pensamiento, y por consiguiente, 
so pena de que los constitucionales 
recabasen del s e ñ o r Romero Roble-
do una ley expulsando de la I s l a á 
los que como ellos no discurriesen, 
a q u í c o n t i n u a r í a n existiendo refor-
mistas, autonomistas y ul t ra-con-
servadores. 
A ta i ta de ley tan benéf ica y sal-
vadora, a d o p t ó la prensa referida 
otro no menos or ig ina l sistema. E l 
DIARIO DE LA MAUINA, por ejem-
plo, d i s t i ngu ióse , con-;» siei.apre, <fu-
r i lu te la i ivgua , por su entusiasmo, 
por sn vehemencia, por el ardor cou 
que supo defender la causa nacional, 
por sus acentos de sinceridad y no 
superada i n d i g n a c i ó n en momentos 
bien difíciles; y esto (pie, dado e l 
temperamento y antecedentes de 
nuestros apreciables contradictores, 
pa rec ía q u é debiera lisonjearlos, 
só lo s i rv ió para exacerbar su i n -
c o i n pre n s i b 1 e i r r i tac ió n . 
Que nosotros, indignados por 
cualquier salvaje atropello de las 
hordas separatistas, p u b l i c á b a m o s 
un a r t í cu lo fulminando anatema de 
r e p r o b a c i ó n contra los feroces c r i -
minales, y al punto llegaba, ve rb i 
gracia, L a Unión Constitucional, d i -
ciendo: SSí, e s t á bien, es cierto; 
pero, ¡ah! l á s t i m a grande que lo d i -
ga el D i A K IO DE LA MARINA, por-
que, ¿y aquellos tiempos'/ ¿Y aque-
llas dec ía rac ionesf ¿Y Yero? ¿Y 
Miró? E n ñu, que no creemos en l a 
sinceridad del DIARIO." 
Que otra vez, creyendo de nuestro 
deber dar cumpl ida c o n t e s t a c i ó n á 
las injurias de los senadores ame-
ricanos, f o r m u l á b a m o s una protes-
t a á la a l tu ra del agravio. Pues i n -
mediatamente sa l í a á la palestra e l 
propio per iód ico , ó cualquiera de 
los suyos, y exclamaba: " ¿ C ó m o ? 
¿ l i emos perdido ya el juic io? ¿ Q u i é n 
se permite atacar de manera t a n 
desconsiderada á los simpatizado-
res de M i r a b a l y Perico Delgado? 
Esas son baladronadas que solo re-
pugnancia deben inspirar." 
Primer Teniente, don José de Verna Oce 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Tenionto, don Francisco Area 
Crego. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alborto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Ucvia. 
Tercera Compañía, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Míngucz Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco González Arenaa. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teuieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Qtáfita Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Jauó. 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delirado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'HalloraQ. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elízaga. 
Y todo ello sin perjuicio de que 
al d í a faguiente, si É l F a í s se mos-
traba juicioso, atendiendo á tales 
consejos y censurando á los se-
nadores yankees desde u n pun to 
de vista doctr inal , el propio diar io 
conservador lo pusiese cual no d i -
gan d u e ñ a s , por su fal ta de pat r io-
tismo, sinceridad, etc., etc. 
Esto, como se ve no es n i siquie-
ra medianamente serio, y sólo de-
muestra de manera terminante que 
la prensa de u n i ó n consti tucional 
no es tá dispuesta á t ransigi r con 
quien no se le someta y humi l l e . 
m a>» 
l i . 
Es el que pone L a Unión Consti-
tucional en su n ú m e r o de hoy a l i n -
cidente Varona M u d a s , pero rep i -
t iendo nuevamente que este l la-
mante insurrecto no ha sido nunca 
vocal de la D i rec t iva del par t ido 
del mismo nombre quo aquel pe-
r iód ico . 
Eso sí, no se cuida de negar que 
como vocal haya asistido á las se-
siones de dicha J u n t a D i r ec t iva , 
s e g ú n aparece en las mismas co-
lumnas del ó r g a n o doctr inal ; n i que 
el propio interesado, d e s p u é s de 
afirmar publicamente su c a r á c t e r 
de t a l vocal, haya formulado deter-
minadas declaraciones, haciendo la 
previa m a n i f e s t a c i ó n de hallarse de-
bidamente autorizado por la J u n t a 
Direc t iva ; n i , por ú l t i m o , que L a 
Unión Constitucional mismahayapu-
blicado el acuerdo de esa D i r e c t i v a 
s e g ú n el cual Varona M u r í a s y 
á lga t t o s otros han entrado á formar 
parte de ella. 
De lo que sí se cuida L a Unión 
es de decir inexactamente, que 
cuando Varona M u r í a s era redactor 
del colega y afiliado a l part ido con-
serva'1 ^ le n e g á b a m o s prestigios 
que hoy le reconocemos. Ñ o es ver-
dad. . Varona M u r í a s vocal de la 
Dlrecj va del part ido de u n i ó n cons-
titucifVr¿x y redactor del ó r g a n o 
í \ o í - t \ i r £ do esa a g r u p a c i ó n , j a m á s 
le liemos otorgado n i negado pres-
tigios, como tampoco se lo hemos 
negado n i otorgado á Varona M u -
r í a s insurrecto. 
Esa tarea i n c u m b í a ayer á L a 
Unión Constitucional y á los amigos 
de ese pe r iód ico , é incumbe hoy á 
los secuaces y simpatizadores de 
Maceo. 
Y dicho esto, queda, ya que á La 
Unión así le jjrlace, terminado este 
incidente. 
OTRA ADHESION 
E l Casino Español do Ivcgla, en 
atenta couiimicación dirigida al señor 
Presidente del de esta ciudad, hace 
constar quo es tá identiíicado cou el 
manifiesto. 
(GACETA DEL 15.) 
GOBIERNO GENERAL.—Decreto nom-
brando Presidente do la Diputación Provin-
cial de Santa Clara, al doctor don Pedro 
Portierra y Albuerno, vice-presidoute de la 
Comisión Provincial do la misma á don An-
tonio Vacaro y Vázquez y vocales á don 
Manuel Prieto de Casti-o, don Francisco S. 
Pascual, don Antonio Cacho y Bonet y don 
Francisco J. Rabell y Myrín, diputados, 
rcspectivainente, por los partidos judiciales 
de Santa Clara, Sagua la Grande, Reme-
dios, Segundo de Trinidad y Sancti-Spíri-
tus. 
—Nombrando Alcaldes en comisión de 
los términos municipales de Caibarién y 
Camajuaní, respectivamente, á los capita-
nes de la Guardia Civil don Jenaro Corde-
ro Ferrán y don Juan Crespo. 
Séptima Compama, Pncntcs Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José ó., candell Pujols. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoorico A.gullar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéudez Ochoa-
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zárato 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2*j doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2o, Ldo. don Guillermo Bocb García 
Otro 2o, Uoctor don Josó kamirez 'levar. 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Ear-
dino Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Muaiz Villar. 
Supernumirarios. 
Coronel, lltmo. Sr. Conde do Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías BrcVmes 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Tíamón. 
Otro, don Francisco M. Casado 
Capitán, don Isidro (tiras Fernández. 
Primer Tenieuto, don Podro Ortiz La-
vielle. 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda. 
Otro, don Carlos Muñoz Lejrorburo. 
Segundo Teniente, don Miguel Jorría 
Moliner. 
Otro, don Mariano Da pena 
Sanidad, 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Jane. 
- Reales Ordenes del Ministerio de Ultra-
mar disponiendo el cambio de destinos en-
tre don Ernesto Sánchez Tabeada, Promo-
tor Fiscal que era de Maasín, y en la ac-
tualidad electo Juez de Primera Instancia 
de Baracoa, de entrada, en el territorio do 
la Audiencia de Santiago de Cuba, y don 
Ricardo Pareja y Albaladejo, que desempe-
ña igual cargo eu Vega Baja, de la misma 
categoría en el de la de Puerto Ricoj tras-
ladando á la plaza de magistrado de la 
Audiencia de lo Criminal de Puerto Prin-
cipo, á don Luis Bacigalupe y Lichó, y á 
la de magistrado de la Audiencia de lo 
Criminal de Mayagiiez á don Aristides 
Maragliano y Fumero; nombrando escriba-
no de actuaciones del Juzgado do Primera 
Instancia do Guanajay, ádou Adolfo Gil 
Picacho. 
—Conformándose con el parecer del Con-
sejo de Administración,' que propone se de-
sestime el recurso de alzada del Ayunta-
miento de Macurijes, contraía resolución 
del Gobierno do íá provincia de Matanzas, 
que dispuso el abono al médico municipal 
don Juan Brunet de los sueldos devengados 
durante el tiempo quo estuvo suspenso de 
su cargo. 
—Disponiendo que se legalice la .situación 
del ramal do ferrocarril tic Matanzas, de 
servicio particular y uso público, para el 
transporte de viajeros y mercancías, que 
partiendo del punto kilómetro 3127 del ra-
mal de Colón,, termina en la colonia "El 
Caimital," con derecho á seguir ocupando 
los terrenos del dominio público necesarios 
al efecto, y con las condiciones slguicntep: 
—lu No podrá introducirse inodiJicac-iu.. 
alguna en dicho ramal sin que para ello 
preceda autorización del Gobierno general. 
—2f Hasta tanto que no se disponga en el 
término de la línea de medio apropiado 
para que las máquinas marchen constante-
mente con la chimenea por delante, no po-
drá exceder la velocidad de los trenes do 20 
kilómetros por hora.—3a 'El concesionario 
conservará en buen estado las obras que 
afectan al dominio público.—i" Para el 
servicio de las barreras, destinará la Com-
pañía los guardas necesarios al efecto.— 
5" La concesión de esto ramal se otor-
ga por noventa y nuevo años, sin per-
juicio do tercero, dejando á salvo los dere-
chos adquiridos y los de su propiedad, con 
arreglo en estas condiciones y en las leyes 
de ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877, 
y reglamento para su ejecución, eu lo que 
se refiere á los ferrocarriles do servicio par-
ticular y uso público, y á todas las disposi-
ciones de carácter general dictadas hasta la 
fecha ó que en lo sucesivo se dicten.—G'.1 
Caducará esta concesión en los casos si-
gnientc;—1? Si se interrumpiera total ó 
parcialmente el servicio público, salvo los 
casos de fuerza mayor, debidamente justi-
licados—2? Si la Compañía concesionaria 
ÍU< Sfi deflarada en quiebra ó dt^u dta por 
resolución judicial ó administrativa. En 
cualquier caso se procederá con arreglo á 
lo que para ello dispone la ley de Fcrroca-
iriles de 1877 y su reglamento.—7a La 
inspección y vigilancia de este ferrocarril so 
ejercerá por el Ingeniero Jefe y subalternos 
(íe la división do ferrocarriles de la Isla, y 
ha de limitarse á las obras construidas so-
bre terrenos de dominio público, debiendo 
el concesionario satisfacer los gastos que 
esto origine.—8* Las tarifas, cuyos tipos 
pueden ser los qucelconcecionario crea con-
veniente á sus intereses, se redactarán em-
pleando las unidades del sistema métrico 
decimal, tomando por baso lado individuo 
y kilómetro, para los viajeros; de cabeza y 
kilómetro, para los ganados; tonelada y k i -
lúmetro, para las mercancías; y de unidad y 
kilómetro, para los objelos diversos. * 
— Disponiendo que el Ayudante segundo 
de Obras Públicas, en comisión, D. Antonio 
Calduch, se le nómbremele nuevo Ayudante 
primero del mismo ramo, con la categoría y 
haberes correspondientes á dicha clase, y 
que el Ayudante temporero D. Francisco 
Larravide, cobre sus haberes é indemniza-
ciones que devengue en el servicio, con car-
go al crédito consignado para obras nuevas 
de faros á que se halla afecto, debiendo ser 
dichos haberes los correspondientes á la 
clase de Ayudante segundo de Obras Públi-
cas do esta Isla. • 
IXTEXDEXCIA GENERAL DE HACIENDA. 
—Reales órdenes del ministerio de Ultra-
mar, declarando cesante á D. Antanio Mz. 
Zamora del cargo do interprete de la Adua-
na de Baracoa, y nombrando para el mismo 
á D. Paulino Llagunoj declarando cesante 
á D. Joaquín Manjón y Zuazo del destino 
de jefe del Negociado de Contribuciones é 
Impuestos do esta Intendencia general de 
Hacienda, y nombrando para el mismo á 
D. Joaquín Aymerich y do la Cruz; nom-
brando á D. Ángel Gálvoz y Amor oíicial 
tercero de la Administración de la Aduana 
de la Habana, á D. Felipe Yagüe, oficial 
cuarto de la Administración de Hacienda 
de Pinar del Rio, y á D. Fernando Munilla 
BOMBEROS DEL COMERCIO nTI 
Fué creado el 21 do septiembre do 1873. 
Su organieación es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió ol uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el .título do Muv Benéfica 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ¿an Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefóalca. 
El material rodante se compono de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo so compono de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel lltmo. 
Sr. D. Cándido Za harte. 
Secretario: Capitán U. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Podro Pablo E-
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jofe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primor Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SEcenVrí DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teuieute: D. Gabriel Quintero. 
y Calvi, oficial primero de la Intervención 
general del Estado. 
Se ha dispuesto se aplace por im 
mes el procedimiento de apremio para 
hacer efectivas las multas impuestas íi 
las mercancías que peryianezcan máa 
do ocho dias sobre los muelles. 
I N D I C E D E M A R I M 
Reales órdenes recibidas cu la Coman-
dancia General del Apostadero por el va-
por correo Santo Domingo, que fondeó en 
puerto en la tarde del viernes: 
—Concediendo el sueldo de Comandante 
de Ejército al Teniente de Navio do la es-
cala de reserva D. Enrique Frexes y Fe-
rrán. 
—Idem ídem al de igual empleo y escala, 
D. Juan Faustino Sánchez. 
—Destinando á este Apostadero para 
oyen Vialidades del servicio al Teniente do 
Navio de L° clase, D. Aurelio Matas y J i -
ménez. 
—Concediendo el ingreso en la lista es-
calafón do aspirantes á ordenanzas do se-
máforos al cabo de mar de 2a, Jesús Fer-
nández Balado. 
—Desestimando lo solicitado por el tercer 
maquinista D. Baldomcro Soler y Pérez, do 
levarse la postergación que sufre para optar 
al ascenso. 
— Concediendo la continuación en el ser-
vicio por cuatro años al obrero torpodista 
Ginés Torralbas y Jiménez. 
—Disponiendo pasen á este Apostadero 
los Contadores do Fragata D. Manuel Gon-
zález Piñeiro y D. Ramón Sobrede y Co-
rral. 
—Prohibiendo el curso do toda instancia 
en que so soliciten el empleo do alférez do 
la escala de reserva do Infantería do Mari-
na, excepción hecha de los sargentos pri-
meros que lo eran y en ejercicio á la pro-
mulgación de Real Decreto de 13 de octu-
bre último. 
—Concediendo la Cruz do la Orden do 
San Hermenegildo con la antigüedad do 22 
de enero do 1885, al Teniente do Navio do 
11 clase D. Juan Vignan y Vignier. 
—Desestimando la instancia del cabo I? 
de Iníantería de Marina Plácido Almendro 
y Almendro, que solicitó como gracia espe-
cial, la invalidación do una nota desfavo-
rable que tiene en su filiación. 
SUEIRSPECdON GENERAL 
DE 
U i é m de la Isla de Cáa. 
SECCÍON PKIMETIÁ 
Ciroular. 
El Excmo. Sr. Capitán General me dice, 
con fecha 10 del actual, lo que sigue: 
"Excmo. Sr.: La frecuencia con que sa 
solicita de este Centro autorización para 
crear cuerpos de voluntarios con la nueva 
denominación do urbanos, y las particulari-
dades consignadas en algunas de estas pe-
ticiones, inducen á creer que existe en gene-
ral un juicio erróneo respecto á los derechos 
y deberes de los nuevos cuerpos do volun-
tarios, y en su vista he tenido por conve-
niente disponer, de conformidad con lo re-
suelto hasta la fecha, lo siguiente:—Io Sea 
cualquiera la denominación que so autorice 
á los cuerpos de voluntarios organizados 
desdo el dia Io do enero del año actual, y á 
los quo eu lo sucesivo se organicen, todos 
ellos, como los demás existentes, sin excep-
ción alguna, quedan sujetos á la puntual 
observancia de cuanto previene el reglamen-
to vigente del lustnto, aprobado por Real 
decreto de 7 de julio oe 181)2, con los dere-
chos y deberes que eu el mismo se consig-
nan.—2" A los cuerpos de voluntarios de-
nominados urbanos, cuando las circunstan-
cias lo permitan, podrán los gobernadores ó 
comandantes miliiaresdo los puntos en don-
de existan, eximirles de prestar servicio da 
plaza.—3o En lo sucesivo todas las organi-
zaciones ó disoluciones de cuerpos de vo-
luntarios se consultarán á mi autoridad por 
conducto del Ecmo. Sr. General Subinspec-
tor del Instituto, en inteligencia de que no 
se autorizará ninguna organización (pie no 
se ajusto á los preceptos del aludido regla-
mento.—Lo que digo á V. E. para su noti-
cia y cumplimiento." 
Lo (pie se publica, por este medio, para 
general conocimiento y cumplimiento. 
Habana 12 de marzo de 18913. -El Gene-
ral Subinspector, 
Ahumada. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y D. Ramón Lónoz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández, 
Primer Teniente: D. Francisco Bión. 
Seíiuudos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
TÓN "CERVANTES." 
Capitán: . ' ría Rodríguez. 
Prüuer Temu cante) 
Seiíundos Teniemcs; D. Ramón S. do Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D. Fodorico 
de la Torre, D. Viceuto Ca¿a3 y D. Migue 
Martin y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: I) . Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Uandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Fcrreiro, 
D. Josó Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Néfvíj! do lastro. 
Primer Teniente: D. Antoom Durio. 
Segundos Tenientes: I ' ; . Rkordo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Kaíael Lorio, don 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCÍÓÍT DEL CARMLO Y VEDADO. 
Píinser Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Begiíndoá Tenientes: D. Luis Lópoz Soto» 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Tenieuto: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adobo Anguelra y don 
JOSÉ Valdeparos. 
Maquinistas: D. Fernando Blandí y doa 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores 
A . — M a r z o 1 7 de 1 8 9 6 
!NTRE pag inm not ic ias 
L O S N I Ñ O S E N E L T E A T R O 
M e dicen que l a c o m p a ñ í a in fan-
t i l de zarzuela que trabaja en uno 
de nuestros teatros se va, herida 
por la inditerencia del púb l i co , que 
hace poco t iempo a c u d í a con febr i l 
apresuramiento á presenciar sus re-
presentaciones, m o n ó t o n a s por ne-
cesidad, porque las gracias de los 
n i ñ o s son para vistas una vez, pero 
no para contempladas u n d í a y otro 
y otro más ,y que ya no encuentra no 
vedad en ellas. Si es verdad que se 
ausentan e s o s n i ñ o s , l o s l e l i c i t o , y m á s 
los fe l ic i tar ía si no volviesen á apare-
cer, no en la escena de ese coliseo, 
sino en ninguna otra, hasta que ha-
yan cambiado su papel de orugas 
por el de mariposas. Los n i ñ o s en 
el teatro me parecen una monstruo-
sidad, no ya interpretando obras co-
mo la Mascota, que para mujeres y 
hombres no dejan de ser riesgosas, 
sino répresén ta i ídÓ cualesquiera otra 
clase de producciones. Por algo 
nuestros legisladores d ic taron una 
ley de p r o t e c c i ó n á la infancia, en 
que se proscribe el trabajo de los n i -
ñ o s en la escena, en el circo y en la 
plaza de toros; por algo la docta y 
prudente Academia de Ciencias de 
l a Habana r e d a c t ó baco a ñ o s b r i -
l l a n t í s i m o in ío rme ,p id i e i ido , e n n o m 
bre de la moral y en bien de í a e-
xistencia y el porvenir de esos i no-
cen tes seres explotados por propios 
y e x t r a ñ o s , que no se les permitiese 
trabajar, y nuestras autoridades, á 
r a í z de aquel informe, a s í lo resol-
vieron. 
Cada edad tiene su o c u p a c i ó n , y 
la edad del n i ñ o no es la edad de la 
fatiga, sino la del estudio y el jue -
go. C o n s t r e ñ i r á esos inocentes á 
trabajos nocturuos, que agostan sus 
e n e r g í a s ; lanzarlos á esfuerzos de 
garganta, que aniqui lan sus faculta-
des; hacerles conocer la p i c a r d í a del 
concepto equ ívoco de algunas obras, 
para que lo interpreten bien, cons-
t i t a y e una serie* de faltas que no 
t ienen disculpa para quienes las fo-
mentan, las aprovechan y las san-
cionan. 
Muchas c o m p a ñ í a s infanti les se 
han formado; por centenares se 
cuentan los n i ñ o s que han per-
tenecido á ellas, y ¿cuá les han 
llegado á b r i l l a r en l a esfera del 
ar te! L a m a y o r í a , la to ta l idad de 
esos n iños , a l l legar á la pubertad, 
han perdido aquellas excepcionales 
condiciones que pose í an , y con las 
cuales hubieran podido, en esa nue-
va edad, luc i r y alcanzar provechos 
l e g í t i m o s . Causaron gracia un mo-
mento, producen l á s t i m a d e s p u é s , y 
ellos mismos l legan á la postre á 
lamentar el derroche de faculta-
des desplegado en l a é p o c a en 
que d e b í a n economizarlas. Dadle 
á la n i ñ a una m u ñ e c a , y con el la se 
i n i c i a r á en los secretos de su v ida 
futura, cuando le toque ser el alma 
de su casa; dadle al n i ñ o u n aro, 
una pelota, y a d q u i r i r á desarrollo 
físico: x>1'oporcionadle á una y á 
otro libros de sana moral , y su in te -
l igencia se n u t r i r á con los consejos 
puros que tanto han menester. Pero 
alejadlos de bailes y de teatros, que 
no corresponden á su edad, y sobre 
todo, apartadlos de l a escena, que 
t iempo v e n d r á en que conozcan la 
comedia de l a v i d a con todos sus 
incidentes. 
Acaso esto que pienso, esto que 
digo, lo p i é ñ s a y lo dice el p ú b l i c o , 
a l meditar en la s i t uac ión de los n i -
ñ o s , y por eso vuelve la espalda á 
sus e s p e c t á c u l o s . B ien haya esa 
reacc ión , que indica en el que, en 
su heterogeneidad, t odo lo represen-
ta, el mejor sentido. Todo causa, 
todo h a s t í a , todo pasa, cuando es 
falso, sale de su centro, no tiene ra-
zón de ser: ¿qué mucho, pues, que 
haya pasado tan r á p i d a m e n t e el pe-
r í odo del entusiasmo y venga el de 
laindiferereneia para el e s p e c t á c u l o 
organizado con n i ñ o s ! E n esa i n -
diferencia del púb l i co t ienen esos 
á n g e l e s , t e ñ i d o s de b e r m e l l ó n y 
blanco de E s p a ñ a , para s imular con 
ellos el sonrojo natural , su s a l v a c i ó n 
y la esperanza de poder ser algo el 
d ia de m a ñ a n a . 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
F O L L E T I N 42 
NOVELA POS 
C a r l o s B e r n a r d 
IGONTÍNÚA} 
A pesar de su aplomo Mine, de Mar-
iiiancoiirt se mordió los labios en tan-
to que los demás sonreían maliciosa-
mente. 
—Doce mil francos de renta es un 
buen bocado, dijo uno, menosjenterado 
que los otros, y que no había compren-
dido la especie de herencia de que se 
trataba. 
—Deberías vestir luto, observó ma-
liciosamente Mr. de Hansdarf. 
—Era preciso para eso que hubiera 
habido alguna muerte, respondió Mr. 
Piard, y en mi sucesión todo el mundo 
se encuentra sano y bueno. Es una 
historia muy divertida y pues nos ha-
llamos entre amigos voy á contarla: el 
capítulo primero comienza por la car-
ta tjue voy á leeros. 
E l rencoroso consejero sacó de su 
bolsillo la carta anónima que había re-
cibido algunos días antes y comenzó su 
lectura. Desde las primeras palabras 
Teodisia se arrojó sobre el papel, que 
t ra tó de arrancarle de én t r e l a s manos. 
Mr. Piard aguardaba este ataque y no 
soltó su presa, poniéndola fuera del 
alcance de la irritada viuda. 
LA GUERRA 
De nnesiros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
D E B A R A C O A 
Marzo 5 de 189G. 
E l G-eneral O b r e g ó n 
Abordo del vapor "Julia," que llegó á es-
te puerto el dia 2!) del pasado, viuo el Exce-
lentísimo Sr General de Brigada, Jefe de 
la que compreniic á Jiaracoa, Mayárí y Sa-
gua de Táuamo, D. Francisco Javier de 
Obregón, quien permanecerá en esta locali-
dad algunos dias. 
Vienen con S. E. como ayudantes, su hijo 
el Teniente de Caballería, D. Javier de 
Obregón, el Capitán de Estado Mayor don 
Leocadio López y el Teniente de Caballería 
Sr. Antillano. 
D. Francisco Zamora 
Este bizarro militar que tanto so ha dis-
tinguido en la actual campaña, y principal-
mente en las operaciones militares de esta 
jurisdicción, ora batiendo con singular de-
nuedo al enemigo, derrotándolo en todas las 
ocasiones, como en la toma do las poco me-
nos que incspugnablesposesiones de las emi-
nencias de Boruga, para llegar al poblado 
de la Sabana, donde había más do mil in-
surrectos, en la toma del elevado y bien 
atrincherado campamento de Capiro, y otros 
importantes ataques; ora al frente de la 
Comandancia Militar donde ha demostrado 
su tacto y pericia en el mando, ha ascendi-
do á Coronel. 
Mucho nos felicitamos del merecido as-
censo del Sr. Zamora, y de esperar es que, 
reconocidos los estudios que tiene hechos 
palmo á palmo del terreno de Baracoa y de 
sus posiciones para los trabajos militares, 
así como de sus necesidades en el orden ad-
ministrativo, continuará do Comandante 
Militar y Alcalde Corregidor en esta ciudad, 
con beneplácito de todos los que se intere-
san por el bienestar do esta comarca y por 
el renacimiento de la paz tan deseada en es-
te hoy infortunado país. 
E n Sagua de T á n a m o 
Segi'm noticias que tenemos por fidedig-
nas, las partidas insurrectas capitaneadas 
por los cabecillas José Maceo, Rabí, Carta-
gena y otros, acompañando á los demás 
cabecillas, volvieron nuevamente á Sagua 
de Tánamo, !á cuya población atacaron con 
más de seis mil hombres. 
La guarnición compuesta de medio Bata-
llón de Córdoba no solo defendió con gran 
bizarría el casco de la población, sino que 
250 Hombres mandados por el bizarro Co-
mandante de Córdoba Sr. Pántoja, salieron 
en busca de los sitiadores, á los que batie-
ron en las alturas de Miguel, derrotándolos 
y poniéndolos en precipitada fuga. 
Los insurrectos dejaron 22 muertos y tu-
vieron más de ochenta bajas. 
En su retirada incendiaron los barrios de 
Juan Díaz, Bazán y Miraflores. La lancha 
cañonera "Baracoa" entró en el Esperón y 
desdo allí dirigió tau certeros disparos de 
cañón, que los insurrectos abandonando su 
obra de destrucción, huyeron á la desban-
dada. 
Con motivo de estas ocurrencias, salió 
para Sagua y Mayarí el infatigable General 
Obregón, y hoy, en el vapor "Julia"', han 
pasado cuatrocientos hombres [del Regi-
miento de Cuba que con dos piezas de Ar-
tillería van reforzando las guarniciones de 
Sagua y Mayarí. 
B u e n resultado 
El Sr. D. Agustín Soler, que fué portador 
ante la primera autoridad de esta Provin-
cia, de las dos instancias suscriptas por los 
señores hacendados, comerciantes y propie-
tarios que se reunieron en junta, en el salón 
del Ayuntamiento, el dia 23, para tratar 
délas conveniencias de la realización de los 
trabajos agrícolas de esta jurisdiección, ha 
venido muy satisfecho del resultado de sus 
gestiones cercado aquella autoridad, que no 
solo ha concedido cuanto solicitaba eu di-
chas instancias, sino que ha ofrecido toda 
clase de elementos que puedan ser benefi-
ciosos para los nobles fines que se proponen 
los señores hacendados, comerciantes y pro-
pietarios de Baracoa, al tratar de llevar á 
efecto, en breve tiempo, los trabajos de 
nuestras fincas del campo para asegurar la 
zafra del guineo del presento año. 
12 de Marzo de 1S9G. 
llábana. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Mi querido amigo: 
A c t i v i d a d en las operaciones 
Hacía tiempo que no tenía la satisfacción 
de dirigirle mis cartas dándole Cuenta de 
los sucesos más importantes que por aquí 
ocurren, lo que ha sido motivado por mis 
frecuentes y obligadas salidas por otras po-
blaciones de la provincia. 
Por otra parte, aun cuando aquí las fuer-
zas de la División trabajan constantemente 
y se opera con mucha actividad en porsecu-
ción del enemigo, logrando batirlo con fre-
cuencia, la verdad es que la campaña que 
desde las Villas hasta Vuelta-Abajo se está 
llevando á cabo absorbe la atención general 
y resultan pálidos los hechos notables que 
por acá se realizan. Sin embargo, como le 
dejo dicho, por estas alturas no se da ma-
no al descanso y hay actividad en las ope-
raciones, pues el Comandante general de 
esta División, general González Muñoz, 
aprovecha cuantas oportunidades se le pre-
sentan para perseguir al enemigo 6 ir en 
—Permitid, señora, dijo con acento 
burlón; esta carta tiene cuatro pág inas 
y no nos hallamos más que eu la terce-
ra línea. 
Mine, de Marmancourt paseó á su 
alrededor una mirada de serpiente i r r i -
tada; pero no vió más que semblantes 
burlones ó indiferentes. Entre los hom-
bres que componían su tertulia ningu-
no manifestó el menor deseo de defen-
derla y Blondeau no estaba allí: cono-
ciendo que era la más débil tomó el 
partido al cual en circunstancias seme-
jantes apelan casi todas las mujeres 
de su especie. 
—;Es un horror! ¡una infamia! dijo 
con "voz desfalleciente: venir á insul-
tarme á mi casa! ¡urdir un tejido de 
calumnias! ¡ah! ¡yo me ahogo 
¡aire! 
A l mismo tiempo cerró la boca y los 
ojos y después se dejó lánguidamente 
caer en los brazos de su vecino más 
próxi mo. Según el giro que tomaba la 
cuestión, las amigas que la rodeaban 
habían previsto que un desmayo llega-
ría á hacerse indispensable y se encon-
traron listas con un frasquito de esen-
cias en la mano. Sostuvieron á Teo-
dosia con la mayor solemnidad y la 
acostaron t rágicamente sobre una bu-
taca. Algunos hombres las secunda 
ron en ese caritativa cuidado, entre 
tanto que otros más incrédulos con 
respecto á síncopes, rodearon á mon-
sieur Piard, que permanecía inmóvil 
delante de la chimenea contemplando á 
su busca donde quiera que pueda dar 
con él. 
P r o p ó s i t o s de l enemigo 
Desde mediados do Febrero se venía di-
ciendo que el enemigo quebrantado por 
la destrucción que las fuerzas del pri-
mer batallón de Isabel la Católica les hicie-
ra, destruyéndole iuíinidad do siembras y 
campamentos en la Herradura, Gallegos, la 
Sal y otros puntos de los alrededores do e-
guita, se preparaba para hacer una asona-
da bien contra Veguita, ó cualquier otro, po-
blado de estas cercanías, y para el efecto, 
se estaba concentrando en Gallegos. 
El número de los insurrectos, según confi-
dencias que recibió el general, se hacía as-
cender á 1.500. 
Salida de tropas 
El día 22 de Febrero salió el general Mu-
ñoz en persona acompañado de todo el 
Cuartel General y llevando las siguientes 
fuerzas: 
50 tiradores de la primera compañía del 
batallón do la Unión, mandados 'por su ca-
pitán don Manuel Muñoz Medina; dos com-
pañías del batallón de Colón, mandadas por 
su teniente coronel señor Tovar; una sec-
ción de Ingenieros, que llevaba por jefe al 
capitán de la propia arma, señor Góngora; 
una parto del escuadrón de Arlabán, con su 
capitán señor Lostaló; la guerrilla de la 
Unión, mandada por el teniente señor M i -
cheo; la guerrilla mixta de Lolo Beuítez, 
que él en persona mandaba; y la guerrilla 
local de Manzanillo y Bayaino, con su capi-
tán señor Fernández al frente. Como se ve, 
todas eran fracciones de distintos cuerpos y 
entre todas formaban 450 hombres. Omitía 
dar cuenta de una pieza de artillería, al 
mando del teniente señor Serrano. 
Salió la columna á las seis de la mañana 
por el camino que va á Jibacoa, dirigiéndo-
se hacia Cuentas Claras, donde so (lió un 
pequeño descanso á la fuerza, ínterin el ge-
neral pasaba revista á aquel fuerte y su 
guarnición, siguiendo á poco la marcha y 
pasando el rio Jibacoa, por el sitio denomi-
nado Boca del Arroyo, repasándolo de nue-
vo por Puso Llano, en cuyo punto descansó 
la columna para almorzar, continuando ía 
marcha con rumbo al Zarzal; tocando antes 
en Jibacoa, en cuyo punto se incorporaron 
á l a columna fuerzas del primer batallón do 
Isabel la Católica, mandadas por el coman-
dante don Fernando Iglesias, así como las 
guerrillas locales de Zarzal y Jibacoa, yen-
do la columna en su marcha al Zarzal, en 
donde se pasó aquella noche. Al amanecer 
del día 23 emprendió la marcha la colum-
na, siguiendo por la sabana de Yara, pa-
sando por el poblado de este nombre, y si-
guiendo hasta el ingenio Sofía. 
Eu éste estaban esperando á la columna, 
fuerzas del primer batallón de Isabel la Ca-
tólica, con su teniente coronel señor Moren-
ty. Dispuso el general que la fuerza qua ya 
allí era de unos 1.200 hombros se dividiera 
en dos columnas, una que mandaba el ge-
neral en persona y la otra al mando del te-
niente coronel Morenty. So emprendió la 
marcha, camino de la Herradura, donde se 
sabia estaba el enemigo, pasando el rio 
Buey por el paso liedoudo, dondo se batió 
por las fuerzas exploradoras una evanzada 
del enemigo, 'pasando el rio Nuevo sin no-
vedad y llegando á Palenque, en cuyo pun-
to se destruyó un campamento enemigo de 
reciente construcción. Los tiradores de la 
Unión, que con su capitán, señor Muñoz, 
marchaban á la extrema vanguardia, re-
gistraron las inmediaciones de Gallegos ha-
ciendo reconocimientos, de cuyns resultas 
destruyeron otro campamento, volviendo á 
repasar el rio y retornando á Palenque. 
Allí se acampó, teniendo durante la noche 
algunos disparos que á los centinelas hacía 
la inmediata fuerza enemiga, * Ét 
Encuentro r e ñ i d o . 
El día 24 al amanecer y á poco del toque 
de diana, dispuso el General so practicara 
un reconocimiento por las guerrillas de Lo-
lo Beuítez y la local de Manzanillo, manda-
das por el citado jefe: allí tuvo lugar un en-
cuentro de importancia, en el que el enemi-
go, después do op8ner tenaz resiste^ia, an-
te el nutrido fuego de nuestros guerrilleros, 
abandonó la entrada á paso que llevaba la 
columna, internándose en el monte. La 
columna, en cuanto sintió aquel fuego, salió 
en dirección á donde se sentía hasta unirse 
á las fuerzas de Lolo, internándose toda la 
columna en los montes ó bosques Gallegos, 
tomando posiciones sobre el Manco derecho 
la estrema vanguardia, que la componían 
los tiradores de la Unión, con lo que prote-
gían el paso de la columna. Llega la co-
lumna y S. E. ordena que dichos" tiradores 
con su capitán, Sr. Muñoz, se pusieran á las 
órdenes de Lolo Beuítez, después dolo cual 
se siguió la marcha por Gallegos, entre es-
posos montes por ambos lados. A penas ha-
bría marchado una media hora, la columna, 
cuando el enemigo apareció emboscado y 
oculto en lo imis espeso del monte por el 
flanco izquierdo de la columna, rompiendo 
un nutrido fuego por descargas, el que in-
mediatamente fué contestado con la pronti-
tud y energía de que tienen fama loa tirado-
res de la Unión, continuándolo por el flanco 
derecho y siempre avanzando. 
Lo lo Eenitez. 
En los momentos aquellos fué cuando ca-
yó herido mortalmente el bravo Lolo Beni-
tez, encontrando gloriosa muerte al fronte 
del enemigo. Entonces tomó el mando do 
los tiradores el teniente Sr. Cañizares, y el 
capitán Muñoz quedó hecho cargo de todas 
las fuerzas.de extrema vanguardia. 
Desalojo de los rebeldes. 
Inmediatamente el Coronel D. Tirso Al-
berto se presentó en primera línea, y aren-
gando á las fuerzas la hizo avanzar deno-
dadamente, secundado con gran arrojo por 
el Teniente Cañizares y sus 60 tiradores, 
continuándose el ataque, siempre avanzan-
do, hasta desalojar al enemigo de sus posi-
ciones. 
Las bajas. 
Después do batido en sus ültimas posi-
ciones el enemigo, se practicó un minucioso 
su víctima con ía ferocidad t r iun ían te 
de un tirano de melodrama que acaba 
de dar de puña ladas á la heroína de la 
pieza. 
— M i querido Julio, le dijo íl media 
voz Mr. de Hansdorr, no os reconozco: 
habéis hecho mal. 
—Sin embargo ya es tá bocho, res-
pondió bruscamente el consejero de 
Estado. 
—Sin embargo, ya sabéis: 
Le bruit est pour le fat, la plaint est 
pour le sot: 
L'honnete hommo t rompé s'cloigne 
ct ne dit mot (1). 
Sí, muy mal hecho, dijeron mu-
chas voces: estas escenas son de mal 
gusto. 
—Seilorcs, exclamó Mr. Piard levan-
tando la vozj yo aprecio mttchó los 
consejos, pero es cuando los pido: yo 
creo saber v iv i r y no recibo lecciones 
de nadie. 
—Sin embargo váis á recibir una 
de mí, dijo una voz severamente acen-
tuada, que sonó de improviso á espal-
das del consejero de Estado. Este 
volvió bruscamente la cabeza y quedó 
petrificado al reconocer á Mr, de Loi-
selay. Un momento antes el viejo ca-
ballero había dejado el sillón en que 
había permanecido lucra del alcance 
de la vista de su yerno y se hab ía des 
(1) El ruido es pp.ra el fatuo, que la queja es par í 
el necio. 
Kl diitereto cngufunlo se aleja sin clmtar. 
reconocimiento, encontrando evidentes se-
ñales de numerosas bajas y muchas pérdi-
das sufridas por el enemigo. Por nuestra 
parte, tuvimos la muerto del comandante 
Lolo Benitez, un soldado muerto y seis he-
ridos, todos pertenecientes á la Unión, con 
más 8 soldados heridos, do otros cuer-
pos. La lucha, que fué tenaz, pues el ene-
migo estaba en muy buenas posiciones, du-
ró unas tres horas. 
A Vegui ta . 
Se continuó la marcha por el camino de 
las Villitas, tiroteando la extrema vanguar-
dia algunos grupos de los insurrectos. Se 
llegó á las Villitas, dondo se dió un peque-
ño descanso á la fuerza, y luego se siguió la 
marcha por el camino do los Yamagüeyes 
con dirección á Veguita, donde se pernoctó, 
sin novedad. 
Ent ie r ro de Lo lo Benitez. 
En Veguita se procedió á dar cristiana 
sepultura al cadáver del comandanto Lolo 
Benitez, cuyo acto resultó muy imponente, 
pues el General dispuso que todos los Jefes 
y oficiales, francos de servicio, acompañaran 
el entierro. 
C o n t i n ú a la marcha. 
A las seis de la mañana del día 2G, salió 
de Veguita la columna, dirigiéndose al Zar-
zal, en cuyo punto se dió descauso á la 
fuerza y allí almorzaron, continuando la 
marcha á las dos do la tardo, por el camino 
del Espino, flanqueando el Cerro Pelado, 
Sabana del Caney y Vereda Mijaua, desta-
cándose las fuerzas montadas al mando del 
Comandante de E. M. Sr. Llanos, por el pa-
so de los Marañónos, hacia el Caney por Sa-
bana del Corojo, eu cuyo punto so acampó 
y pasó la noche con ligeros tiroteos. 
Descalabros de los insurrectos. 
El dia 27 se emprendió la marcha, ílan-
queando los montes de Cayo Espino, pasan-^ 
do el rio Jibacoa, en cuyo punto se batió y* 
persiguió una avanzada enemiga, hacién • 
dolo un prisionero. Eu la vereda de San 
Miguel, varió de rumbo la columna siguien-
do el rastro del enemigo que encontró y ba-
tió la fuerza montada, logrando bacerle 
varios heridos y obligándolo á abandonar 
el campo. So continuó la marcha hasta 
llegar al Plurial. En esto punto, el enemi-
go tenia una riquísima zona de cultivo que 
se le destruyó por completo. El dia se 
emprendió la marcha por la finca llamada 
la Veintiuna. En la vereda de San Miguel 
se batió una avanzada enemiga, y se conti-
nuó hasta llegar al rio G-ua; al pasar este 
rio, se sostuvo fuego con avanzadas enemi-
gas; en los barracones también se tirotea-
ron otras avanzadas que el enemigo venia 
constantemente presentando, con el propó-
sito de entorpecer la marcha de la columna, 
pero huyendo é internándose en el monte 
siempre que se les perseguía. El dia 29 se 
emprendió la marcha en dirección á la Glo-
ria, llegando á este punto y continuando 
hasta coronar la Sierra. Las fuerzas mon-
tadas, al mando del Teniente Coronel Jefe 
de Es M., D. Fernando Kindelan, practica-
ron un extenso reconocimiento sobre el Chi-
no y las de Isabel la Católica con su Te-
niente Coronel, Sr. Morenty, sobre el Aji, 
logrando ambas fuerzas tener fuego con el 
enemi.uo. 
El día 1? de marzo, se salió de la Gloria, 
siguiendo en dirección á Vicana. En Cayo 
Jabo so sostuvo fuego con el enemigo y se 
hicieron dos prisioneros con sus armamentos, 
llegando á Vicana á las tres do la tarde, sin 
novedad. El día 2 el General Muñoz se 
marchó á Zdauzauillo por mar desde Media-
Luua por exigirlo el servicio de la División, 
quedando hecho cargo de la columna el Co-
ronel don Tirso Albcrt 
Derrota del enemigo 
4EI día % so djrigió la colurima á Niquero 
por el camino de Cuchillas, Sevilla,_Ab^jo y 
Managuano. A las nueve de la mañana, en 
el punto denominado Cuchillas, las partidas 
reunidas do Pancho Estrada y Chongo Rivero 
se opusieron al paso de la columna aprove-
chándose de lo diíicilisimo do aquel paso, 
en donde había pasajes en que apenas po-
dían las tropas pasar de á uno. Visible-
mente se comprendió que el objeto principal 
del enemigo era atacar por varios puntos, 
como lo hizo, llevando al centro el mayor 
núcleo de fuerzas con la marcada intención 
de apoderarse de las acémilas y cajas de 
municiones. Gracias á las acertadas dis-
posiciones del Coronel Albert, que atendía 
á todas partes, y á que le columna no cejó 
ni una pulgada de terreno arrollando al 
enemigo en cuantas ocasiones pretendía 
acercarse con sus gritos de "al machete" 
se logró dispersarlo y hacer que huyera en 
precipitada fuga, terminando la acción á las 
doce con una entusiasta carga á la bayone-
ta, dispuesta por el Coronel, de la cual re-
sultó quo el enemigo dejara sobro el campo 
tres muertos. Por nuestra parto tuvimos 
nuevo heridos de tropa. 
Adelante 
El día 4 salió de Niquero para Media-Lu-
na, pero el Coronel Albert, que ha hecho 
la pasada guerra en esta zona y que es muy 
práctico, dispuso que la columna viniera 
por rumbo distinto, logrando de esto modo 
burlar al enemigo que ya estaba embosca-
do eu lugar peligroso, teniendo fuego la ex-
trema retaguardia, y visto por el enemigo 
que sus propósitos salieron fallidos, se in-
ternó en el monto rehuyendo todo encuen-
tro, limitándose á hostilizar la columna con 
sus acostumbradas avanzadas y tiroteos, 
hasta Hogar á Media-Luna. El díaó salió 
la columna hacia Ceiba Hueca, saliendo do 
allí él día 0 con dirección ó Calicito, pasan-
do cerca de Campechuela, atravesando la 
Sabana de Yuraguaua, saliendo el día 7 de 
Calicito para ésta y llegando ese día sin 
novedad; duró la expedición quince dias. 
Sa t i s f acc ión 
-• Me consta quo el General González Mu-
ñoz ha quedado altamente satisfecho de las 
operaciones practicadas, pues con ella se 
ha probado el buen espíritu dé la tropa, so 
ha castigado severamente al enemigo, ba-
tiéndolo y arrollándolo en cuantas ocasio-
nes se ha presentado una oportunidad, y se 
le ha destruido una porción do sembrados y 
campamentos, en los que tenían seguro abri-
go y alimento abuudaute. 
Otra co lumna 
Mañana salo de nuevo una columna en 
busca del enemigo que se dice anda por los 
alrededores de Veguita. Manda esta fuer-
za el Coronel Albert. 
L a d inami ta 
Segúu noticias que corren por aquí, pare-
ce que en los momentos de estarse batiendo 
la columna del Teniente Coronel Rodon, 
por Jiguaní, con una numerosa partida, 
hizo explosión en el mismo lugar de nues-
tras tropas, un grandísimo cartucho ó mina 
do dinamita, desdo luego preparado con 
anticipación; de cuyas resultas fueron heri-
dos once hombres. No se tienen otros de 
talles, procuraré en mi próxima ampliar 
estos datos. ¿Y á esta inmunda canalla es 
á quien el Gobierno americano pretende re-
conocer como beligerantes? ¡Y qué esto lo 
piense un pueblo que tiene la pretensión de 
ir á la cabeza de ía civilización ea América! 
L a zafra 
Con excepción del ingenio do Niquero 
que ya terminó su molienda, reducida á una 
cuarta parte do lo quo ha hecho cu otros 
años, los" demás continúan sin interrupción, 
uuos mejor que otros, pero todos confiados 
en qué pxlr lu terminar sus cañas, á pesar 
de las mil contrariedades que coutinuamen-
te se les dresentan. 
E l G-eneral Rey 
El puesto de Jefe de la Segunda Brigada, 
que hace tiempo venía vacante, ha sido al 
fin cubierto por el General don Nicolás del 
Roy, persona ilustradísima y de trato muy 
agradable, quien, seguramente, sabrá estar 
á la altura de la fama do que viene prece-
dido. 
E l Coronel A l b e r t 
También estamos do enhorabuena con la 
llegada á esta División del Coronel don 
Tirso Albert, que viene á mandar una me-
dia Brigada. Este distinguido militar ha 
hecho todo la pasada campaña, y con de-
cir que ha pertenecido al heróico batallón 
de San Quintín, está hecha su historia mi-
litar. Es persona que encanta por su trato 
y sencillez. Es indudable que Manzanillo 
está de enhorabuena. Cuantas personas 
visitan esta población, se admiran do la 
calma que aquí se disfruta y á tanto llega 
su asombro, que dice no parece estemos 
sufriendo una guerra tan terribie. 
E l Corresponsal. 
lizado silenciosamente de t rás de él co-
mo la sombra de Bancuo. 
A l ver esa terrible aparición, mon-
sieur Piard abrió la boca y no dijo 
nada. Por su lado el emigrado no 
pronunció una palabra más, pero con 
el dedo señaló la puerta. Obedeciendo 
á este íresto como si se hallara someti-
do al inílujo de un ser sobrenatural, el 
consejero de Estado at ravesó el salón 
con la cabeza baja sin mirar á nadie y 
seguido de Mr. de Loiselay. En la 
puerta el viejo se volvió y dir igiéndose 
á algunos que se disponían á seguirlos 
con la filantrópica intención de impedir 
una disputa entre su amigo Julio y el 
veneraDle campeón de las bellas ofen-
didas. 
—Volvéos al lado de Mme. de Mar-
mancourt, les dijo con acento bur lón: 
si no vuelve pronto en sí echadle agua 
en el rostro: es un remedio infalible 
para las mujeres que tienen la tez ro-
sada. Mr. Piard y yo no tenemos ne-
cesidad de nadie. 
A estas palabras cerró la puerta y se 
jun tó con su yerno. Después de salir 
de ¡as habitariones bajaron la escalera 
sin hablar palabra y en la calle Mr. de 
Loiselay llamó al cochero de uno de 
los fiacres detenidos delante de la ca-
sa, Kl automedonte, medio dormido, 
se precipitó de su asiento y abrió la 
portezuela del coche numerado. 
—Subid, dijo el gentil-hombre al con-
sejero, que ejecutó esta orden sin pen-
sar en la etiqueta. 
D E T U N A S D E Z A Z A . 
Marzo 9 de 1896. 
Excelentes operaciones 
En la noche del día 29 de febrero, salió la 
columna de Sancti Spíritus, pasando á las 
12 de la noche por el rio Yayabo, el cual es-
taba desbordado. 
En el callejón de Pinto se sintieron siete 
disparos que parece eran señales del enemi-
go. La caballería se hallaba en el extremo 
del flanco derecho y la infantería hasta el 
paso de un arroyo que desagua en el Zaza. 
Toco después dió el alto la caballería á 
dos giuetes que contestaron ¡Españal ha-
ciendo á la vez dos disparos. Al empezar el 
día se ordenó avanzar á la sección de tira-
dores hacia al batey, quo recibió dosj dispa-
ros, encontrando dos caballos con montu-
ra é indicios de haber estado en dicho pun-
to una avanzada. 
Se ocupó ol bate>y so lo dió descanso á La 
tropa. A los pocos momentos empezó el fuego 
por tres puntos distintos y fué contestado; y 
después so unió la guerrilla de Chiclana del 
comandante D. Servando Rodríguez, cuya 
fuerza vadeó el rio, no haciéndolo la inláu-
tería por no permitirlo la creciente. 
El enemigo continuó su fuego acercándose 
al arroyo y los tiradores y una compañía 
avanzaron hasta la misma orilla, mientras 
los tiradores con las guerrillas, avanzaron á 
su vez, á la opuesta, quedando el comaudau-
te Rodríguez hecho cargo de la fuerza del 
batey. 
So desalojó al enemigo do las posiciones 
que intentó defender; so lo persiguió por el 
potrero do Gómez, hasta que so dispersó 
huyendo por el callejón do Chorrera, du-
rando tres horas el fuego y teniendo noso-
tros dos heridos leves. 
Se calcula que el número del enemigo era 
más do 200 hombres, sin poder precisar de 
quién era la partida. 
En el campo dejaron dos caballos muertos 
con monturas y ropa. 
Se unió á las fuerzas la columna del co-
mandante Rodríguez y la guerrilla de Chi-
clana y á las tres se emprendió la marcha 
al Jíbaro, siendo tiroteada la tropa hasta 
las barrancas de Palma, 
A las cinco y media llegó á Boquerones 
la columna, tropezando con una emboscada 
de 20 hombres, que fué desalojada, la cual, 
según noticias, se llevó varios muertos y he-
ridos. 
El dia 2, á las seis déla mañana, empren-
dió la tropa la marcha y descubrió una em-
boscada en la laguna de Martín López, don-
de el fuego duró medía hora, dejando cu 
nuestro poder el cadáver del desertor del 
cuerpo de voluntarios de Sancti Spíritus don 
José Ramón Hondón. 
Al llegar la vanguardia frente á la casa 
dé Palmero, el enemigo rompió el fuego 
desde la orilla del rio Jatibonico, y desde la 
manigua de la rosado D. M. Palmero y tam-
bién desde el monto á l a retaguardia de la 
columna. 
El capitán Blanco fué herido, á pesar do 
lo cual esto bravo militar siguió mandan-
do su fuerza hasta la terminación del com-
bate. 
Al llegar al demolido ingenio de Reyes se 
encontró con el comandante del dcstaca-
—Ahora expliquémonos, dijo Mr. de 
Loiselay cuando se encontraron ambos 
sentados y después de haber recibido 
el cochero la orden de conducirlos á l a 
C lile de la Plancha. Ponaparte decía 
que era preciso lavar ía ropa sucia en 
familia y en esto, como en otras mu-
chas cosas tenía razón. Conforme á 
esta máxiina, he querido ante, todo sa-
caros de esa casa, donde todos se bur-
lan do vos en este momento. Escu-
chadme, Piard. A l saber vuestras lo-
curas tuve un momento deseos de cor-
taros las orejas, pero he renunciado; 
dos orejas cortadas desliguran á un 
hombre sin reparar sus tonter ías . Sois 
el marido de mi hija y una separación 
sería una cosa desagradable para to-
dos: lo mejor que podemos hacer es 
tratar de v iv i r juntos de la mejor ma-
nera posible, sin poner á nadie en el 
secreto de nuestras divisiones. ¿No es 
esta vuestra opinión? 
—Exactamente, respondió el marido 
de Isaura con una voz que había per-
dido toda su arrogancia. 
—Yo no he olvidado mi juventud 
replicó el emigrado, y aunque la vues-
tra me parece un poco prolongada, vo 
no os pediré que seáis mas perfecto ile 
lo que yo he sido. Un devoto os dina 
que el adulterio es un pecado mortal-
yo os diré que á I03 cincuenta años y 
con una mujer que apenas tiene trein-
ta, tener esta clase de intrigas es que-
rer convertirse en lo que hov llama-
mos un marido ridículo, y qué Molierfc 
monto del Jibaro, que acudió con parte de su 
guarnición á dicho punto. 
Sabemos quo esto bizarro militar haco 
constantes salidas al rededor del poblado. 
Al llegar la columna al Jíbaro se le d¡ó 
sepultura al cadáver de Rendon é hizo fo-
rraje la caballería. El dia 3, salieron con la 
guerrilla á pie y 40 hombres de Zamora y 10 
carretas: en Pañoleta ol enemigo, cu número 
considerable, estaba emboscado y rompió el 
fuego al estar enfrente de la vanguardia: el 
fuego so generalizó yduró dos horasy media; 
el enemigo tuvo cuatro bajas vistas. A las 
doce se oyeron disparos de cañón hácia la 
costa, contestando con las trompetas y dis-
paros en descargas, repitiendo la misma se-
ñal hasta llegar á la costa. 
A las tres de la tarde, y con noticias del 
convoy, procedió conformo á las instruccio-
nes recibidas, el grueso de la columna que 
había de dejar en el Jibaro las carrejas, 
El enemigo en número considerable, teñía 
decidido empeño en impedir el aprovecha-
miento del poblado y el Conde do Lersuudi 
no quiso renunciar á ello. 
Las municiones estaban algo escatas por 
los muchos fuegos que había tenido, y deci-
dió mandar pequeña fuerza á pedir muni-
ciones que, embarcadas en los cañoneros, 
era todo lo que hacía falta para cumplimen-
tar la operación ordenada; y siendo más 
digno y útil, tomó la resolución de que los 
tiradores, al mando délos señores García 
Oviedo y Posa, con veinticinco guerrilleros 
al mando del capitán de milicias primor, te-
niente do la guerrilla don Cecilio Ortega, en 
la madrugaíía del dia 4, emprendieron la 
marcha para llegar á los ingenios y al pa-
radero Zaza para comuuicar con el jefe do 
la brigada. 
Este hecho del Sr. Ortega es digno de 
elogio, pues la comisión era peligrosa y la 
llevó á efecto admirablemente. 
Como á las nueve de la mañana del dia 
4 se oyeron cañonazos, y la columna, por si 
acaso eran señales, correspondió con dos 
descargas y tocaron las cornetas atención y 
llamada. Después salió fuerza de importan-
cia para ponerse en comunicación con los 
cañoneros y averiguar lo ocurrido. 
Se verilicó detenido recononocimiento en 
todos los alrededores. 
A las cuatro y media do ta tarde, se pre-
sentaron las avansadas do la columna del 
teniente coronel Armiñan que traía el con-
voy de municiones, el cual se distribuyó. 
El teniente Coronel Armiñáa, practicó 
reconocimientos sin novedad. 
La pretensión del enemigo fué abordar al 
cañonero, por ser el canal sumamente es-
trecho y hallarse impedido su movimiento 
entre las dos cadenas. Debió ser reñido el 
combate que tuvo el cañonero, pues cinco 
de los disparos de cañón los recibieron ios 
enemigos á quema ropa. 
Verificado reconocimiento regresaron los 
cañoneros remolcando los buques que con-
tenían toda la carga de Administración Ali-
itar, que quedó en tierra descargada. 
El señor Conde Lersundi, ha hecho una 
excelente operación, por lo cual mereco 
bien de la patria, así como los señores Co-
mandantes do los cañoneros Satélite y Lince, 
pues éste tuvo fuego en condiciones com-
prometidas con enemigo muy superior en 
número. 
El comportamiento do toda la columna 
ha sido admirable. Todos son dignos do 
que so les admire por su heróico compor-
tamiento, así como merecen recompensas, 
los señores Conde de Lersundi, Capitán 
Blanco, Teniente Cecilio Ortega—que con 
gran arrojo desempeñó una comisión de 
mucha importancia—y los bravos marinos 
Sres. Vilela y Serantes. 
El teniente Coronel Armiñan, siempre 
incansable, condujo el convoy al Jíbaro. 
E l Corresi>siioal. 
Mareo ¿ 3 de 189(5. 
L o s c a ñ o n e r o s " L i n c e " y "Satél i te '* 
Este pueblo ha dado muestras de no sor 
insensible á la voz del amor patrio, pues 
todos los vecinos acudieron á felicitar á los 
valientes marinos; una sola voz se escapaba 
de todos los labios, llamándoles héroes, por-
que llevaron á cabo, los dias (J y 8, la difícil 
y arriesgada operación de quitar las cade-
nas y todos los demás obstáculos que los in-
surrectos habían puesto para estorbarles el 
paso, logrando introducir con el mayor éxito 
el valioso convoy á ellos encomendado, á 
pesar del empeño del enemigo, reunido en 
gran número, para impedirlo, operación 
bastante peligrosa, dada la estrechez del es-
tero, que por llegar al centro del mismo el 
espeso mangle que hay entre ambas orillas 
en dos millas do extensión, no permito el 
reviro y buen gobierno de los buques. 
D. Marcos G-arcía 
En el vapor Josefa, quo entró en esto 
puerto el martes por la mañana, hemos te-
nido el gusto de saludar al digno y popular 
alcalde de Sancti-Spíritus, el cual había ido 
á Cieufuegos y Cruces á conferenciar con el 
ilustro general Pando. 
R e u n i ó n p a t r i ó t i c a 
Los comerciantes y armadores de Tunas 
se reunieron en junta para tratar sobro la 
actitud (pie debían tomar referente á la 
cuestión de la beligerancia, acordándose 
pasar un cablegrama al presidente de la 
Cámara de Comercio de Cíentuegos, mani-
festándole que el comercio y los armadores 
de este pueblo, están de acuerdo con la dig-
na actitud lomada por ese cuerpo, y que sé 
adherian á ella. Este pueblo, como cu todo 
lo demás, siempre está á la altura do su 
deber y patriotismo. 
E l coronel M a r t í n 
Ayer ha salido este distinguido jefe, des-
de Sancti-Spíritus, con una columna á ope-
raciones; también se encuentra operando el 
incansable teniente coronel de la Gurrdia 
civil, don Eduardo Armiñan. 
E l "Gruillermo L ó p e z ' ' 
Ha entrado en este puerto este rápido va-
por, remolcando dos lanchones en busca do 
carga. 
E l Corresponsal. 
catítocaba más crudamente. Si vuestra 
esposa, que conoce vuestra conducta, 
tuviera tentaciones de imitarla, ¿qué 
tendríais que decirle? 
—Mad. Piard es demasiado virtuosa 
para eso, dijo el consejero de Estado 
enjugando el sudor que le humedecía 
la frente. 
—Lsanra es sin duda demasiado vir-
tuosa; pero ¿cuál es la mujer que no 
comienza por ahí? Hasta el presente 
habéis tenido más fortuna de la que 
merecéis: cuidado que no se vuelva la 
oración por pasiva. M i hija es tá lle-
na de juicio y de prudencia; pero la 
razón y la prudencia pueden con-
cluirse. 
—Yo sé que he faltado, respondió 
Mr. Piard con tono compungido; pero 
si supierais cuán severa, cuán r ígida, 
cuan imponente es l s an ra ,qu i zá s cree-
ríais más disculpables mis faltas. 
Es de la escuela de su madre: ¡es 
una santa! 
— Y vos no tenéis nada de santo. 
—•Pero... yo creo que tampoco vos 
tenéis grandes tí tulos para la canoni-
zación. 
E l viejo gentil-hombre se sonrió á 
pesar suyo. 
— \ si debo creer á ciertos rumorea 
que han llegado á mis oídos, replicó 
diestramente Mr. Piard, entre las bri-
llantes cualidades que encontró en su 
marido la difunta condesa de Loise* 
lay, no se dis t inguía seguramente la 
ndeüdad conyugal. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i ™ n do isog 
P I N A R D E L R I O . 
Marzo, 12. 
E l d ía 5 salieron para sus respecti-
vas localiflades los voluntarios del Su-
r.iiilcro y Luis Lazo, important ís imos 
vegueríos pertenecientes el primero á 
e&tú término inunicipal, y al de Juan 
y Mart ínez el segundo. 
Les acompañaba una Compañía del 
La tu l lón de la l íe ina. 
San L u i s . 
En San Luis, pueblo distanto cinco 
leguas de esta ciudad y una y media 
del que fué San Juan y Mart ínez; se 
bailan la mayor parte de las familias 
de este últ imo pueblo. San Luis está 
defendido por una Compañía de San 
Quin t ín y dos de Voluntarios del ba-
ta l lón de San Juan-
Las tamilias de todos los vegueríos 
inmediatos so lian refugiado en diebo 
pueblo. 
Incendios 
E l día 0 fueron incendiados el para-
dero y almacenes de Las Obas, las ca-
sas de Ponjuán y todas las demás del 
barrio. También las do la finca cono-
cida, por "La Guabina" y otras muebas 
de este término. 
E l E é c u á d s ó n de Bemates. 
E l 9 salieron los Voluntarios del Es-
cuadrón de Kcmates al mando del Te-
niente Coronel San Mart ín en direc-
ción Kío Hondo. Lograron salvar to-
dos los efectos y enseres del estable-
cimiento allí situado. 
Eueron tiroteados por granos de in-
cendiarios, á los que dispersaron, ha-
ciéndoles algunos heridos á juzgar por 
l»s rastros desangre. Con el escuadrón 
fué su comandante, señor Mart ínez, y 
toda la oficialidad. Regresaron en la 
tarde del día 10. 
C o n s o l a c i ó n del Sur. 
E l día 10 salió para Consolación del 
Sur un convoy con destino á la Facto-
r ía Mil i ta r , allí establecida. 
Sanchos E c h e v a r r í a 
Este valiente coronel, fpic tantas 
s impat ías deja en esta población, salió 
en la mañana del día 11 para Candela-
ria, adonde ha sido destinado. Lo a-
compaña su aguerrida columna. 
L a a c c i ó n de L u i s Laso 
Las fuerzas de San Quint ín y vo-
luntarios, que llegaron en la tarde del 
día 5 al famoso veguerío de Luis La-
zo, sostuvieron reñido encuentro con 
las partidas incendiarias de Lores, Oli-
va, Tarara y otros. 
Este se efectuó en la mañana del día 
G, en el lugar conocido por ' Las Vír-
genes". En la casa del oficial de vo-
luntarios D . Lorenzo Crespo, situada 
en una loma, se hicieron fuertes más 
de doscientos insurrectos, haciendo un 
nutrido fuego á nuestras tropas, com-
puestas de la guerrilla de Marina, al 
mando, del teniente Sánchez Bar-
caiztegui, una sección voluntarios 
de caballería del Sumidero, á l a s órde-
nes de un oficial, y cincuenta volun-
tarios del tercio de Luís Lazo, con el 
teniente D. Manuel Gener á la cabeza. 
Todas las fuerzas las mandaba el capi-
t á n del San Quint ín Sr. Eodríguez, que 
dispuso que por el íianco derecho a-
banzaran los voluntarlos de caballería, 
por el izquierdo la guerrilla y por el 
centro los voluntarios de iutanter ía . 
A la media hora de comenzado el ata-
que, nuestras tuerzas se hab ían apo-
derado de la casa, haciendo al enemi-
go 4 muertos que dejaron en el campo 
ó patio del edificio, muchos heridos 
que se llevaron, y cogiéndoles 12 caba-
llos con moldura, tercerolas, machetes, 
municiones y una bandera. 
Por nuestra parte hay que lamentar 
la herida do machete, que recibió nn 
voluntario y la pérdida de dos caba-
llos. Sabemos que el voluntario heri-
do en la cabeza estará curado comple-
tamente dentro de pocos dias. 
Los foragidos huyeron en dirección 
de Los Acostas. 
T r inche r i a 
E n la tarde del día 10 llegó á esta 
ciudad, provisto del correspondiente 
pase, el joven D. José Manuel Trin-
cheria, natural do esta ciudad. Tan 
pronto se tuvo conocimiento de su lle-
gada, fué rodeada la casa de su señora 
madre por fuerzas de voluntarios ur-
banos, penetrando luego en ella el Je 
fe de Policía Sr. Urieta, que detuvo á 
Trincheria, conduciéndolo al Gobierno 
Mi l i t a r . 
E l Sr. Comandante General dispu-
so se pusiera en libertad al detenido. 
Y los voluntarios, que parece sabían 
que Trincheria había tomado parte en 
varios incendios, así como que había 
sido el asesino del corneta del tercer 
Escuadrón del llegimiento voluntarios 
de esta ciudad, volvieron á rodear la 
casa á donde se hallaba con el fin de-
impedir su huida. A l mismo tiempo 
todos los jefes de voluntarios se pre-
sentaron al Sr. Suárez Valdés, con el 
fin de manifestarle que era grande la 
excitación de los voluntarios y del pue-
blo y que al individuo puesto en liber-
tad se le señalaba como autor de los 
delitos a que hemos hecho referen-
cia. E l Comandante General oída 
la representación de los voluntarios, á 
la que recibió cortesmente, y cuyas in-
dicaciones atendió, dispuso fuese nue-
vamente detenido el joven Trincheria. 
As í se hizo á las doce del día 11, 
siendo el encargado de efectuarlo el 
señor Teniente de la Guardia Civi l , D . 
Manuel Lluel. E l detenido ingresó en 
el Cuartel de infantería. 
Huyendo 
Huyendo de las gabillas de foragi-
dos que recorren los barrios de este 
término, han llegado á esta ciudad 
imu has familias en cuyos rostros se 
ven las señales de la desesperación y 
el hambre. E l Sr. Gobernador Civi l 
dispuso que so les diera alojamiento y 
comida, siendo cumplida la orden por 
el Jefe de Policía Sr. Urieta. 
Socorros. 
Se hace indispensable el envío de 
socorros para las miles y miles de fa-
milias que se mueren de hambre en 
los términos de Bajo, Mantua, Guane, 
San Luis, Sábalo, San Juan, Consola 
ción y otros muchos. Su situaciones 
desesperadísima. 
M á s pueblos quemados. 
Por personas que desdo el Sábalo 
han llegado anoche, huyendo de las 
fechorías de los incendiarios, sabemos 
que han sido completamente destrui-
clos por medio del fuego los pueblos de 
Ztéinates, Martinas y La Grifa. Igual 
suerte ha cabido á todas las casas di-
seminadas por los barrios. 
Ahorcados. 
En Guane han ahorcado á varios a-
preciables vecinos. En otra corres-
pondencia diremos sus nombres. 
Guane y s u t é r m i n o 
i ncend i ado . 
Y a so tiene conocimiento de la com-
pleta destrucción por medio del fuego 
del importante pueblo de Guane, así 
como de todas las casas de mamposte-
r ía y madera existentes en sus inine-
diadones. Ko damos detalles, pues 
con seguridad ya en esa ciudad se 
tendrán , enviados por el vapor Tritón. 
Portales, 
E l día 3 fué completamente destrui-
do el caserío de Portales, de Guano. 
Se componía de más de cuarenta ca-
sas y muchos importantes estableci-
mientos de comercio. 
Paso Seal de Guane. 
E l 5 incendiaron á Paso Pteal. Era 
un bonito pueblo, á una legua do Gua-
ne. Sirvió de hospital de sangre á los 
incendiarios que horas antes de que-
marlo se llevaron los heridos al vegue-
río conocido por ;'Hato de Guane." 
Punta de la Sierra 
E l día 4 por la tardo quemaron los 
insurrectos el pueblo de Punta de la 
Sierra, no sin antes haber concluido 
de saquear todos los establecimientos. 
Punta de la Sierra distaba tres leguas 
de Guane y prometía llegar á ser una 
población de alguna importancia. 
Los Acostas 
El día 5 quemaron las tiendas del 
barrio de Los Acostas. 
L u i s Lazo 
El poblado de San Carlos, situado 
en el segundo barrio de Luis Lazo, fué 
quemado totalmente en la m a ñ a n a del 
5. Las fuerzas de ejército y volunta-
rios lograron impedir las quema de al-
gunas casas del veguerío, que ya co-
menzaban á arder. 
Estas fueron las del Gastetéiro y 
Fernández . E. J.ópcz y Comp., Dr. Val-
dés l í r i to , Calero, señores de D. Pablo 
Hernández y tres de don Eleno del 
mismo apellido. La magnífica casa 
tienda de Hernández y Carballo fué de 
las primeras que quemaron, así como 
las de Tarafe, Otero y viuda de Calvo. 
Las casas de Gí-encr 
En el lugar conocido por La Güira, 
de Luis Lazo, tenía don Ju l i án Gener, 
algunas casas, todas buenas. Una de 
ellas valía más de treinta mil pesos. 
Todas fueron quemadas. 
T e n e r í a de Guane 
E l día 5 quemaron todas las casas 
del barrio de Tenería. Su número pue-
de calcularse en cincuenta. Muchas 
de estas casas eran establecimientos 
de comercio. 
Las partidas 
Durante los días 2 y 3 acamparon 
en Portales de Guane las partidas de 
incendiarios, mandadas por Varona, 
Manuel Lazo, Leopoldo Pérez y Gallo 
Sosa. Parte de ellas fueron á Paso 
Peal á recoger los heridos. 
Encuentro 
Se cree que el día 5, las fuerzas de 
nuestro ejército que desembarcaron 
por "Los Arroyos," batieron á los in-
cendiarios de Guane, entre Hato y 
Montesuelo. Desde Portales se oyeron 
disparos de cañón. 
Otros 
Se nos dice que los voluntarios y las 
fuerzas de ejército que salieron para 
las Lomas, tuvieron tres encuentros 
con las partidas de incendiarios que 
m a n d á n Pablo Oliva, Antonio Tarafa, 
Paficho Hernández y otros, cogiéndo-
les algunos prisioneros, armas y caba-
llos, y haciéndoles varios muertos y 
heridos. Se nos dice que nuestras fuer-
zas tuvieron un voluntario herido leve 
y dos caballos muertos. 
Procuraremos detalles. 
Marzo 14. 
jHor r ib l e ! 
Quemados los pueblos y quemadas 
todas las casas de teja de los vegue-
ríos, han dispuestos los verdugos de es-
ta infeliz comarca, que sean reducidas 
á cenizas las casas de curar tabaco y 
hasta los bohíos que hoy sirven de al-
bergue á las que ayer eran familias a-
comodadas y á los miles de pobres que 
se verán obligados á buscar por hogar 
la sombra de los árboles ó lo más re-
cóndito de las cuevas. Ñ a d a respeta 
ya la tea maldita. 
Hoy, se cumple, según he logrado 
saber, el plazo que los incendiarios han 
dado á los vecinos de Alonso Rojas, 
mejor dicho, del que fué Alonso Ho-
jas, y hoy es un montón de humeantes 
escombros. 
Hoy millares de personas, ancianos, 
mujeres y niños, vense obligados á 
abandonar sus casitas que ante su 
vista serán incendiadas; hoy millares 
de seres son conducidas por esas hordas 
de salvajes, llevándose sus animales y 
escasos muebles á las vecinas playas 
á donde vivirán muriendo. 
La pluma se nos cae d é l a s manos al 
narrar estos horrores. 
E l puente de Taironas" 
E s t á al terminarse la reconstrucción 
del puente de Taironas, en la carrete-
ra de la Coloma á esta ciudad. E l Ex-
celentísimo señor General Suárez Val-
dés, á s u llegada, dispuso que inmedia-
tamente se diese principio á los i r a -
bajos. 
E l Sr. Comandante General 
Acabamos de saber que el General 
Suárez Valdés , ha salido en las prime 
ras horas de la mañana á operaciones de 
guerra. l íues t ro Comandante General, 
no se dá un momento de reposo aten-
diendo á las imperiosas necesidades de 




L A C R U Z R O J A 
EN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 
E l domingo S del actual, y según es-
taba amim-iado, tuvo efecto en la poé-
tica vi l la del Ariguanabo la asamblea 
promovida para constituir allí hi comi-
sión de Distrito de la filantrópica aso-
ciación uLa Cruz l io ja , " á cuyo ñu 
fueron nombrados, préviaraentc, Sub-
delegado y Presidente para organizar 
dicha comisión, los señores don Alber-
to Mar ía del Moral, médico y director 
de la Estación Sanitaria Oficial, y don 
Gabriel Rodríguez Acosta, querido Je-
fe retirado de la Guardia Civi l . 
Solemne resultó el acto, tanto por la 
escogida concurrencia que asistió al 
Casino Español , donde se celebró la 
asamblea, cuanto por la unidad de pa-
receres y deseos que allí se identifica-
ron al único ftn de la Caridad, allí pa-
tente en cada nao de los corazones que 
la t ían al unísono, expresándose con to-
das las manifestaciones del entusias-
mo las generosas explosiones del amor 
á nuestros semejantes. 
Coronada la mesa de la presidencia 
por el regio dosel, en que se destaca-
ban el cuadro con el retrato de S. M. 
el Rey y el de su augusta madre la 
l íeina Pegente do España , entre las 
banderas nacionales y la neutral de la 
Asociación, ocupó su sitio el Sr.-Sub-
delegado, quien, dando cuenla de su 
nombramiento y el del señor Podr íguez 
Acosta, cedió la presidencia á éste se-
ñor, el cual, á su vez, y con arreglo al 
reglamento, invitó á uno de los presen-
tes á actuar como secretario, y consti-
tuyó la mesa con los vocales natos (le 
la Inst i tución, que lo son: el señor Cu-
ra Párroco, Pbro. don Carlos Pozzi, el 
señor Comandante Militar,Alcalde Co-
rregidor, y el señor Presidente de la 
Junta de Patronos del Hospital de a-
quella vi l la . 
El señor Presidente, conmovido y 
con frases que demostraban la nobleza 
de sus sentimientos, manifestó á la 
concurrencia que, apegar dé sus mu-
chos años, aceptaba el cargo con que 
le habían honrado, no sólo por ser la 
Asociación ajena á toda tendencia po-
lítica, sino porqiui era su objeto el so-
correr á nuestros semejantes y heridos, 
y que esta misión, creía, no debía ha-
ber ni uno tan sólo que se negara á 
ejercerla, y declinaba toda la gloria 
que a lgún dia pudiera merecer, en to-
dos los allí presentes, que le ayudar ían 
á multiplicarse por el hiende la huma-
nidad. Siguió en el uso de la palabra 
el Sr. Subdelegado, Dr . Moral, que en 
una larga inspiración dió á conocer Jas 
bases, objeto y l iu d é la Asociación, 
extendiéndose en consideraciones oí-
das con placer por toda la concurren-
cia. 
[Nombróse la Junta Directiva entre 
los allí presentes, así como el personal 
de médicos, farmacéuticos y enferme-
ros, resultando tal acierto en la elec-
ción, que todos los concurrentes la a-
< ¡amaron por unanimidad. También 
fué nombrada, para proponerla á la 
sanción de la Delegación general, la 
que había de ser Presidente de la 
comisión de señoras de Caridad, reca-
yendo el nombramiento en la virtuosa 
señora doña Marina Domínguez de 
I-.encina. 
E l señor don Antonio de Porto y 
Castro, en nombre de la Directiva y en 
representación del cargo que en ella 
le habían concedido, dió las gracias á 
la Presidencia, y, en elocuentes frases, 
manifestó su adhesión incondicional al 
noble objeto de la lust i íucióu. 
Y el señor Cura Párroco, el pastor 
querido de aquellas almas, que con su 
concurso, su persona, sus palabras y 
sus obras, presta apoyo á todo acto no-
ble y levantedo, manifestó, emociona-
do, que adelantándose á los deseos y 
á lo que pudiera ordenarle el Excmo. é 
Iltmo, Sr. Obispo Diocesano, ponía, 
desde luego, á disposición de "La Cruz 
Poja" cuanto su persona pudiera valer 
y representar, y se ofrecía á bendecir 
solemnemente los atributos, insignias 
y material do la asociación con una 
tiesta religiosa que iuagurara la obra 
de caridad y de amor inspirada á los 
hombres por el Pedentor del género 
humano. 
Felicitamos al pueblo de San Anto-
nio por tener en su seno personas tan 
idóneas como todas las que han forma-
do y contribuido á la creación de esta 
Asociación de socorros, que extiende 
sus beneficios á todo el mundo por don-
de se encuentra ramificada. 
los m í e s momdos. 
Hoy, que á causa de la fraticida 
guerra que asóla esta hermosa y rica 
Isla, el nombre de tantos héroes corre 
de boca en boca, enardeciendo el senti-
miento patrio, no puedo menos de ren-
dir un tributo de admiración á esos 
otros héroes ignorados de las muche-
dumbres, quo sin el afán de ser admi-
rados, y sin más recompensa que el 
contentamiento de sus conciencias por 
un deber cumplido, exponen sus vidas 
en las infeccionadas atmósferas de los 
hospitales, por arrancar á la muerte la 
vida que una traidora bala quería 
arrebatar. ¡El médico! triste es decirlo, 
pero si su misión es grande y noble y 
sagrada cual ninguna, en cambio, ¡qué 
olvidado vive de la generalidad! 
No puedo por menos, hoy que me 
despido de este pueblo, quizás para 
siempre, de dar expansión y poner de 
relieve la eminente figura del sabio 
médico mili tar don Antonio Curto y 
Vallés; y sin embargo, si rindo home-
naje á su ciencia, lo hago porque á ella 
va unida la innata cualidad que debe 
reunir todo médico: la caridad. Noble 
corazón como el suyo j a m á s lo he vis-
to. E l enfermo que agoniza de fiebre 
amarilla, el herido á quien la degracia 
postra en la cama de una clínica; el po-
bre, el desvalido, esos son sus herma-
nos, mejor dicho, son sus "hijos. Y he 
tenido ocasión de contemplar las lá-
grimas en sus ojos por hallarse impo-
tente para salvar un atacado de la en-
fermedad epidémica de este país, que 
tantas vidas arranca á los hijos de la 
triste E s p a ñ a . 
Por espacio do siete meses lleva á sú 
cargo todas las enfermedades de este 
pueblo, sin estipendio de ningún géne-
ro, y sus horas de solaz se cuentan 
por las que pasa al lado de sus enfer-
mos, de los pobres soldados de su clí-
nica. ¡Cuánto perderá Veguita el dia 
que de su seno se marche este hombre, 
emblema de la caridad. A l poner de 
realce ante los ojos del público la emi-
nente figura que acabo de bosquejar, 
no me guía la recompensa de la v i l a-
dulación, puesto que n i aún amistad 
me liga con el dignísimo médico que 
tanto merece. Ya que otros glorifican á 
los que con su valor derraman su san-
gre en el campo de batalla á la hermo-
sa luz del dia, yo glorifico á Jos que 
gastan su ciencia y agostan su vida 
por dar otras vidas en la trista penum-
bra de una sala de hospital. 
Veguita, 11 de marzo de 1S9G. 
A . PAREA. 
H a l i t a n t e s de este t é r m i n o : 
H a llegado á mi conocimiento que 
por algunos mal intencionados se pro-
palan entre nosotros noticias falsas y 
alarmantes, relativas á l a seguridad d(i 
las personas, haciéndoos creer que se 
trata de atentar contra vuestras vidas: 
no hagáis caso alguno de tales impos-
turas, que sólo tienen por fin lanzar al 
campo de la ilegalidad á vecinos hon-
rados y tranquilos; yo os aseguro, os 
garantizo, que todo vecino pacífico, 
honrado, leal, que permanezca fiel á la 
integridad do la patria, nada tiene quo 
temer, está suficientemente escudado 
con el imperio y la niagestad de la ley, 
á más de que las autoridades se hallan 
animadas de los mejores deseos hacia 
el ciudadano pacífico y tranquilo. 
V i v i d descuidados, atended cual co-
rresponde á la subsistencia de vue >íras 
familins, tened conmigo la suficiente 
franqueza para decirme quiénes sean 
los que os intranquilizan, los que os 
amenazan y os prometo que, sea quien 
fuere, sin distinción de categoría ni de 
persona, procederé á lo que haya lugar 
para que por quien corresponda se les 
aplique el condigno castigo. 
Confío en vuestra sensatez y buen 
juicio para que desechéis pueriles te-
mores y tengáis fe en la sinceridad con 
que os habla 
Vuestro Alcalde suplente, 
FERNANDO GÓMEZ. 
Macagua, 25 febrero 1806. 
E n l a V u e l t a - A t a j o 
Ayer tardo tuvieron un reñ ido en-
cuentro cerca de Candelaria las colum-
nas del general Linares y coronel Suá-
rez Inclán, con la partida de Maceo. 
E l general Linares fué el primero 
que atacó. 
E l encuentro ha sido victorioso para 
nuestras armas. 
Las columnas siguen la persecución 
do los Insurrectos. 
Esta mañana se ha visto en Consejo 
de guerra, celebrado en la fortaleza.de 
la Cabana, la causa instruida contra 
cinco individuos do la raza negra, por 
él hórróroso crimen cometido hará po-
co nvás de un año en el término muni-
cipal'"(ífó Cayajabos, en que fueron 
muertos dos mujeres, una niña y tres 
individuos blancos, y heridos grave-
mente tres más . 
Tenemos entendido que el fiscal ha 
pedido la pena de muerte para los cin-
co procesados. 
L I S A DE C O M C I A m . 
S e g ú n nos comunica dicha apre-
ciablc Corporac ión , se ha resuelto 
por el Exorno. Sr. M i n i s t r o de U l -
tramar, á propuesta del Sr. V i l a 
V e n d r c l l , Di rec tor de Hacienda del 
Minis te r io , que en lo sucesivo se 
aforen por peso neto las legumbres 
secas que se impor ten en barriles 
por las Aduanas de esta Is la . 
Este asunto ha sido objeto de las 
eficaces gestiones de la L i g a de Co-
merciantes Importadores de esta 
ciudad, por haber tenido conoci-
miento, por varios s e ñ o r e s del gre-
mio importador de v í v e r e s , de que 
por la Aduana de este puerto, no 
obstante las quejas á que daba l u -
gar y sin admi t i r las protestas que 
en todos los casos p r e t e n d í a n esta-
blecerse, se aforaban por peso b ru -
to los barriles de frijoles, s in em-
bargo de que en la Dispos ic ión 5? 
del Arance l solo se autoriza esa for-
ma de aforo para las legumbres se-
cas en sacos. 
E l Sr. Presidente de l a L i g a sena 
ocupado personalmente de este a-
suuto durante su estancia en M a -
dr id , logrando l levar a l á n i m o de 
las personas que h a b í a n de infor-
mar en el expediente, el conoci-
inieuto de l a jus t i c ia de la reclama-
ción que se ha resuelto, como he-
mos dicho, en t é r m i n o s favorables 
para el comercio importador . 
M o v n m r a m u t u o 
Procedente de Veracruz, fondeó en 
puerto esta mañana el vapor nacional 
Baldomcro Iglesias, conduciendo á su 
bordo carga general y oó pasajeros. 
imbos vapores conducen carsa 
pasajeros. 
E l vapor mercante Baldomcro Igle-
sias, que entró en puerto esta mañana , 
trae de Veracruz para don Pamóu Pi-
niellas,una caja conteniendo el siguien-
te metálico: 
72 pesos plata española. 
823 pesos oro espaíiol. 
2í)3 pesos ora americano, y 
120 pesos oro mejicano. 
E l vapor americano Seguranca. que 
salió ayer tarde para Nueva York, lle-
va para Veracruz 83 cajas conteniendo 
$217,000 en plata. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12i á 12f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
so pagaban á $li.00 y por cantidades 
á 0.02. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Mañana; 18, á las diez de la misma, 
se celebrará en la parroquia del Mon-
serrate, una misa solemne al Glorioso 
Arcángel San Gabriel, Mensajero divi-
no, en la cual oficiará el teniente cura, 
Pbro. don Gabriel Montesinos. Los 
amigos del referido teniente cura, pro-
movedores de ella, invitan al acto. 
Durante el año último los astilleros 
de la Gran Bre taña lian votado al agua 
1,017 buques de diferente tonelaje, 
desde la más pequeña embarcación 
hasta el acorazado Júpiter , de 14,600 
toneladas de desplazamiento, y el va-
por mercante Georyie, con 10,077 de ar-
queo. Estos 1,017 buques representan 
en junto 1.139,514 toneladas de las cua-
les 994,292 fueron para la marina mer-
can ce y 145,252 para la de guerra. 
Las toneladas de los buques cons-
truidos para el extranjero eleváronse 
á 275,093, repartidas del modo siguien-
te: China, 50,920; Pusia, 41,407; No-
ruega, 39,803; España, 23,512; Alema-
nia, 18,091; Posesiones inglesas, 15 mi l 
308; América del Sur, 10,454; Holan-
da, 10.192; Austria, 0,910; Dinamarca, 
0,479; Francia, 5,933; Grecia, 4,499; 
I tal ia , 2.498; Turquía , 1,394; Japón , 
900; Bélgica, 039 
mi l 757. 
Otras naciones, 32 
ENTES MUJESSS 
A l medio día de ayer tuvieron una 
reyerta en una casa de tolerancia de 
la calle de Lacena, entre las de San 
l íaíáel y San Miguel, una parda y una 
morena. La primera hirió gravemen-
te con un cuchillo á la últ ima. 
E l guardia de Orden Público núme-
ro 850, que se hallaba próximo al lugar 
del suceso, se personó sin pérdida de 
tiempo en dicha casa, logrando de-
tener á la autora de este crimen. 
La lesionada fué trasladada á la ca-
sa de Socoiro d é l a Segunda demar-
cación, donde el doctor Quesada le 
pres tó los primeros auxilios, certifi-
cando que la paciente, que dijo nom-
brarse Juana Novo González, natural 
de la Habana, soltera, meretriz y de 
20 años, presentaba una herida cau-
sada con instrumento pérforo-cortan-
te, en la región escapular izquierda, de 
pronóstico grave. 
La agresora, parda, Irene Alfonso 
Peniche, de 19 años de edad, y vecina 
del propio domicilio, confesó su deli-
to, y entregó al guardia de Orden Pú-
blico, que la detuvo, un cuchillo do 
cabo blanco de madera, con el cual 
dijo que había perpetrado el crimen. 
E l celador del segundo barrio do 
San Lázaro, Sr. Alvarez, se constitu-
yó en la Casa de Socorros, levantando 
el correspondiente atestado, que remi-
tió al Sr. Juez de Instrucción del Pi-
lar, juntamente con la detenida. 
La paciente fué remitida al hospi-
ta l . 
SUICIDIO 
Como á l a s diez de la mañana de 
ayer, tuvo aviso el celador de Regla 
por el Alcalde del tercer barrio de 
aquella localidad, de que en la casa 
n? 107 de la calle de Santa Eosa se ha-
bía suicidado un asiático. 
A l constituirse dicho funcionario en 
la casa expresada, encontró en un cuar-
to interior á un individuo de la raza a-
siática, vestido á uso de su país, el cual 
estaba colgado de una vigueta de la 
habitación por medio de una soga que 
tenia atada al cuello. 
Descolgado el cadáver por orden del 
Sr. Juez Municipal, se procedió á su 
reconocimiento facultativo, certifican-
do el médico quo presentaba signos 
evidentes de muerte reciente por me-
dio de extrangulación. 
Dicho asiático resultó ser el mendi-
go Marcial L iu , como de 40 años de 
edad, vecino de dicha casa. 
E l cadáver fué remitido al Cemen-
terio para hacerle la correspondiente 
autopsia. 
CAPTUBA L E UN CHIMINAL 
Anoche fué detenido por el celador 
de J e sús María, Sr. Tomás, con auxi-
lio dé los vigilantes números 82 y 48, 
el pardo Juan Alegre, natural de la 
Habana, soltero, de 25 años y vecino 
de la calle de San Nicolás, reclamado 
por el Juez de Instrucción de Guana-
bacoa, con destino á la Cárcel, en cau-
sa que se le sigue desde el ínes de fe-
brero último por el delito de homici-
dio. 
UNA JOVEN LESIONADA 
En la casa de socorro de la 3? de" 
marcación, fué curada anoche la joven 
D'í María Uve Ecrnández, natural de 
Asturias y de 18 años de edad, de una 
herida contusa de dos centímetros en 
la frente, y contusiones leves en las 
caderas y región glútea, siendo su es-
tado de pronóstico leve. 
Pefiere dicha joven, que hal lándose 
de visita en los altos de la casa núme-
ro 1 de la calle de la Maloja, fué al de-
partamento de la cocina, y Iludiéndose 
el piso, cayó al patio, desde una altura 
de seis metros. 
E l celador del barrio de Marte, remi-
tió á la lesionada al Juzgado de guar-
dia, juntamente con el certificado mé-
dico. 
m LOS MUSLLES m EEEUSRA 
Hal lándose D . Tiburcio Pivero, ve-
ciño de la calle de San José , en los 
muelles de Herrera, cargando una ca-
rreti l la con varias cajas de galletas 
pertenecientes á la Adminis t ración M i -
litar, tuvo la desgracia de fracturarse 
uno do los dedos del pie derecho, a l 
pasarle casualmente por encima una 
de las ruedas de la carretilla. A l lesio-
nado se le prestaron los auxilios de la 
ciencia en la casa de socoiro de la p r i -
mera demarcación. 
ESTAPA 
U n guardia de O. P. presentó ano-
che en la celaduría del Santo Angel, á 
D . Gregorio Pueda Hüezo, vecino de 
la calle del Aguila número 114, dete-
nido á petición de D, Eainón Alvarez, 
que lo acusa de haherle llevado con 
engaño á una casado la calle de Com-
postela, donde en unión de otro indi-
viduo, le estafaron por medio del jue-
go conocido por el golfo, mil doscientas 
pesetas en billetes del Banco de Es-
paña . 
De esta suma dice Alvarez que le 
entregaron dos billetes de á cien pese-
tas y veinte y tres centenes, por temor 
de que fuera á. dar conocimiento de la 
estafa á la policía. 
E l celador del Angel dió conocimien-
to de este hecho al Sr. Juez de Guar-
dia. 
PAPELETAS ES RIFA. 
E n la casa n? .17 de la calle de Piñe-
ra, en el Cerro, se pract icó un registro 
por el celador de Paula, habiéndose 
ocupado nueve talones de papeletas de 
la rifa no autorizada E l Obsequio. E l 
inquilino de dicha casa fué detenido y 
remitido al Vivac gubernativo á dispo-
sición del Sr. Juez de Ins t rucción del 
distrito de la Catedral. 
Por esta misma causa fué detenido 
el dia anterior el moreno Anselmo Bey, 
que se halla detenido en el Cuartel do 
los Bomberos Municipales, suieto á 
procedimiento judicial . 
RSaUISITORIADOS. 
El celador del Santo Angel, cum-
pliendo órdenes de la Jefatura de Po-
licía, detuvo ayer á las morenas María, 
Forran y Herminia Sterling, y á la 
parda Juana Gato, por encontrarse las 
dos primeras reclamadas por el Juzga-
do Municipal de Belén, y la úl t ima por 
el de la Catedral. 
D i s t r i t o Univers i tar io do la Habana 
SECRETARIA GENERAL. 
En cumplitnieuto de lo dispuesto en el Real Decre-
to de fecha 28 de Febrero próxhuo pasado y confor-
me ¿i lo prevenido en el art. 18 de la hoy de 8 de Fe-
brero de 1877, el día 26 de Abril próximo i las diez 
de la maüona se reunirán en el Auh Magna de est» 
Universidad en sesión pílblica, el Claustro general 
ordinario y el extraordinario, los directores dolo# 
institutos do 2? Enseilanza y de las Escuelas espe-
ciales do este Distrito Universitario v de Puerto Ri-
co, con objeto de procedür ála elección del Senadoí 
que non arreglo al inciso 2? del art. 1? de la Ley de 
9 de Enero de 1879, les corresponde nombrar. 
Lo que de orden del Excmo. 6 iltmo. Sr. Rector 
se publica para ((píier^ conocimiento. 
Habana 13 deMairip de 1896.—El Secretario Ge-
neral, J. Gómez de la Maza. 
D E S E A COLOCARSE 
nna criandera con buena y abundante leche, tiene 4 
meses de parida y quien responda de buenos infor-
mes de su conducta; no tiene pretensiones. Informa-
rán Trocadcro 73. 2249 al-17 d3-18 
TT̂ n una casa de familia respetable se desea alqui-
jEilát dos grandes habitaciones (muy grandes) & 
corta familia, que no tenga niños y sea de reconoci-
da moralidad, en 3 centenes. La casa tiene, agua, 
gas, baño, jardín; está situada en un punto muy cén-
trico y saludable. Se lo guardará toda clase de con-
sideraciones. Informarán Manriqno 61. 
C 327 al-17 Ú3-13 
Y A E S T A P R E P A R A D O E S T E G R A N D I O S O E S T A B L E C I M I E N T O 
Como todos los a ñ o s para dicha fest ividad u n colosal surt ido almacenado. 
E L PROGrRESO D E L P A I S , para este dia le ofrece á sus numerosos favorecedores, u n s i n n ú m e r o ¿ e 
Ramil le tes de caprichosas formas, P a n k é s decorados, Fuentes á la Sici l iana, montes nevados, platos á l a 
Acdalusa , Flanes á la Veneciana y u n m i l l ó n de Salvi l las de esquisitos dulces, desde uno y medio pesos 
en adelante. 
A d e m á s E L PROG-RESO D E L P A I S , e s t á repleto do a r t í c u l o s propios para este día, como son Salchi-
chonos, Embuchados, Longanizas y Jamones decorados, Sidras, Cervezas y Champagnes de las mejores 
marcas, v inos de Jerez y de M á l a g a . E n f in , de todo lo q^ie e l buen gusto puede apetecer, encentrara este 
d ía en E L PROG-RESO D E L P A I S . . . , , 
E n v í v e r e s , v inos de mesa y comunes, ese es nuestro punto fuerte, nadie nos aventaja ru en caliclacl 
n i en e c o n o m í a , v é a s e nuestra l i s ta de precios. 
E L P R O O R E S O D E L P A I S . 7 8 ( ¿ A L T A N O 7 8 . 
N O T A : 
centavos l ib ra . 
Recomendamos a l in te l igente p ú b l i c o pruebe nuestro r ico café. Es e l i»e jor del mundo á 4 0 
C 3 2 8 a2-17 d^-18 
- M a r z o 17 de 1 8 9 6 
E n 1S70, Pedro Guitard era campa-
nero en Noyelles, padre de nna nume-
rosa familia, había pasado por el duro 
trance de ver arrebatar por la muerte 
á todos sus hijos y él sólo quedaba en 
uíe parecido á un roble que á pesar de 
su vejez el huracán no logra echar por 
tierra. 
H a b í a recogido á su nieto Adolfo, 
nieto de siete años, el que, huérfano, 
era el único consuelo de su abuelo. 
En una noche del mes de diciembre, 
en que la nieve caía sin cesar, el pobre 
hombre, que sufría un reumatismo 
agudo, procuraba calentar sus anqui-
losados miembros. De pronto llamaron 
á la puerta. 
—Kodolfo, ve á abr i r ,—ordenó el 
viejo. 
E l niño abedeció y entreabr ió la 
puerta, dando paso á un mili tar que 
era uno de uuesttos intrépidos francos 
tiradores, tan temidos por los alema-
nes. 
— Buenas noches,—dijo. 
—Buenas noches, soldado. ¿Qué de-
seáis? 
—;Sóis el campanero del pmíblo? 
— ¿ í . 
—Pues he venido para reclamar un 
servicio de vuestro patriotismo. 
—Hablad, estoy pronto á satisfa-
ceros. 
—LTe aquí de lo que se trata: mis 
camaradas y yo estamos á los alcances 
de un destacamento prusiano, al que 
deseamos sorprender, y con éste objeto 
nos hemos escondido en el bosque ve-
cino. Si por casualidad ios lianquca-
dores enemigos entran en la aldea, to-
cad la campana y luego obraremos. 
— E s t á bien, se ejecutará la con-
signa. 
—Entonces, adiós 
E l franco tirador se marchó y cerra-
ron la puerta en cuanto salió. 
No se sabe si la corriente de aire 
frío que entró al abrir la puerta, ú 
otra causa patológica, hab ía aumenta-
do el mal, lo cierto es que los dolores 
que experimentaba se tornaron más 
vivos, hasta el punto de que no pudo 
volver á su cama; el reumatismo lo 
hab ía enclavado en su asiento; Juraba 
y maldecía; pero todo inúti l : la natu-
raleza domina la voluntad del hombre 
cuando le place. 
De pronto se sintió en la calle el 
acompasado trote de algunos caballos 
que hicieron resonar el empedrado. 
—Mira lo que es,—dijo el viejo á su 
nieto. 
Este, deslizándose como una angui-
la, salió al exterior rápidamente , y a la 
brillante luz de la luna, vio varios sol-
dados de cabal ler ía extranjeros que 
llevaban lanzas con banderolas extra-
ñas . 
Sigilosamente volvió á entrar el ni-
ño y le contó el suceso a su abuelo. 
Este comprendió que los úl t imos ha-
b ían llegado sirviendo de vanguardia 
á fuerzas enemigas. 
— Y tengo que ir á tocar la campa-
na,—dijo el viejo; pero t r a tó inútil-
mente de levantarse; sus miembros 
anquilosados y doloridos se negaban á 
sostenerle. 
—¡Dios mío!—dijo suspirando—¡no 
puedo andar! ¡Y yo que he prome-
tido prevenir á los franco tiradores! 
¡Qué desgracia! ¡Qué fatalidad!—Y 
nna lágrima rodó por la bronceada 
mejilla del viejo, en tanto que su cara 
reflejaba el más vivo dolor. 
E l niño, conmovido ante el dolor de 
su abuelo, le dijo: 
—Abuelito, ¿quieres que vaya yo á 
tocar la campana? 
—¡Tú! Te a t rever ías á subir al cam-
panario? 
—¡Ya lo creo! 
— ¿Y tendrás fuerza para mover la 
campana? 
—Lo in tentaré . 
—Pues bien, ve; se trata de la segu-
ridad de los franco tiradores, que, 
como no están prevenidos, pueden 
quizá ser sorprendidos. 
E l niño salió, en tanto que el abuelo 
n»urm u ra ba enternecido: 
—¡Yaya un chico valiente! ~ 
Este se deslizó silenciosamente por 
la calle, pegado á los muros, ocultán-
dose con la sombra de los techos para 
no ser visto, en tanto él observaba 
que grandes masas de prusianos inva-
dían las calles vecinas. U n soldado 
le preguntó donde estaba la casa del 
alcalde y les envió al extremo del 
pueblo. En tanto él abrió la puerta 
de la iglesia con la llave que le había 
dado el abuelo, y subió al campanario; 
una vez en él asió la cuerda de ja 
campana grande, y ding, ding, el bron-
ce resonó en el silencio de la noche y 
muy pronto otros campanarios vecinos 
contestaron como un eco. 
Muy bien, la señal se propagaba á lo 
lejos. E l niño se bajó del campanario 
y se marchó corriendo á reunirse con 
sil abuelo que lloró abrazándolo; pero 
las lágrimas que ahora surcaban sus 
mejillas eran de ternura. 
En tanto los prusianos, compren-
diendo que nada bueno s igniücaba el 
sonido de las campanas, emprendieron 
la retirada; pero al pasar por la orilla 
del bosque, sonó una descarga que los 
hizo detener; una nueva descarga sonó 
y á és ta sucediéronse otras que dieron 
cuenta de todos; n i uno sólo se salvo. 
E n tanto el anciano Gnitar t estre-
chaba al niño contra su pecho, dicien-
¡Bien por t i , hijo mío! ¡Viva la do: 
Francia! 
L u i s DAGÉ. 
1L O S L O O O S 
El Dr. Jameson—un Ja mesón á quieu 
no hay que confundir con su homóni-
mo y colega, autor de la fracasada pi-
ra ter ía en el Transvaal—ha publicado 
en un voluminoso tomo el relato de sus 
exploraciones por el mundo de los lo-
cos. 
Ese Sr. Jameson es un alienista dis-
tinguido que, ávido de estudiar los fe-
nómenos del desequilibrio cerebral en 
todos los países, se ha pasado cinco ó 
seis años recorriendo Europa y Améri-
ca, saltando de un manicomio á otro, 
tomando notas, haciendo observa, io-
nes, profundizando el estudio de la lo-
cura en su inagotable variedad de ca 
sos. 
Dejando á un lado el aspecto pura-
mente científico del mencionado libro, 
para hacer únicamente mérito de su 
aspecto pintoresco, si cabe usar este 
Vocablo, t ra tándose de una de las pla-
gas más dolorosas que pueden afligri á 
la humanidad, diremos que el eminente 
alienista ha descubierto entre otras 
cosas, que la locura de amor, ó por 
amar, cont inúa haciendo estragos, no 
obstante el creciente positivismo de 
nuestras generaciones modernas y pese 
á esa carencia de sensibilidad y de 
idealismo, que según los pesimistas ca-
racteriza á la sociedad comtenporánea. 
Encuén t rase todavía en las casas de 
orates, muchos infelices á quienes un 
desengaño amoroso, una intideüdad, 
una traición, ó bien una inquebranta-
ble indiferencia del ser amado, lia tras-
tornado los sesos. Más Úe ciento cin-
cuenta pág inas dedica el autor á esa 
clase de locura, una de las más intere-
santes y dignas de estudio, en que cita 
ejemplos, algunos en extremo curiosos. 
En el manicomio de I ) . . (Alemania) 
habita desde diez a ñ o s a esta fecha un 
pobre demente, periodista en otro tiem-
po y poeta lírico, á quieu consume una 
pasión incurable por una lindísima ac-
triz fracesa á la que no vió j amás . 
Pero le bas tó contemplar su retrato, 
publicado en una revista, para sentir-
se enamorado hasta tal punto que po-
co á poco fué perdiendo la razón. 
En I tal ia vió el doctor otro loco que 
había pertenecido íi la marina real y 
que encontrándose cierta vez en un 
puerto extranjero recibió la visita de 
una princesa de regia extirpe que iba 
á visitar el acorazado en donde aquel 
servía como oficial. La noble dama se 
mostró muy amable y afectuosa con el 
joven que le servía de guía, y el mari-
no quedó tran profundamente enamo-
rado y trastornado, que á los pocos días 
abandonaba su puesto para i r á pedir 
la mano de Su Alteza. Fué preciso en-
cerrarle en un manicomio y en éste es-
pera con incansable paciencia, que 
queden allanados los obstáculos polí-
ticos que se oponen á la celebración de 
sus bodas con la linda princesa. 
También descubrió el doctor en Ale-
mania á una hermosa mujer que lleva 
veinte años de locura amorosa. E l ob-
jeto de su cariño es el prícipe de Bis-
marclv con quien, afirma ella, se casó 
en Versalles, cuando la coronación de 
Guillermo í , ante P a r í s sitiado, siendo 
testigos el Soberano y todos los prín-
cipes del ejército germano; casi todo el 
día se lo pasa la pobre mujer en cou-
templación ante un magnífico retrato 
del ex-cancdler, al cual prediga toda 
suerte de cariños. Gracias á esa con-
t inúa contemplación, vive le loca tran-
quila y dichosa, sin impaciencias ni ac-
cesos. Una vez que se intentó separar-
la de aquella adorada imagen, quedó 
sumida en un estado tal de desespera-
ción y abatimiento que para salvarla 
fué preciso poner nuevamente el retra-
to ante sus ojos. 
Lsi sed de grandeza y la exaltación 
ambiciosa han proporcionado también 
ocasión al doctor de estudiar casos muy 
originales, como el de un tal Ernst, an-
tiguo empleado danés , que tras muchí-
simos auos de una sensatez sin igual 
rdió el en todos los actos de su vida,, pe 
juicio, dándole por imaginarse; que era 
el mismísimo Rey Cárlos X I I de Sue-
cia, vencedor deílni t ivamente del Czar 
de Rusia, de cuyos Estados se ha apo-
derado. El antiguo oficioulsta no pien-
sa más que en guerras y conquistas, 
vive abismado en el examen de planos 
y declara con mucha, caima que solo 
está esperando la llegada de nuevos 
refuerzos para emprender la conquista 
de toila la Alemania, á la que seguirá 
la invasión de la Prancia y de la I ta-
l ia . J 
En el Piamento hay r.n cura demen-
te, predicador antes de gran talento, 
que cuando estaba d á n d o l a última ma-
no á una extensa historia del lamoso 
Pontííicc Julio IT, perdió la razón sú-
bitamente. Su inania consiste en creer-
se el mismo Papa de quien escribió la 
historia 
Ejemplos análogos podr ían citarse 
muchos. Mr. Jameson habla sucesiva-
mente de orates que se engalanan con 
nombres ilustres ó con cualidades pom-
posas. Hay quien s e / ¡ g u r a serAr.ila; 
otro, Garlo Magno; otro, Napoleón í; 
Hay también quien aspirando, sin acu-
dir á evocaciones históricas, á más ai-
tas gerarquías , so t i tu la simplemente 
Señor del Mundo y lugarteniente ge-
neral de Jehová. Es ese un judio r i -
quísimo, encerrado en un manicomio 
de América, cuya existensia transcu-
rre sobre una especie de trono d.-sde el 
cual, y guardando una inmovilidad ab-
soluta, rige el semita los destinos del 
Üni verso. 
IsTo es posible en un artículo de cor-
tas dimensiones dar cuenta siquiera de 
la mayor parte de los easos ext raños 
que expone el Dr. Jameson. Me limita-
ré, para concluir, á recordar dos de 
aquellos, producirlos por la lectura de 
novelas, lectura que según dicho alie-
nista, contribuye con muchisima fre-
cuencia á la determinación de la lo 
cura. 
En Bélgica hay un pobre diablo, pro-
fundamente convencido de ser aquel 
famosísimo Conde de Montecristo que 
la pluma de Dumas, padre, popular izó 
hasta tal punto. Y aquel inocente, á 
quien la caridad oficial da rancho y al-
bergue, no piensa más que en distribuir 
miüones. ÍTo hace mucho consiguió que 
una de las cartas que de continuo es-
cribe llegara á manos del Rey de Bél-
gica. Y éste no pu-.lo menos de leer 
con regia estupefacción las siguientes 
lineas: "Q.uerido Leopoldo: púédés 
disponer para la colonización del Con-
go, de trescientos millones, que. con la 
exhibición de la presente te ent regará 
el Banco. Tuyo afectísimo.—X". 
E l otro caso es mucho menos cómico. 
Se trata de un loco furioso, que se vol-
vió tal después de haber leído id Sona-
ta de Kvcutzér y en el primer rapto de 
su furia asesinó á su mujer. 
JUAN BUSCÓN. 
para convalecientes, construido en el 
Hospital Mi l i ta r de Santa Clara; el ca-
pellán señor Carri l , el teniente aban-
derado señor Julbe y el teniente señor 
V i trian, los tres pertenecientes al Ba-
tal lón Garellano. 
Bandera del Bata l lón Lealtad; Arco 
levantado por el comercio en las calles 
de Aguila y Monte, en honor del Ge-
neral Weyler y de las tropas expedi-
cionarias; Jefes y oficiales del batal lón 
Garellano', ü n campamento de la Guar-
dia Civi l en Pinar del Río; don Pedro 
Mella y Montenegro, general de D i v i -
sión; Poblado de la Cruz d é l o s Pinos. 
Además , el retrato del intrépido via-
jero Mr. Charles Roltare que se propo-
ne dar la vuelta al mundo, sin llevar 
dinero en el bolsillo; la distinguida se-
ñora María Luisa U 'Far r i l l de Broch, 
recientemente arrebatada por la muer-
te, y multi tud de preciosas viñetas. 
En las bien impresas páginas del 
Fíf/iiro, junto con art ículos de Antonio 
ICscobar, Eulogio l ío r ta , Federico V i -
lloch, Conde Kostía, Enrique Fonta-
nifis y otros, se léen La Maga Prima-
vera de Emilia Pardo Bazan y Recuer-
do de Dumas por la genial artista Sa-
rah B/m'iardc. Para otros pormeno-
res véase el anuncio que el propio F í -
{/aro publica en este diario en días al-
ternos. 
E L ÜEY DE LOS EDIFICIOS.—Raro 
es el día que no sorprende el World á 
sus lectores con alguna noticia estu-
penda. 
He aquí la que publica en uno de sus 
últimos números el periódico de oS'ueva 
York. 
Refiérese á la construcción de una 
casa jigantesea, ideada por los inge-
nieros de dicha población, mistéi s l lar-
ding y Gooch. Este monumento, si lle-
ga áedificarse, dejaría "desacreditada" 
en absoluto á la famosa torre que tanto 
enorgullece á los buenos parisienses. 
JEl rey de los edijicios, denominado 
así por los autores del proyecto, que 
han sido los arquitectos encargados de 
la construcción del Postal Teleyrap 
Buildhuj y de la casa de 23 pisos, que 
sirve de domicilio social á la American 
tíuretu Company, colosales edificios le-
vantados recientemente en Nueva 
York, t endrá nada menos que ¡doscien-
tos pisos! con una elevación total de 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
SECRETARIA. 
En cumpliraieato de lo que dispone el artículo 37 
del Heglamento, de orden deí Sr. Presidente ae cita 
á Junta general de socios para las doce del día 25 
del corriente en el Casino Español, recomendando 
la más pnutnal asistencia. 
Habana, U de marzo de 1896. — El Secretario 
Contador. Luis Angulo. C 318 8-1G 
ÍH)Í) metros, ó" sea tres veces la altura 
de la torre Eiffel. 
La liiiputiénsé finca, ocupará nna 
superficie de 120,000 metros cuadrados, 
y tendrá capacidad para alojar cómo-
damente 400,000 inquilinos, distribuí-
dos en 100,000 habitaciones. 
Cincuenta "elevadores', dentro de 
cada uno de los cuales podrán colocar-
se cien viajeros, bas ta rán , según los 
cálculos efectuados por los dos mencio-
nados ingenieros, para atender á las 
necesidades de la casa-ciudad maravi-
llosa. 
E l edificio, parecido en sus líneas 
generales á la torre Eiffel, será lotlo 
de hierro y constará de dos cu'erptís: el 
inferior, ó sean los dos primeros líisos, 
destinados á instalaciones del comer-
cio y la industria, oüeinas, sociedades, 
etc., y el superior, en el que se dispon-
drán habitaciones ó departamentos pa-
ra particulares. 
Un observatorio, ¡el indispensable 
observatorio!, se es tablecerá sobre la 
pár te más elevada del ediücio. 
La atrevida obra, según aseguran 
los Sres. Harding y Gooch, en.el.iumi 
noso informe que acompaña a,l/pi.:vyec-
to, es, no obstante las inmeu*as dil i-
cultades de la construcción, perfecta-
mente realizable, siempre que pueda 
reunirse el enorme capital necesario 
liara dar cima á la empresa. 
LA TABERNA DE MANÍN.—Este ale-
gre esta'olecinrento de la calle de O-
brapía 0o, en el que fee acaban de in-
troducir notables mejoras, y en el que 
se reúnen todas las noches los rapaces 
de Ast urias, con objeto de saborear los 
ricos comestibles que exporta aia tie-
rruca" y apurar tragos confortables de 
la sabrosa sidra que viene en pipas ó 
en botellas; esa taOerna asturiana, re-
petiinos, acaba de abrir sus puertas al 
público toralmente reformada, y llenos 
las anaqueles de la te r ía con carnes, 
pescados y frutas que remite el pro-
pietario de la casa, D . Manuel l iniz 
JJalbín, hoy residente en Colunga. 
En el anuncio que en otro lugar se 
inserta, anuncia la tienda de J lau íu 
queso Cabiales, truchas del Nalón, 
vinagre puro, chorizos excelentes y 
otros articulos á precios reducidos, no-
ticia que recibirán los astures frotán-
dose las manos de gusto, pues las mer-
cancías de aquel comercio son legíti-
mas, de buena calidad y "lo mejor de 
lo mejor." 
Si has perdido el apetito—y siente 
tu cuerpo esplín,—vaya un remedio: 
visita—La Taberna de Manín. 
ACUSE DE UECino.—Trae U l Fígaro 
correspondiente ai domingo, lo, en su 
primera plana, fin retrato de la malo-
grada poetisa señori ta Juana Barrero 
y Pierra, y después tres composicio-
nes poéticas de esa damita y una ca-
beza de estudio dibujada por la propia 
señorita. 
Respecto al teatro de|Ia guerra, el 
periódico de Manuel S. Pichardo, in-
serta loa siguientes fotograbados y re-
tratos: Fuerte San Antonio, en Santia-
go de Cuba; don Salvador de Caraus, 
Teniente Poroncl de Infanter ía de Ma-
rina: Mu'lies y almacenes de los Arro-
yos (Pinar del KÍÜ)J Departamento 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO DE PAYEET.—Compañía 
Infanti l de Zarzuela. .Beneficio del te-
nor Damián Kojo.—La zarzuela Mari-
na.— BI Juguete La Leyenda del Monje. 
A las 8. 
TEATRO DE A L n i s u . — Compañía 
do Zarzuela del Sr. Uanquells.—Eun-
ción por tandas. A las S: Í)e Vuelta del 
Viiero.—A las 9: Estreno de Los P r i -
mos, 
TEATRO DE IR r joA.—Compañías de 
Variedades y Bufos.--/ Viva mi N i ñ a ! 
y i ''--cuas en el Parque.—Ciuarachas.— 
Alas S. 
J'-ÍX POSICIÓN IMPEKIAL. —Antigua 
coniaduría del Teatro df. Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Candelaria. 
El Bandestrión toca en el salón de es-
pera, de G á 11. todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
M E R C A J N T I L E S . 
Unión de fabricantes de licores 
de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA. 
Haliíendo cutnpli<lo PI término reglamentario qne 
para el ciercicio do sus cargos fueron nombrados y de 
orden del Sr. Presidente de esta Cornoración, cito d 
los señores asociados para que á las siete de la noche 
del miércoles 18 riel corriense, concurran á esta Se-
cretaria para celebrar Junta general para nombra-
miento cíe Presidente. Vicepresidente, cuatro Voca-
les y dos suplentes, designándose entre sus Vocales 
los cargos de Secretario v Tesorero, de acuerdo con 
los artículos 17 y 18 del Reglamento, 
Habana marzo 10 de 18y6,—Ignacio Romañá. 
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MIMÉ G i t i r a y H o l p í a 
E M P R E S T I T O . 
El dial? del próximo Abril vence el Cupán n? 12 
de las Obligaciones liipotecrias de esta Empresa el 
cual será satisfecho por los Sres. Sobrinos de Herre-
ra, del Comercio de la Habaua. á cuva CÍÍÍ pueden 
acudir los poseedores de diebas obligaciones desde el 
citado dia á realizar el cobro. 
Gibara Marzo 5 de 1806. 
El Vice Presidente, 
_ José U. Beoda. 
C 302 15.11 
Sanco Español k la Isla de U k 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 32 
délos Estatuios, y de lo acordado por e¡ Cousejo de 
Gobierno de este Bañno, en sesión de 17 .iel co-
rriepte, se convoca á los señores acciouisias pira U 
Innta general ordinaria que iléberá efciuarse el día 
2S de níar/o próximo veiiHlcró. X la* 12 de la tarde, 
en la sala de sesiones del EstablecimieLlo. caüe de 
Aguiarnúurcró SI; advirtiendo que solo se permiñr.í 
laciiirada en dieba sala á los señores Accionistas 
q";?, con arreglo ú lo dispuesto en ei artículo ¿6 de! 
Reglamento, presenten la papeleta de asistencia á la 
jimia, de la cual podrán proveerse en ta Secretaría 
del Banco desde el di* 20 del mismo marfco en ade-
lante. 
Desde el expresado día 20 do marzo también en a-
delaiite. (le una :i tres de la tarde, y con ari>«lb al 
artículo 81 dd Reglamento, se saMsfaiáu cu ias de-
pendencias del Banco las pregiinraa que tengan á 
bien hacer loa señores acfioüistas faouludos para a-
sistit á lasjuntas gcneralrs. 
llábana 25 de febrero de 1890 —El Gobernador ¡n-
inúnn . Josr I favahi de H o r a ]}. 51 a'.t 5'JS 
F U N D A D A E N ÉL A N O D E 1S29 
(le fíenovés y Gómez. 
Sihtadn en la ralle dt uitíitii . entre íak de B a r a l i l l o 
y S n n Pedro, a l lado del c a f é L a M a r i n a 
El marjea 17 del ¡tclnal, á las 12. so rematarán 
100 docenas pares medias de algodón de colores para 
niña. 
Habana 1,3 de Marzo do ISOO.—Genovés y Gómez. 
2180 3-14 
— El marf'es 17. á la? 12. so rematarán 28 piezas go-
mas elásl iras, 68 cajas bolitas seiolt> v2.'i0'.aiasbevili'a5 
Uaban i 13 de Marzo de I8ÚG —Genovcs y Gómez 
21 SI -MI 
— 1,1 mailos 17, ú las 12 se rermtarán 120 trajes 
asinv.r ilú colorea de varias tallas y eu el estado en 
qcue se bailen. 
Hab-iua l ¿ de Marzo de IS9ó.—Genovés v Gómez. 
2182 "3-11 
A b r e e l A p e t i t o 
; e á m 
A q u e l l o s 
que padecen 
d e debilidad 
general ú otra 




rían tomar la 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer. 
Da fuerzas á 
los débiles y 
en general'reconstruve el sistema. 
Por su medio los alimentos nutren el 
cuerpo; v se poza de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
PRIMER PREWAO EN LAS 
Exposiciooes Universales de Barcelona 
y Chicago. 
Preparada por el Dr. J. C. Ayer y Cn., 
Lowell Mas» . E. V. A. 
rep̂  Pónprase en prnardin contra imitaeio-nas bAraias El nombre de—"Ayer's Sar« saparili^ •'-fiirura en la envoltnru. y esti saciado en el cristal de cada irasco. 
l o r e s d e i r a v e s i a 
ie fallares correos franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
C o r n ñ a 
S a n t a n d e r . 
S t . I T a z a i r e - F H ü í S r G I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el V.) de Marzo el vapor francos 
capitán VlLLEADMOIiAS. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, líuenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Unenos Aires, deberán específleár el 
peso bruto en kilos y e! valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el I7'en 
el muelle de Caballet ia y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especilicadón del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
Ko se, admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura uúm. 5, Bli lDAT, 
MONT'KOS y COilP. 
2273 7d-12 7a-12 
N U M E H O 1 
Unaesropeta arinadiira de inaderay cafión metálico. 
Un revólver de reclámenlo grande de bronce. Un sa-
ble de Ordenanza y un pQlicliiücla de articula-
ción. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T B N U M E R O 2 
Unjucjro de sala fino con silla.1!, sola, consola, etc., 
todo lapizado, l^'arlequin con platillos. Uujuê ode 
calé de porcelaua y una pasloic-ita. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E KTJMEPO 3 
Un líompo-cabezas ile aríiuiteotnra Un caballero 
de narices desairolladas Una Guitarra malaguefia y 
carro de servicio Urbano. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E l ^ J M E R O 4 
Un navio .lia vela. Una niaglrifitca corneta de asta. 
Uu tambor aéreo y una espada antigua. 
TODO POR MEDIÓ PESO 
L O T E N U M E R O 5 
Un piano con las cuatro primeras notas. Una mu-
Seca vestida, con pelo y ojos de cristal. Una señora 
con polizón y una ItVrlüga. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 6 
Un estuebede pinturas linas con pocilios y pincel. 
Un cañón de tiro rápido rodado con su correspona 
diente carga. Una pistola regular y una coruela 
larga" TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M . 7 
Un juego do cocina, de hierro y boja de lata, uten-
silios, ío^ón, etc.; un rompe-cabezas de figuras, un 
bebé de articulación y un cl-.fante. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N U M . 8 
Una trompeta de asta y lata, uu sonajero de man-
go, una alcancía con su correspondiente lla\e, una 
muñequita y un ebucho. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N U M . 9 
Una arca de Noc llena de animales de todas espe-
cies, una mariposa de movimiento, una bomba pega-
da á un caliallero ó un señor pegado a una Loiubay 
un perro faldero. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N U M . l O 
Un cañón de plaza que dispaia á voluntad, nna caja 
de pintura como para un artista, una pelota de goma 
de colores, una locomotora y un buevo por el que sa-
le un pullo. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L 0 ¡ 
S a n R a f a e l , m í m . 
En la popular TABERNA ASTURIANA de O-
brapla 1)5. se ha recibico una gran partida que vende 
por mayor y al detall, de lo mejor que viene de As-
turias, á saber: 
Qaéso Cabrales. de Tresbiso, á 80 cts. libra. 
'1 ruebas del Nalón, en escabeche, a 50 cts lata de 
una lilra. 
Vinagre de pura sidra, de 5 años, á 10 cts. una; se 
detallan 1,000 botellas, y por garrafones á peso, sin 
envase. 
Chorizos de Colunga, especiales para la casa, latas 
de á 5 libras, á $ 2 una. 
Hay infinidad de otros productos asturianos que 
tienen precios sumamente módicos. 
No olviden, pues, la casado MANIN en Obrapia 
95, entre Bernaza y Villegas. 
2219 a4-15 
P A R A E L D I A D E SA1T JOSE. 
EN EL 
1? ' JEi. 81 
Especialidad en objetos de Quin-
calla, Perfumería, Juegos para toca-
dor, Jarrones, macetas y otras mu-
cbas curiosidades muy á propósito 
para regalos. 
O B J E T O S R E L i a i O S O S . 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de artículos 
para el culto, teniendo uu extenso 
surtido de imágenes, así como de la 
Virgen María en sus diversas advo-
caciones, variando la altura de 25 á 
80 centímetros. Recordamos á las 
personas piadosas el mérito especial 
de las imágenes que vende esta ca-
sa por las indulgencias concedidas 
en Roma por Decreto Pontiticio, 
firmado por el Cardenal Presidente 
de la Sagrada Congregación de Ri-
tos, cuya copia tenemos en nuestro 
poder. 
Unica casa para estas especiali-
dades y [¡ara vender barato. 
EL AZUL SANÜYÍO 
entre Vil legas y Bernaza. 
Cn 324 ' 2t 10 2d 18 
C O S T U M B R E S C U B A N A S 
eolección de 50 narraciones jocosas y satíricas: m 
tre ellas hay las Aventuras do ui: (•uajiró, el PUíaplei-
los, Kl Doctor Honigas. Los Maridos Cazueleros, el 
IJautiío, La Calle del Gato, La Felicidad Conyugal 
y «días innchas muy entretenidas; un tomo mayor 
grueso $1 plata. De venta Salud 1¿3 libréela. 
Comer y "beber sabroso 
Novísimo M mi\al del cocinero cubano que contiene 
además dulcería, repostería, pastelería y fabricación 
de licores y vinos, néctares, bncer jtufi'uocs de Qliba 
arte di- liiiicliar. servicio de mesa y otras inurhás co-
sas útiles, uu tomo 40 cts. üe venta Salud 23 librería 
C a n c i o n e s c u b a n a s 
Colección com]deta ile todas las que se lian canta-
do cn Cuba, desde laamoiosa llayaniesa hasta las nifs 
modernas un lomo elegante impresión urecio 40 cts. 
L)e venia Salud U.l librería. C. 304 " a - l - l l 
Compongo CAJAS DE II IERRO, las abro sin 
romperlas ni estropearlas, atino y construyo roma-
nas; veinte años de práctica cn este oüeio. puedo 
gnranti/.ar todos los ti abajos qiie se rae confien; ten-
go ¡tesas sueltas de todas clases. 
Asn i l a 101, esq. á Barcelona. 
2031 a81Ü 
esquina á I n d u s t r i a 
C311 altcr. 2a-14-2dl5 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como pISPRPSlAs, GAS 
TKALG1AS, GASTRITIS, INAPKTENCIA. 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EKUPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
'medalla do oro cn las Exposiciones á 
que ba concurrido, 
DE VENTA EN TODAS LAS 1JOT1CAS. 
C 2GÍI alt t v in-l M 
WéMmmmmM 
I G L E S I A D E P A U L A 
La misa de Nuestra Señora del S. C. de Jesús que 
se celebra los cuaitos jueves, en este mes, seta el 
miércoles 18. ¡í las ocbo. IIabrí pld'.ica y couiuníól] 
por el Ii. P. iMuntadaá. 22211 2a-lG ld-17 
M E T O D O E P . O W N SEOJJARD. 
DR. SEGUNDO ÜELLVER. 
Asma. Tuberculosis, cloro-anemia, parálisis en-
fermedades nerviosas, diabclis, enfermedudea del es-
tómago, etc. 
Coiisaltas de 12 á 2. Neptuno59. Teléf? 103° 
1789 a 13-2 dlá-S 
PARA ESTABLECIMIENTOS. 
Se alquilan las casas números lOü y 111 
do la calzada del Monte. Las llaves están 
en el n. 113 6 iníormau cu Rayo 17. 
W j a4-17 
SE A L Q U I L A 
en Guanabacoa la bermosa v fresca casa calle de 
Concepción n. 60. esquina á Ib riemaii, á tres cua-
dras del paradero y al lado del Liceo, la Háye enfren-
te Concepción bl. lufoimará su dueño en la Habana 
Amargura 31. 2143 3-14a 3-13d 
SE A L Q U I L A N 
á familias sin niños los bajos de la casa Maiiriqne -V* 
compuestos de sula. comedur. •] cuartos esnaciosá 
cocina, baño, inodoro y abundancia de agua. 'Én ik 
misma darán informe». 2153 Sd'-Ji la-lti 
I d e t o d o I 
^TJXT P O C O 
Prometeo, 
Encadenado estoy cual Prometeo 
"A la roca fatal de mi destino," 
Sintiendo me devora de contino 
El insaciable buitre del deseo. 
Por doquiera que voy tan solo veo 
La duda que se cruza en mi camino, 
Y que quiero arrancarme lo divino. 
Lo sublime y lo santo eu que yo creo. 
Si esa cadena destrozar pudiera 
T abandonar la roca maldecida 
Que en un ¡nllerno mi existir convierte; 
Si esta ambición gigante no sintiera, 
Dulcísima ilusión sería mi vida. 
Hermosa realidad sería mi muerte. 
Rafael Carpió. 
Juego de Prendas, 
ENI1EBKAR LA AGUJA. 
Los jugadores, eu lugar do formar corro» 
se ponen 6 colocan en lila, como en la Hon-
da. Las dos personas que forman la cabeza 
de la hilera, presentan la aguja; es decir, 
forman con loa brazos el arco, (pie simula el 
ojo de la aguja, por el cual ó por debajo del 
que van pasando el resto de los que juegan, 
cogidos unos á otros por las ropas y al com-
pás de una canción agradable que entona-
rán a coro. 
Las cabeceras ó el arco se va cambiando 
sucesivamente con las dos personas que al 
final de cada paso quedan de cabecera. 
Este juego os muy entretenido, no sólo 
porque distrae ;i los "que juegan, sino porque 
divierte á los que miran. 
Cinetienta f/alllnas valen más 
que nna vaea. 
E l periódico Dispatch of Pltshurg re-
fiere el caso de un campesino que crió 
cincuenta galliuas y una vaca para sa-
ber cual de las dos explotaciones ren-
día mayor beneficio. 
He aquí los resultados que obtuvo. 
La leche de vaea le dio en un año 
S144.10; los huevos de las gallinas, 
La manutención de la vaca le cos-
tó $52, y el de las gallinas $50. 
La cantidad de materiales para abo-
no fué igual en las dos crías. 
En cnanto al cuidado exigido ilor los 
animales, el criador se declara franca-
mente á favor del gallinero, porque 
exige mucha menos atención; sin con-
tar el gasto de forraje la vaca dió $02, 
mientras que las gallinas produjeron 
un beneficio líquido de $100.81, ó 
sea una diferencia de 88.81 á favor do 
los últimos. 
Dos ciegos. 
Un ciego se- entera de que otro se si-
t ú a también desde hace poco en la 
puerta de la misma iglesia, donde a-
quél pide limosna hace mucho. 
—Tienes que marcharte,—le dice al 
intruso 
—¿Por efué? 
—Aquí no puedes es tar . . . . 
—¡Vaya si estaré! 
—Eso lo veremos. 
Cita rada, 
(Remitida por La novia deí albañil.) 
En la ptiina encontrarás 
una vocal; 
uniendo la cuatro y tres 
animal ves; 
en las obras mucho abunda 
mi segunda; 
la IrgS con cuatro aseguran 
qué es ligura: 
y es el iodo hermosa flor 
que cautiva por su olor. 
Jerof/tí/ico, 
Cadeneta, 
(Remitida por ün pretendiente do Pura.) 
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Sustituir las cruces por letras do rnods 


















Uio de Suiza. 
Nombre propio. 






En el mar. 
Inllnitivo. 
A na <f rama, 
(Kemitido por E. A.) 
(V\ • - fór 
Simpática señorita de la ca.ile de Sau Ni-
colás. 
SOLUCIONEN. 
A la Charada anterior: Encantadora. 
Al Jerogliíico anterior: Paco paga las 
cuentas. 
Al Pasatiempo anterior:"'Dosis. 
Al Enlrctenimieulo anterior: 
l i O S — A — l i I 
M A L — E — C O 
R — I — A 
N — O — V 















Han remitido soluciones: 
María Teresa Arruiat; María del Püor 
Ramos; Nosotros; El Viejo; líoeambole. 
DIARIO DE LA MAR!NA.—Marzo l l ne 1896. 
La preserxte edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a c l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
At. DIARIO DE LA MAIITNA. 
HABANA. 
T E L i E G - R A M A S D E A 1 T O C I Í S . 
K A C I O I Í A L E S 
Madrid, marzo 1G. 
S A G A S T A 
Y E L PATÍTIDO R E F O R M I T A 
El Sr. Sagasta ha tributado grandes 
elogios al partido Befonaista cubano per 
su actitud en la cuestión electoral. 
Eico el jefe del partido fusionista que 
los acuerdos tomados por los reformistas 
son dignes y serios, y que confía en que 
el partido Autonomista adoptará la mis-
ma actitud. 
Añade el Sr. Sagasta que él no recono-
cerá como diputados cubanos á los que 
vengan como resultado de la farsa elec-
toral QUG ss prepara. 
P A R T I D A R I O S D E L 
R E T R A I M I E N T O 
Los autonomistas residentes en Madrid 
son partidarios dol retraimiento. 
T E L E G R A M A S B E A N O C H E . 
E X T U A I U E R O S . 
Kncva Yorl: marzo 16. 
E L " C I T Y O F W A S H I N G T O N " . 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor americano C i t y o j 
W a s h i n g t o n , 
P R O P O S I C I O N E S D E A R R E G L O . 
El Secretario de Estado Mr. Olney ha 
hecho proposiciones á Inglaterra para vor 
si se llega á un arreglo en la cuestión de 
límites con Venezuela. 
Inglaterra no tiene inconveniente en 
que se discuta un arreglo honroso. 
M E N E L I K C O N D E C O R A D O . 
Comunican de Viena que allí circula 
cen mucha insistencia el rumor de que el 
Czar de Husia, Nicolás I I , ha condecorado 
á Menelik, rey de Etiopía. 
Esta noticia ha causado en Italia pro-
funda y desagradable impresión. 
I T A L I A Y A B I S I N I A . 
Confírmase la noticia de que los mah-
Sistasj marchan sobro Kassala. 
E X T R A N E Z A . 
Liden de Washington que la presencia 
en la Habana de Mr. Bourke, capitán del 
tjsrcito de los Estados Unidos, ha sor-
prendiáe i Mr. Lamont, quien ha negado 
.siempre permiso á los oficiales yankees 
fjuo se lo han pedido para pasar á Cuba. 
L A B E L I G E R A N C I A . 
Telegrafían de Washington, que ha 
continuado hoy en el Senado la discusión 
relativa á la cuestión cubana, y que el 
senador Mr. Eikinc, propuso que antes 
de votarse definitivamente la resolución 
dol Ccmité de Eelacicnss Exteriores, in-
forme dicho Comité si la isla de Cuba se 
halla efectivamente en una situación de 
guerra, y on caso afirmativo, cuántos son 
los contendientes de arabos campes, y si 
los insurrectos tienen una constitución y 
an gobierno organizado y pueblos y ciu-
dades ocupadas por sus tropas. 
El último telegrama da Washington 
anuncia que Mr- Morgan, quedaba en el 
uso de la palabra. 
P R O P O S I C I O N D E MR. C A L L 
En la misma sesión del Senado ameri-
cano, Mr. Cali presentó una proposición 
que fuá aprobada, para que el Secretario 
de la Tesorería, Mr. Carlisle, informe qué 
órdenes se dieron para apresar en varios 
puertos de los Estados Unidos buques con 
armas, municiones y pasajeres, con su-
puesto destino para los insurrectos de la 
isla de Cuba, y que asimismo informe en 
virtud de qué ley fueren apresados dichos 
tuques. 
{C¿nc(laprohibida la reproducción de 
los tth'f/ramas que antcccdtn, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
J U N T A D I E E C T I V A 
Reunida juiodie, previa citación, 
la Junta directiva del Partido Re-
formista, dióse cuenta por el Pre-
sidente accidental, señor D. Pru-
dencio Kabell, de los telegramas 
que, en su oportunidad, y en cum-
plimiento de tenores acuerdos 
de la Junta, hubo de dirigir al 
señor Conde de la Moriera, en los 
cuales mauiíestábase que la Direc-
tiva del Partido entendía que no 
era posible la celebración de e-
lecciunes generales en Cuba, en 
medio de las calamitosas y adver-
sas circunstancian porque atraviesa 
el país, sin poderse constituir las 
mesas ni vcníicarse, por tanto, la 
votación, habiendo sido arrasados 
pueblos enteros ppr las hordas in-
suirectas, y estando como están 
los habitantes de esta isla bajo 
la presión de los temores y re-
celos (¡ue siempre despierta el es-
fado de guerra, en el cual por 
desgracia se bailan hoy las seis 
provincias de la Gran xVnlilla; cua-
dro en verdad exactísimo, á cuyos 
insuperables inconvenientes para 
celebrar unas elecciones generales, 
deben agregarse los desastrosos 
efectos de la lucha electoral, que 
no sólo vendría á soliviantar los 
ánimos y á enardecer las pasiones, 
renovando antiguas y funestísimas 
discordias, sino que además ofre-
cería á nuestros comunes enemigos 
y al mundo entero que nos contem-
pla, el nada editicante espectáculo 
de la reñi i ay enconada lucha, aun-
que pacítica. siempre fecunda en 
hondos agravios, á que necesaria-
mente habríamosde lanzarnos cuan-
tos aquí deíendemos la sagrada 
cansa de España. 
Los telegramas que de manera 
sintética contenían los anteriores 
razonamientos fueron aprobados 
unánimemente por la Junta Direc-
tiva. 
A renglón seguido se dio cuenta 
de la contestación que los citados 
despuchos lelegráíicos habían me-
recido al señor Conde de la Mor-
iera, y al efecto, se leyó el siguien-
te telegrama dirigido'al DlAKiO DE 
LA MAUINA por su corresponsal en 
Madrid: 
Madrid 15 de marzo. 
Habana. 
En vista do las noticias recibidas de esa 
isla respeoto de la actitud de los partidos 
politices cubanos, y de lo publicado por 
varios periódicos relativo á una coalición 
electoral, se han reunido el Conde de la 
Moriera y ios diputados reformistas, acor-
dando, para fijar la actitud de su partido, 
publicar cuanto hasta ahora habían re-
servado por motivos de deiieadesa, respec-
to á dicho asunto, antes de la disolución 
de las Cortes. 
Habiendo el gobierno consultado al 
Conde de la Mortera sobre la posibilidad 
de celebrar elecebnas en Cuba, el jefe 
del partido reformista dijo que eran im-
posibles y que juzgaba imprudente ha-
cerlas, no siendo unas elecciones simula-
das, cesa que no podía aceptar el partido 
reformista de Cuba, porque el gobierno 
había venido diciendo al país que si no 
había podido plantearse la ley de refor-
mas, consistía en la imposibilidad de ce-
lebrar unas elecciones. 
Siguiendo el partido reformista otra 
conducta faltaría á sus principios y de-
fraudaría las esperanzas del país. 
Además, los ciatos enviados por la Jun-
ta Directiva del partido reformista, de 
haberse rectificado el censo electoral so-
lamento en las provincias de la Habana, 
Matanzas, Santa Clara y Pinar del Eío, 
establecieron identidad de criterio entre 
la junta directiva del partido y el Conde 
de la Mortera y los diputados reformis 
tas, quedando fijada la línea de conducta 
que habrá de seguirse, y que es la si-
guiente: 
1° Declarar imposibles las elecciones 
á causa del estado de perturbación en 
que seencuéntra el país, 
2o No prestarse bajo ningún aspecto 
á tomar parte en eleociones simuladas. 
3" Declarar que el partido no se re-
trae, porque el retraimiento implica la 
existencia de eleociones verdaderas, sino 
que se abstiene do toda intervención en 
los actos llamados electorales que pudie-
ran verificarse. 
4O Si se legrase pacificar en tiempo opor-
tuno una parte de la Isla, el partido re-
formista acudiría á las elecciones legíti-
mas con candidatos propios. 
5o Si continuase la rebelión en todas 
las provincir^, el partido reformista man-
tendría la abstención como forzosa é ine-
vitable; y 
6o El partido reformista laméntase de 
la situación; pero encontrándose frente á 
una realidad que no puede medificar. si-
gue la linea de conducta que la misma 
realidad le traza y que el patrictismo y 
el deber le imrcnen. 
También se leyó ol enviado por 




Como representantes Partido solo acep-
taríamos actas de elecciones verdaderas. 
Calheióu, ¡Serrano, Dolz.1 
La Junta Directiva, en vista de 
los datos expuestos, aplaudió la 
perfecta coincidencia de ideas v el 
completo acuerdo que ha existido 
en asuntos tan importantes y tnn 
de suyo delicados, entre el Jefe de 
la colectividad reformista y los que 
aquí han venido dirigiéndola on es-
tos últimos tiempos, aprobando to-
do cuanto se ha hecho con motivo 
de la disolución de las Cortes. 
Acordó igualmente la menciona-
da Directiva que se hiciese constar 
el sentimiento con que se había 
visto en la forzosa necesidad de re-
solver la abstención del partido Re-
formista en las próximas elecciones. 
Agrupación gubernamental y seve-
ramente respetuosa para con las de-
cisiones de los poderes públicos, ua-
da hubiera sido tan de su agrado 
como el facilitar por todos los me-
dios las gestiones del actual Go-
bierno, si éste no hubiese juzgado 
conveniente colocar al Partido en 
la violenta disyuntiva de abstener-
se ó prescindir de la realidad, di-
vorciándose al propio tiempo de la 
opinión que lo sostiene y le da ca-
lor y vida. Acudir á las urnas en 
las presentes circunstancias equi-
valdría indefectiblemente á decla-
rarse auxiliares y cómplices de los 
que intentan prescindir del país y 
gobernar en abierta pugna con el 
sentimiento público; y tal resolu-
ción hubiera sido á todas ¡uces mu-
cho más grave, mucho más perni-
ciosa, y mucho más abocada á muy 
serias complicaciones para la causa 
de España en esía tierra, que el re-
ferido acuerdo de abstención, me-
diante el cual la comunión Ue-
formisía se aleja de unos comicios 
donde solo habrá de prevalecer la 
voluntad del Gobierno. 
Semejante resolución no implica, 
por consiguiente, acto alguno de 
hostilidad contra el actual gobierno, 
pues el partido Reformista, al verse 
colocado entre dos males, tenía for-
zosamente que optar por el menor. 
Natural consecuencia de todo lo 
expuesto es que este acuerdo de 
abstención no debe traducirse en 
modo alguno como desfallecimiento 
ó cansancio, ni mucho menos como 
falta de fe en las salvadoras doc-
trinas reformistas. Antes bien, hoy 
como nunca entiende el Partido que 
si con los obcecados, traidores y fa-
cinerosos de la manigua no deben 
usarse otros procedimientos que los 
de la fuerza, urge, cada vez con ma-
yor apremio, que se apliquen á la 
isla de Cuba reformas tan amplias 
como las ha prometido el mismo se-
ñor Cánovas del Castillo, y que á 
medida que se vaya castigando y 
reduciendo á los rebeldes, se vaya 
también mejorando nuestra situa-
ción económica y política con leyes 
sabias, previsoras y justas, queja-
más ni de ningún modo podrán 
agravar el estado de perturbación 
en que se halla el pais, y que, por 
el contrario, nos granjearán nuevas 
simpatías por parte de las nacio-
nes que nos contemplan, á las 
cuales demostraremos, por tales ca-
minos, cómo sabe España castigar 
inexorablemente á sus hijos traido-
res, sin olvidar lo que conviene á 
los sensatos y leales, que son la in-
mensa mayoría de los habitantes de] 
esta Isla. 
esto basta pnra dar por asentada la 
completa corrección de la actividad 
de nuestro Representante en Wa-
shington. 
O Ü P O ! 0 [ L Í M ! m W M 
J E l H e r a l d de Nueva York, del 9 
de los corrientes, inserta un despa-
cho telegráíico de su corresponsal 
en Washington, expresando que en 
esa capital, especialmente en los 
círculos políticos, había atraído con-
siderable atención la carta del señor 
Dupny de Lome al H e r a l d , critican-
do las manifestaciones hechas por 
los senadores Sherman, Morgan y 
otros, respecto de las crueldades de 
las españoles en Cuba. 
Según el corresponsal, general-
mente se admite que el Sr. Dupuy 
de Lome, ha dado una repuesta con-
cluyente á las manifestaciones de 
los senadores Sherman, Morgan y 
Lodge; pero hay aIgunos senadores 
que dui'an de la corrección del M i -
nistro español al criticar publica-
mente el departamento legislativo 
del gobierno, cerca del cual so lla-
lla acreditado. Algnnos/i»//Of?.s [aña-
de] pueden aventurarse á presentar 
una resolución, confiriendo instruc-
ciones al Presidente para solicitar 
la destitución del Sr. Dupuy de Lo-
me; pero otros senadores, más con-
servadores, no preven nada serio en 
este punto. El Ministro español se 
h.dia tan familiarizado con los pro-
cedimientos diplomáticos, que es de 
presumirse qne consultó á las auto-
ridades del Departamento de Esta-
do, antes de dirigirse al H e r a l d . 
El senador Sherman, considerado 
como uno de los miembros más con-
servadores de la alta Cámara, espe-
cialmente en lo relativo á negocios 
extranjeros, dijo al corresponsal que 
no pretendía entraren contraversia 
con el Sr. Dupuy de Lome, á quien 
conoce y estima como caballero, y 
que como representante del gobier-
no español, está autorizado para 
hacer en íavor de ésta cuantas ma-
nifestaciones estime convenientes. 
En este caso, al hacer uso de sus 
atribuciones, obró como caballero y 
de la manera más digna; pero aquél 
senador piensa que las manifesta-
ciones del Ministro español no sur-
tirán efecto alguno en la opinión 
americana. Entiende que el recono-
cimiento de la beligerancia se hará 
en tiempo oportuno; pero aunque 
hay en el Senado quienes desean 
pasar una resolución conjunta, que 
compelería al Presidente á pronun-
ciarse dentro de diez días en pro ó 
en contra, Mr. Sherman opina que 
esto sería indiscreto, sobre todo 
cuando el Presidente ha desautori-
zado versiones que suponían que 
ya ha emitido juicio definitivo en la í 
materia. El senador Juzga que una 
resolución concurrente i ievaráal Pre- I 
sideute las miras del pueblo. Todo | 
L A S Z O N A S M I L I T A R E S 
La opinión ha acogido conaplau 
so las instrucciones que el digno je 
fe del Estad ;> Mayor general de es-
te Ejército, señor general Ochando, 
ha publicado en la Orden del día 
10 del corriente, para ser cumplidas 
por los jefes de las zonas militares 
eslablecidas en ta provincia de la 
ifabana. 
No sólo las personas competentes 
en el diííeil y complejo arte de la 
liuerra, sino los mismos profanos, 
advierten desde luego, ante la sim-
ple lectura de dichas instrucciones, 
la eficacia que estas han de tener, 
de ser fielmente ejecutadas, para la 
cúmplela pacificación de la provin-
cia de la Habana en un plazo rela-
tivamente breve. 
. El objeto á que se dirige la (yea-
ción de las zonas es dejar limpio de 
insurrectos el territorio que cada 
una de ellas abarca, mediante un 
activísimo servicio de exploración 
y reconocimiento, y de un contacto 
permanente así entre ías fuerzas que 
protejen cada zona como entre di-
chas fuerzas y el enemigo, persi-
guiendo áes t e sin descanto; á cuyo 
íin, cogido por una columna el ras-
tro de los insurrectos en la demarca-
ción qué se le haya asignado, no lo 
abandonará hasta que fa columna 
de la zona colindante, con fuerzas 
sulicientesy de refresco,pueda con-
tinuar la persecución. 
Por ser asunto que cae de lleno 
en el tecnicismo militar, y por ende 
fuera del alcance cío nuestra com-
petencia, no nos incumbe formular 
juicio respecto á cierlos pormeno-
res; como, por ejemplo, la extensión 
asignada á las zonas y el número 
de fuerzas (un batallón y un esena-
drón) destinadas á Ui protección de 
cada una de ellas. Debemos pen-
sar, y así lo creemos sinceramente, 
qne ha presidido el acierto en esos 
extremos, 
A nosotros solo nos incumbe to-
mar nota de la satisfacción con que 
el pubñpó lia acogido las ínstruc-
cionesVy declarar por nuestra cuen-
ta, que creemos justincada esa sa-
tisfacción, ya que á simple vista, se 
advierto que de practicarse aque-
llas con inteligencia y buena volun-
tad, y de guardar correspondencia 
los detalles de la. organización con 
el pensainierito general, tienen qne 
dar result ados rápidos y satisfacto-
rios. 
Creeiüos excusado el trabajo de 
hacermn extracto dé las Instruccio-
nes p t é a jefes de zonas, ya que las 
liemos publicado íntegras el domin-
go último; pero no queremos dejar 
de señalar entre las más dignas 
de aplauso, la que establece que, 
salvo en ocasiones especialísimas, 
no sean considerados como de resul-
tado positivo (y por tanto se haga 
caso omiso del mérito que se con-
traiga en ellos) los combates que no 
terminen p o r u ñ a persecución acti-
va y enérgica de los insurrectos; la 
que ordena á los jefes de zona, que 
ante todo procuren captarse la con-
fianza pública en el territorio que 
abarca su jurisdicción respectiva; la 
de que se procuren confidencias 
mediante la seguridad dada al con-
íidente del sigilo más absoluto, y, 
por último, la deque en sus comuni-
caciones los mismos jefes puntuali-
cen los sucesos y los datos sin incu-
rrir en exageraciones, que, sobre ser 
impropias de la serenidad militar, 
predisponen el ánimo contra quien 
al recurrir á ellas demuest ra conliar 
muy poco cu su mérito real, el éiÍ4tl, 
por consiguiente, "será considerado 
nulo en virtud de esa sola cireuns-
tam.ia." 
J-l í 
Ayer mañana tuvimos el gusto 
de saludar al bravo general den 
Agustín de Luquey Coca, qué llegó 
anteayer á la Habana, bastante re-
puesto de la herida que recibió en 
la acción de Paso Keal, donde 
nuestros soldados, bajo su inteli-
gente dirección y con el ejemplo de 
su bravura, tan tremenda lección 
dieron á las huestes de Maceo. 
El héroe de F u i l i l a y P a s o R e a l 
conferenció esta mañana con los 
generales Weyler y O-chando y re-
gresará á Santa Clara dentro de 
tres ó cuatro días, para hacerse car-
go de la Comandancia General de 
la lí1 División del segundo Cuerpo 
de Ejército, donde seguirá prestan-
do con el mismo éxito qne hasta 
aquí sus servicios á la causa de Es-
paña. 




O F I C I A L . 
CEDEN GENERAL del Ejército del d í a 
lo ele marzo do 1890, en la Jlahana. 
PKIMERA PARTE. 
Con objeto de llevar íl efecto la incorpo-
ración á sus btnllones de los Destacamentos 
que están en distinto Cuerpo de Ejercito, 
v dispijesta con tal fin la organización de! 
Batallón Provisional de la Habana, el E. S. 
General en Jefe ha resuelto: 
1? Se principiará por relevar los destaca-
mentos que los batallónos que operan en las 
provincias de Pinar del Kío y Habana, ten-
gan en la parte oriental de Cuba, con los 
reemplazos destinados al batallón Provisio-
nal de la Habana, luego- de instruidos, por 
este orden: San Fernando, Luchana, Balea-
res y Valladolid, siguiendo los del resto de 
aquel Cuerpo de Ejército, que son Guada-
lajara y Vergara. 
Hechos los releaos del Primer Cuerpo, se 
efectuarán los del Segundo, empezando pol-
la í División; siguiendo por la 2* y termi-
nando por la L" 
En la 2" División tendrá la preferencia la 
Brigada que cubre la Trocha, 
Terminada la operación en el 2o Cuerpo 
so hará en la provincia de ilatan/as, por el 
orden que aconsejen las necesidades de la 
guerra. 
2" Para hacer todos esos relevos, el 
Excmo. Sr. Comandante en Jefe del Tercer 
Cuerpo dispondrá, que del bataüón Provi-
sionai de la Habana, que se estáoiganizan-
do, y conforme sea fnctible, se nombren 
fracciones, en lo posible de una misma com-
pania, que marchen á Snniiago de Cuba, 
para ocupar los Destacamentos que allí 
tersan los batallones de San Fernando, Ba-
learos, Euchana y Valladoüd, relevando á 
c?tos, que vendrán á la Habana á incorpo-
rarse á sus respectivos batallones; y vinien-
do también á la Habana sus representacio-
nes para siluarlas convenientemente. 
o" lotificado esto, se practicará lo mis-
mo con los destacamentos de los batallones 
de Guadalajara y Vergara, yendo para este 
electo las fracciones á Alayarí y Manzanillo. 
Eas representaciones do ambos vendrán 
desde luego á Jaruco y Oninos respeotiva-
menlo. 
4" Sucesivamente se irá haciéndolo mis-
mo con los destacamentos de los demás ba-
tallones y por el orden expresado en el ar-
tículo primero. 
5° Conforme se vayan estableciendo es-
tos deslacamentos del Provisional de la Ha-
bana, el Excmo. Sr. Comandante en Jefe 
de! Cuerpo de Ejército respectivo, teniendo 
presente la fuerza de los batallones mas in-
mediatos, nm propondrá alta en estos y ba-
ja par lo tanto en el Provisional, de los sol-
dados y cornetas, diíponieudo por sí el ba-
tallón "que debe- cubrir sus destacamentos, 
de modo qim estos sean siempre de los que 
operen en la misma zona, y en lo posible de 
sextas compañías, en las que han de in-
glesar los individuos que tengan menos ap-
titud para las fatigas que exigen las opera-
ciones. 
(i1' Al ser bajas en el Provisional de la Ha-
bana csins Rohlndos, vendrá su armamento 
a! Paisiue de esta, capital, á menos que hi-
ciese íaba en el cuerpo á (pie fuesen desti-
nados, teniendo presente que. las sextas 
conniiiiiias han de estar armadas con Ee-
mington si no laviesen ya iiaüser. 
SEGUNDA PARTE. 
Teniendo los batallones de infantería mu-
chos individuos (pie pur su poca robustez, ó 
por com ecuencia de enlei medades, carecen 
do la aptitud xecesaria para resistir las fa-
L'rgas qutí llevan consigo las operaciones, y 
on la necesidad de que cada uno de los 
cuerpos tenga una compañía de destaca-
mentos, para que lodos puedan disfrutar del 
honor de tomar parte con la fuerza restante 
den las operaciones activas.el Exco. Sr. Ge-
ni en Jefe ha dispuesto: 
1° Cada bárallóh orgai^aráfe 6̂  com-
pañía con los oíiciales é individuos de tropa 
menos aptos para operaciones, procurando 
que sn fuerza sea de 100 hombres, tú el ba-
tallón constara de más de 000 disponibles; 
y, en caso contrario, de la sexta ¿torta del 
total. 
Los Excmos. Sres. Comandantes en Jefe 
dedos Cuerpos de Ejército dispondrán que 
estas compañías cubran los destacamentos 
de la Zona donde operen las cinco restantes. 
á" Los individus que salgan de los hos-
pitales, se incorporarán á sor posibte á las 
sextas compañías y de estas á las restantes 
los individuos resíablv'cidos. 
4" Todos los individuos que haya en dis-
tintos puntos, se incorporarán á las mismas 
antes de la revista de abril; y á los que no 
lo veri-iquen no se les reclamará ni abonará 
haber sin expresa orden do la Capitanía Ge-
neral. 
Lo que de orden de S. E, se publica en la 
general do esto día para conoeimiento y 
cumplimiento. 
El Teniente General Jefe de E. M. G.; 
Federico Ochando. 
(De nuestros corresponsales especíale-:?.) 
(POR CORREO.) 
D E H O L G O I M 
Marzo G. 
Poco ó casi nada después de mi última 
ha ocurrido en ésta, por lo que la presente 
ha do adolecer, sin excusa, de falta de irn-
nortanciá y por lo tanto de interés. 
A operaciones 
Ayer salió á operaciones el aguerrido Ba-
tallón de Infantería de Marina, con su gue-
riiila. 
Se ignora á qué punto se dirige. 
Casas quemadas 
En la noche última, ios insurrectos que-
maron algunas casas do guano del vecino 
poblado del Yareyal. 
C a n d e l a 
Por campesinos se sabe que ha sido que-
mada la caña del trapiche Güirabo y va-
rios bohíos en Cupey y Colorado. 
Tambion sé dice algo de incendio en los 
Alfonsos, pero por ahora no se sabe si será 
ó no cierta tal noticia. 
DE P A L M I R A 
Marzo I I . 
U n c a m p a m e n t o 
El coronel Hernández, en L a Flora, VS& 
conl;6 un campamonco de una T üqueña 
partida insurrecta, que batió, dejando en 
el campo dos caballos, una tercerola y un 
herido. El herido falleció á las pocas ho-
ras, ó hizo importnntei declaraciones. Este 
dijo Pama; Migiv.-! Truhiño, y declaró 
que Quintín E.r.vbr-:-} se unió á Máximo 
Gómez, qne antier íievaban rumbo de Cue-
vitas y que tienen idea de no abandonar la 
Vuelta Abajo. 
R e f u e r z o s 
Hace cuatro días que se encuentran en-
tre nosotros tres compañías de Cataluña, 
al mando del Teniente Coronel Sr. \ az-
quez, prestigioso y valiente militar, y en 
los pocos días quo hace está entre nosotros 
se ha captado las simpatías de estos babi-
tantes.—Ayer mañana éstiet columna y la 
quinta compañia do San Quintín, que tene-
mos en éota al mando do sn di uno coman-
dante don Hilario Vxu, ¡faliaroií y recono-
cieron estos coatovnos y anduvieron hasta 
seis leguas, no íiame.-ido enĉ nt.-ado parti-
da grande insurrecta, pao> ^oíaroente la 
vanguardia encoauó tr.uco ó seis insurrec-
tos, á los que hizo íV-.-; >. iCáultando dos 
muertos, dándose á i& füga ;.:s restantes. 
Se mo olvidaba debie quo con esta 
fuerza había salido !a ovilla local, que 
manda el teniente Sr. Tosoaao. 
P r i s i o n e r o 
Anoche las avanzadas de Cataluña hicie-
ron prisionero á un moreno que al darle el 
alto contestó "Cuba libre.,. 
I n f a m e a t e n t a d o 
Ayer, en el ingenio Mannelita, la partida 
de Auiet encontró sin fuerzas á unos corta-
dores de caña, dándoles machete, y entro 
muertos y herinos resultaron catorce. En 
aquellos momentos liegó la guerrilla de di-
cho ingenio, al mando de su teniente don 
Benito Berbenza, que lompió el fuego con-
na ios criminales, haciéndoles cinco heri-
dos graves que se llevárou y faliecieron # 
¡as pocos momentos. La guerrilla no tuv* 
novedad. 
L a c o r r e s p s n c e n c i a 
Estoy completamente desanimado dw ro-
raunicarle noticia, por el atraso que sufre 
la correspondencia de esa capital. Aquí, 
Sr. Director, nos pasamos hasta seis días 
sin iecibir correspondencia. Mucho me ex-
traña que el Excmo. Sr. Capitán General, 
con la actividad y energía que caracterizan 
á tan prestigiosa gloria de nuestra Nación, 
no haya tomado cartas en el asunto para 
obíigat al Administrador de la Empresa do 
esos ferrocarriles a que nos comunique dia-
riamente. Vd. en su Ilustrado DIARIO, así 
como toda la prensa, deben llamar nueva-




D o s c o l u m n a s . 
El dia 10, llegó á este pueblo el Coronel 
Sr. Estruch. con su columna, compuesta de 
caballería é infantería. 
El dia 12 también llegó la columna del 
general Godoy, que hacía unos cuantos días 
había salido de esta coa artillería, caballe-
ría o infantería, haciendo una recorrida por 
la jurisdicción de Cárdenas y Cienfuegos. 
El general Godoy, tan pronto llegó y dió 
las órdenes oportunas, marchó á Sagua, 
acompañado del Teniente Coronel D. Enri-
que Pascual, del Batallón de Extremadura, 
y sus ayudantes. 
E n m a r c h a . 
Anoche se dió la orden á todas estas 
fuerzas para que á las cuatro de la madru-
gada estuvieran listas para salir, orden quo 
fué cumplida. 
A las mismas cuatro estaba toda la fuer-
za formada en la calle Real de este pueblo, 
esperando la orden de salida. 
Al frente de esta numerosa columna vi-
raos al coronel Estruch con sus ayudantes. 
Le seguían las guerrillas, la caballería, ar-
tillería, infantería, de diferentes cuerpos, 
que hacían un total de 2.500 hombres. 
Salieron por el camino de Sagua, coa 
rumbo al ingenio Saratoga. 
Próximo á esta finca existen unas loma.", 
y los rebeldes tienen por costumbre poner 
un vigía con un catalejo; por cuya causa 
las fuerzas que se dirigen á aquel punto do 
dia no encuentran al enemigo. 
P r i s i o n e r o s . 
Ayer salió fuerza de ésta con el objeto de 
forrajear en la finca del Sr. Roban, y próxi-
mo á esta finca hicieron prisioneros al cor-
neta y otro individuo, pertenecientes á la 
pai tida del cabecilla Roban. 
Varios campesinos dî cn que las hordas 
de Quintín Banderas /Be están desertando 
en pequeños grupos, y en varias direccio-
nes. 
E m b o s c a d a s . 
El servicio de emboscada por las noches 
es muy útil, y se, hace hasta necesario, por-
qué los bandoleros oaininan mucho y con 
mucha libertad por la noche. 
E l Corresponsal. 
DE T R I N I D A D . 
Marzo U de 1890. 
A l c a l d e e n c o m i s i ó n 
Como decía en mi última corresponden-
dencia, el jueves, 10 de marzo, y proceden-
te de Santa Clara, llegó á esta población el 
Sr. D. Juan Ubieta Mauri, Alcalde Corregi-
dor. Comandante Militar. 
. El Sr. Ubieta es Comandante graduado. 
Capitán del arma de Caballería y figuraba 
en el Estado Mayor del general Pando. 
Al tomar posesión del cargo para que ha-
bía sido nombrado, dirigió á los habitantes 
de este término una buena alocución, don-
de, entre otras cosas, dice: "Cargo para mí 
honrosísimo, porque vengo á desempeñarlo 
al pueblo donde vi la luz primera y por-
que sé vuestra cordura y vuestra cultura". 
inspirado en los mejores deseos, como se 
ve, llega á esta, su ciudad natal, el señor 
Cbieta, cuya llegada ha sido recibida con 
verdadero entusiasmo. 
S e s i ó n m u n i c i p a l . 
A la llegada del Sr. Ubieta congregóse el 
.Municipio en la Casa del pueblo, tomándo-
se varios acuerdos, entre ellos uno reiérent!) 
á gravar, con anuencia de la Junta Muni-
cipal, la producción azucarera de este tér-
mino, de modo (pie cada saco de azúcar ela* 
horado en los ingenios tribute al Municipio 
doce centavos y medio y cada cien arrobas 
de caña que acarreen á los mismos ingenios 
los colonos, agricultores, cinco centavos. 
E l T e l é g r a f o , 
F l Telégrafo, periódico de esta ciudad, no 
está de acuerdo, á lo que parece, con el mu-
nicipio en este asunto, é imerpretando la 
opinión de los hacendados, dice que el im-
puesto no es sostenible boy, en vista de una 
situación insostenible para los hacendados. 
La Guerrilla Local 
se encuentra en operaciones activas desdo 
hace dias. Está compuesta (hasta hoy) de 
80 individuos, perfectamente eqiiipados. So 
encuentra actualmente al mando del señor 
D. Antonio Muñecas, Capitán honorario 
de la misma; pero pionto estará al mando 
de ella el distinguido Capitán Sr. Pore-
lló Sacristán, para lo que espera termiiar 
los trabajos de organización. La guerrilla 
local se compondrá de 150 hombres. 
L a t e a i n s u r r e c t a . 
Ban quemado los insurrectos alguna caña 
del demolido ingenio "Algaba"'. Se dico 
haber quemado también la colonia "La Pun-
ta", ambas propiedades agrícolas pertene-
cientes á don Manuel Rabasa. 
La molienda. 
A pesar de la oscilación de pareceres-que 
hay sobre la importante cuestión de la mo-
lienda en este Valle v he venido participando 
al DIARIO DE LA MARINA, ya es un hecho 
ta molienda del central Sugar Company 
Idnd. Con tan tan plausible motivo existo 
verdadera satisfacción popular. Celebra-
mos mucho la actitud resuelta y la gestión 
activa del diguo coronel Manrique de Lara, 
á cuyos empeños le son deudores nuestros 
hacendados de la zafra. 
P r e s o s p o l í t i c o s 
En el rapor anterior, que hizo escala en 
Casilda, salieron para la Habana, 8 pre-
sos, que, por cansas políticas, se encontra-
ban en la cárcel de ésta ciudad. 
E l Corresponsal, 
- M a r z o 17 ñ o 1 8 9 6 . 
DE CIENFUEGOS 
Marzo U de 1890. 
F a l s a a l a r m a 
Por considerar convcnientG y de bien en-
tendida previsión militar, practicar una fal-
úa alarma, en que todos los voluntarios de 
esta ciudad puedan demostrar que conocen 
"bien los trozos de trinchera señalados á ca-
da compañía en el desarrollo total de ollas, 
el Sr. Coronel, Comandante Militar de esta 
plaza, ha dispuesto que dicha, falsa alarma 
se lleve á efecto mañana, domingo. 
L o s t re s p r i m e r o s 
Por los Sres. Capitanes de compañía se 
nombrarán Comisiones compuestas de un 
oGcial y una clase, que se establecerán pró-
jimas al lugar que en la trinchera corres-
ponda á su compañía respectiva; y en el si-
tio señalado á los de la reserva, los que á 
ella pertenezcan. 
Estas Comisiones anotarán los nombres 
de los tres primeros voluntarios que lleguen 
á tomar posesión en la trinchera. 
E s t í m u l o 
E l Sr. Comandante Militar deja al entu-
Biasmo dé los Sres. Capitanes y jefes, la for-
ma en que han de estimular y señalar ante 
BUS compañeros á los que tengan la suerte de 
llegar primero. 
Des f i l e s 
Reconocida la línea por el Sr. Comandan-
te iplítar, que iospeccionará personalmen-
te el resultado do esto ejercicio, se tocará 
fajina por bl cornetín de órdenes, ácuyo to-
que, repelido pur todos los cornetas, man-
darán romper lilas las Sres. Capitanes al 
pie do las trincheras, á menos que durante 
el tiempo de la. ro\ ista haya podido acudir 
á la Culzada de JJolores, en cuyo caso ;se lo-
cará llamada para la reunión do todos en 
dicha Calzada, desfilando después por la 
plaza de armas. 
Nviestro ap lauso 
E l DIARIO DE LA MAIUXA aplaude con 
el entusiasmo, celo y buen deseo de que vie-
ne dando elocuentes pruebas, al activo y 
prestigioso Coronel Sr. Pareja. 
' G ó m e z y M a c e o 
Confirmase oficialmente, según dice un 
periódico de esta localidad, que no ha pasa-
do á esta provincia de' Santa Clara,ningún 
grupo de las partidas de Máximo Gómez y 
Antonio Maceo. 
Ambos cabecillas se han separado nueva-
mente, quedando Gómez en la provincia de 
Matanzas y retrocediendo Maceo hacia la 
de la Uabana. 
E n c u e n t r o s 
E n el punto conocido por Palmar de Ja 
Í2ffs«--Medidas—encontró la columna que 
manda el Teniente Coronel Domínguez á 
las partidas de Morfa y Jiménez, haciéndo-
les un muerto y ocupándoles caballos, ar-
mas y munUáoues. 
D i a l O 
L a mi/ma columna batió el dia 10 otra 
partida insurrecta, que dejó sobre el campo 
un muerto, con armas y municiones. 
Continuando la persecución la referida 
columna, la vanguardia mandada por el se-
gundo teniente Sr. Cienfuegos y Jovellanos, 
batió las avanzadas de una numerosa parti-
da, dispersándola y ocupándole cuatro ca-
ballos, dos mulos, un botiquín y otros 
efectos. 
D i a 11 
L a misma fuerza volvió á encontrar y ba-
tir, en L a Macagua otra partida, á la que 
hizo dos muertos y le ocupó armas y efectos. 
E l C o r o n e l S e g u r a 
L a columna del Coronel, Sr. Segura, ha 
encontrado y balido, entro Hormiguero y 
Camarones á una partida rebelde. 
No tengo aún detalles de este encuentro. 
Dícese que la columna tuvo un soldado 
herido. 
Hasta la próxima, 
FA Corresponsal, 
Marzo 14. 
Anteayer por la mañana acampó en el 
potrero San Joaquín, que en el barrio de 
Canímar de este término municipal posée 
don Atanasio Podríguez Falcón, una parti-
da insurrecta, mandada por Nicolás Suárez, 
el cual se apoderodo un añojo,que sacrificó, 
marchándose á las 4 de la tarde del mis-
mo día. 
Anteanoche, á las ocho, una partida es-
tuvo en el potrero Pilar, ubicado en el 
barrio de la Guanábana, do este termino 
municipal, llevándose á viva fuerza al veci-
no del mismo, don Manuel Avila. 
A la una de la tardo do ayer pasó por el 
batey de la columna E l Mulato, sita en el 
término de Colón, con rumbo á L a s cum-
hres, una partida insurrecta, al mando de los 
cabecillas Pancho Pérez y Morejón. 
Dicen del Pecreo, Guanajayabo, que ayer, 
á l a una y media de la tarde, pasó por el in-
genio San Carlos, con dirección á la Palma 
y al ingenio AñgeUia, una partida mal ar-
F O L L E T I N 50 
EL HIJO OEL 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
O r i J O E O r i J V V E E T . 
(CONTINUA) 
—Cierto calabozo del olvido do, que 
nadie tiene noticia, ni la misma Nere-
11a: no le entra luz; pero coa arreglarlo 
nn poco y mandar l á m p a r a s , q u e d a r í a 
muy capaz de alojar á uno. 
—Dis ta mucho? 
—Dos pasos. 
— E n s é n a n o s eso-
Volvieron a la s ruinas, y K a n i g a l los 
condujo ;i un torreón enteramente des-
mantelado y cuarteado de arriba aba-
jo: h í zo le entrar en é l , aparto la ma-
leza, y les e n s e ñ ó im agujero de forma 
irregular. 
—Por ahí se baja á mi escondrijo. 
—Pls muy hondo? 
—No; t e n d r á el t a m a ñ o de nn Iiom-
bre: d e s p u é s se pasa por u n subterrá -
neo hasta el calabozo. 
— Y o traigo una linterna sorda, dijo 
Delmoua. 
—Encendedla. 
Encendida la linterna, se metieron 
los tres hombres, primero en el aguje-
ro y d e s p u é s en el subterráneo: á unos 
veinte pasos, dijo Ivanigal: 
— A q u í es. 
JBJÍ conde y el espaí lo] nada v e í a n . 
K a n i g a l se bajó, tomó del suelo un 
guijarro del t a m a ñ o del puño , y g o l p e ó 
con él el mismo lugar de donde le ha-
b ía alzado. Entonces, m o v i é n d o s e un 
resorte oculto, se vio desviarse de su 
lugar una piedra de la pared dejando 
una hoquedad de un metro cuadrado. 
E l conde y el español se asomaron 
por aquella hoquedad. y vieron una 
gruta bastante í-spaciosa, de b ó v e d a 
alta y nada bünieda , sino al contrario, 
muy seca. 
— E s t á á prbpós i to l p r e g u n t ó K a -
nigal. 
mada y montada, al mando de Dimas Mar-
tínez, la cual so presentó en el paradero 
do San Antonio déla Anegada de la Empresa 
de Cárdenas, amenazando á los reparadores 
y al Jefe de la Estación, destrozando el mo-
lino de viento de la aguada é intentando 
levantar ios carriles do la via y derrumbar 
á hachazos las columnas del andén, destruc-
ción de la que desistió al sentir que se apro-
ximaba un tren, huyendo por temor á la 
escolta. 
Por orden del Juez instructor militar, don 
José Domenech, anteayer fueron puestos 
en libertad, los prisioneros de guerra que 
se haluibau en el castillo de San Severiao, 
den Pablo Huertas, y morenos Sixto L a -
guardia, Marcelino Cabrera y Guillermo 
Booth. 
Estos individuos fueron detenidos el pri-
mero do febrero, en la Cidra, por la colum-
na del general Prats. 
Por el comandante militar de Jovellanos, 
fueron Remitidos ayer á esta ciudad, ingre-
sando en el castillo de San Severino, á dis-
posición del Juez instructor militar perma-
nente de esta plaza, comandante don Fran-
cisco Nájcra Nestares. los prisioneros de 
guerra .Sa'.ustiano ¡Ternández, Marcial Arrie 
ta, Felipe Soler. Esteban Peüalver y José 
Pino Brito. 
Ayer ingresaron en la cárcel de esta ciu-
dad, enviados desde Canasí, donde los de-
tuvo por incendiarios la columna de María 
Cristina que alli opera á las órdenes del 
comandante don Antonio González, los pai-
sanos don Feliciano Cabrera, D. José Diaz, 
don Pedro Polaños y Cipriano Jovellar, los 
que han sido puestos á la disposición del 
Juez instructor militar, capitán don Grego-
rio San Martin. 
Al pasar el día 10 del actual por Alfonso 
X I I , la columna del coronel Tort, éste hizo 
entrega al comandante de armas de dicha 
víná; de tres prisioneros de guerra que hizo 
á los insurrectos, el pardo Bernardo Kodrí-
guez, y los morenos Virgilio Xiqués Varona 
y Severino Matos. 
Dicen de Jovellanos, que á las ocho de la 
mañana del martes, pasó por las inmedia-
ciones del ingenio San Vicente, do Sainz, 
con rumbo al demolido ingenio Tajoncra, 
una partida insurrecta que se llevó al mo-
mio Bartolomé Vallo y al pardo Tomás 
Casanova, trabajadores de San Vicente, y á 
don JÓsiJ Aldayturriaga y don Manuel Rey, 
listero y mandadero respectivamente de la 
mencionada ñuca. 
Dicha partida, que según manifestación 
de los secuestrados, está mandada por 
"Pancho"' Pérez y Morejón, despojaron á 
sus prisioneros de los caballos que monta-
ban y ropas que vestían, dándoles en cam-
bio de éstas otras muy deterioradas y le 
quitaron al mandadero los comestibles y 
correspondencia que llevaba para el inge-
nio, obligándolos á todos á permanecer con 
ellos hasta la madrugada del miércoles, en 
el punto que pernoctaron, como á una legua 
al Sur de Jovellanos, donde los pusieron en 
libertad. . 
zV las doce del día de hoy, ha llegado á 
esta ciudad el tren de viajeros de la Empre-
sa de Matanzas, que debió haber arribado 
ayer por la tarde. 
Por los viajeros llegados por dicho tren 
nos hemos enterado de que ayer una partida 
insurrecta destruyó y redujo á cenizas la 
casa de máquinas y otras del batey del i n -
genio central Laberinto, que en Guareiras 
posee don Serafín Mederos, asi como gran 
parte de su campo. 
E n Baró. los rebeldes quemaron la casa 
cuartel do la Guardia Civil, que se hallaba 
desocupada y dos alcantarillas. 
En el puente Gonzalo entro Bolondrón y 
Güira, levantaron varios railes. 
E l puente de "Guamajales", entre Cuevi-
tas y Baró, fué aserrado por un extremo 
que taparon con yeiva, arrancándole tam-
bién unos railes. 
Esta mañana al salir de Colón el tren ci-
tado, encontró ardiendo una alcantarilla que 
fué apagada por los empleados del tren, 
quienes también repararon el telégrafo que 
había sido cortado. 
En la noche del 10 del actual, un grupo 
insurrecto incendió la casa vivienda del de-
molido ingenio Candad, propiedad de don 
Manuel Éscobedo, situado en Sabana de 
Robles, Madruga, dejándola reducida á. ce-
niza. 
Anteayer estuvieron en la colonia Tenta-
tiva, y en el paradero de Quintana, de la 
Empresa de Cárdenas y Júcaro, sitos en el 
término del Roque, los insurrectos que for-
man la partida que capitanea Dimas Mar-
tínez y E l cubano, en número de unos 150 
hombres, acampando más tarde en el pobla-
do del Tomeguin, donde estuvieron hasta 
las ocho y inedia de la mañana do ayer, 
hora en que tomaron el rumbo de L a s P i e -
dras. 
Según parte del ingenio Arroyo, al oficial 
del destacamento del ingenio España, Cer-
vantes, anteanoche acampó en la primera 
finca citada, una partida insurrecta mon-
tada. 
—Sobresaliente; pero, c ó m o descu-
briste este escondrijo? 
—Por casualidad: un d í a me p e g ó 
Nerc l lá : debé i s saber que me pega muy 
ameniulo, como si fuera yo perro; si 
por eso no mera, puede ser que le hu-
biera devue.lto l a muchacha por qui-
nientos cincuenta mil francos: ese d ía 
que digo, para librarme del chicote 
me refugié en este subterráneo: trope 
c é con el guijarro, y fui viendo a t ó n i t o 
y casi asustado, que giraba esta piedra. 
— Y c ó m o se cierral 
— L o mismo que se abre; esto es, 
dando de golpes con el guijarro para 
que juegue el resorte. 
Diciendo y haciendo, K a n i g a l dio de 
golpes en el suelo, y la piedra v o l v i ó 
á su lugar. 
Salieron del s u b t e r r á n e o , y y a a l se-
pararse, dijo al conde el idiota: 
— C u á n d o despacharemos al hombre1? 
porque supongo que no le disteis ve-
neno por no matar á vuestra hija. 
—Parece que te urge mucho. 
— L a verdad, sí: cuando y a e s t é 
muerto, entoncee podremos contar K a r -
del y yo con nuestros seiscientos mil 
francos. 
—Conque son vucstrosl p r e g u n t ó el 
conde, r i éndose . 
—Sí; como que y a los he tenido en 
mi poder una vez. 
—Bien; m a ñ a n a á media noche te 
espero junto á la ventana gó t i ca . 
—STp fa l taré . 
X I I I . 
E L HOMBRE DE LA MANO 
ENSANGRENTADA 
P a s ó l a noclie en que una mano cri -
minal m e z c l ó un poderoso n a r c ó t i c o en 
el vino de Gasparo; luc ió el dia nuevo, 
y el piloto se l e v a n t ó temprano, como 
de costumbre: sub ió á la plataforma y 
se distrajo fumando algunos cigarrillos 
que era el ún ico h á b i t o que aun con-
servaba de su vida de a n t a ñ o . 
A q u é l l a nvafianá estaba sombr ío el 
marino, sin saber á qfte atribuirlo: a-
costun.brado a l movimiento do una 
Ayer, á la una de la tarde, "e í fb ferfo 
el ingenio Adnñraciónj sito en «rt 
Guanajayabo, un vivo tiroteo en terrenos 
de los ingenios San Diego y Conquista. 
Por junto á los linderos de la misma fin-
ca cruzó una numerosa partida do hombres 
montados que tardó en pasar atropellada-
mente unos 35 minutos. 
Dichos hombres llevaban el rumbo del 
ingenio Carolina. 
pr 
Anteanoche, en las fincas del Kincón 
, róximas á Mostacilla, cu el término del 
Koque, estuvo acampada una partida insu-
rrecta, al mando del cabecilla Pancho Pérez. 
Ayer se presentaron en distintos puntos 
del término de Cervantes, varios grupos do 
diez á doce hombres cada uno, en bi <ta de 
prácticos. 
Créese que dichos hombres sean cxplora-
dn-es de la partida do Máximo Gómez, que 
marcha sobre dicho término. 
Comunican de Corvantes, quo ayer, á las 
siete y media de la majana, pasó por aquel 
término, con rumbo al ingenioDo/oW/as, la 
partida capitaneada por Máximo Gómez. 
Del Roque, avisan, que ayer al medio día 
llegó al ingenió Doloritas, con una partida, 
el cabecilla Máximo Gómez, siguiendo en-
seguida y precipitadamente el camino, con 
dirección al ingenio San José y potiero E l 
Mídalo. 
Soco r ro s á M a r i a n a o . 
E l domingo fui á Marianao la 
Comis ión de señoras y s eñor i ta s for-
mada en la Habana para recibir las 
tropas expedicionarias, á ñ u do repar-
tir á los pobres de aquella pob lac ión 
trescientas l ic iones . 
L a Comis ión estaba compuesta de 
las siguientes s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : 
I P Adela ida Alvarez , de H e r n á n -
dez. 
. . Isabel de Llovct . 
. . Catal ina Preudergast, de Gonzá-
lez. 
Matilde de Pascual . 
. . Concepc ión Oamacho. 
Obdulia Cióte . 
Srta . ÉIsi Toban. 
. . E l i s a Llovet . 
Isabel Llovet. 
. . María Llovet . 
E n M a ñ a n a d esperaban íl l a Comi-
s ión de la Habana las seguientes seño-
ras y s e ñ o r i t a s de la localidad: 
Srá. D'." Riba de Zugasti . 
. . P e t r a Ojea de K o g u e í r a . 
Srta . D" Isabel Zugast i . 
. . . . Hortensia Caj iga l . 
. . . . Maria Lu i sa Quijano 
y otras, cuyos nombres sentimos no re-
cordar. 
L o s socorros fueron repartidos en el 
Cenrro de I n s t r u c c i ó n de la Guardia. 
C i v i l . 
E n el ú l t i m o vapor-correo l l é^4 de 
l a madre patria el primer Teñfbiíte don 
R a m ó n S á n c h e z H e r n á n d e z , veterano 
de la otra guerra, muy conocido en 
esta capital por haber estado varios 
años en el comercio antes do dedicarse 
á la carrera de las armas. 
E l Sr. S á n c h e z lia sido' destinado al 
B a t a l l ó n de S a n Quint ín . 
Éecrba nuestra cordial bienvenida. 
• • T d M 
Desde Güira de Melena, te legraf ió 
ayer al C a p i t á General el Coronel Me-
rotOj dando cuenta de que el enemigo 
se d ir ig ía á L a s C a ñ a s , y que lo perse-
g u í a á corta distancia. A g r e g a tam-
bién que el enemigo en su marcha de-
j a abandonados gran n ú m e r o de caba-
llos cansados. 
E n l a tercera y cuarta l í n e a s del pe-
n ú l t i m o párrafo del suelto titulado 
Valga la verdad, que publicamos ayer 
tarde, donde dice "publicamente en 
su discurso", debe leerse " p ú b l i c a m e n -
te en « « d i s c u r s o " . 
v ida activa, p e s á b a l e el reposo forza-
do. L o estrecho de las ruinas, que eran 
para é l como una cárcel , le abrumaba, 
como que siempre h a b í a vivido entre 
las dos inmensidades del cielo y del 
O c é a n o , cuyas aguas surcaba el R a l -
eón, ligero cual gaviota. 
Tendido en la yerba, se d i r ig ía su 
pensamiento al pasado, s e n t í a una im-
pres ión igual á la que hace un libro 
malo en una persona de gusto del ica-
do; y para completar nuestra compara-
c ión , diremos que para 61 el presente 
era nn libro fastidioso y el porvenir un 
libro terrífico. 
K a d a de alegre t e n í a n sus reflexio-
nes, como se acaba de ver. E n ellas es-
taba sumido, cuando vino E v a , y se 
s e n t ó á su lado, pon iéndo le la mano en 
el hombro. 
—Decidme, c a p i t á n ( h a b í a s e acos-
tumbrabrado íl l lamar a s í a l piloto), no 
s a b é i s que llevo cinco minutos de estar 
delante de vos, s in que me h a y á i s vis-
to? Cuidado! si s e g u í s así , he de estar 
enojada toda la t r a v e s í a . Pero quo te-
neis? os veo triste 
Y la joven as ió la mano del piloto. 
— H i j a mía , dijo Pierrebuff, tuve un 
s u e ñ o . 
— Q u i é n no los tiene? yo t a m b i é n so-
ñ é una cosa. 
—Alegre? 
—Sí : el vuestro ser ía triste? 
—Peor que triste; aterrador. 
—Pero que un hombre como vos se 
espante con una pesadilla! 
— O h ! el s u e ñ o que tuve no es cual-
quiera. 
— E s o dicen siempre á falta do ra-
zones. 
— E s el mismo sueno que tuve hace 
veinte anos. 
— Y q u é tiene eso de part icular! 
— Q u ó tiene? que á otro dia del 
s u e ñ o , un hombre cuya mano aca-
baba yo de estrechar, t r a t ó de ase-
sinarme. Ve i s esta cicatriz de l a fren-
te? 
—Sí . 
— E s el recuerdo del pistoletazo que 
Se h a dispuesto quede en suspenso 
el pago de las eiiótaá te l e fón icas de los 
Bomberos de Matanzas. 
H a sido nombrado Director interino 
de Sanidad, del puerto de Gibara , don 
Il icardo Longoria. 
Por la C a p i t a n í a General se ha a-
cordado la d i so luc ión del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio de P u n t a B r a -
va, y se ha dispuesto que se organice 
con los elementos de los anteriores, en 
su lugar, una S e c c i ó n do Bomberos 
Municipales, d o t á n d o l a del correspon-
diente armamento y municiones. 
S e g ú n nos comunica la casa consig-
nataria , el vapor americano CiUj of 
Washington l l egó á Nueva Y o r k ayer á 
las seis y media de la m a ñ a n a . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
R E M A T E 
A consecuencia del juicio ejecntiro que 
sigue don .Manuel García Eodriguoz, contra 
don Joaquín Fent y Moré y doña Teresa 
Montes y Domennch, se ha señalado el día 
11 del entrante mes de abril á las 9 do la 
mañana, para que leuga electo en el Juz-
gado de Primera Instancia 6 Instrucción del 
distrito de Belén, el remato do la casa n ú -
mero 122 A, do la calzada do Jesús del Mon-
to, tasada en la suma de ?3,300 cu oro. 
SEÑALAMIENTOS PA11A H O Y 
Sala de lo Civil. 
Tercería do doña Rufina Zequeira en 
autos seguidos por D, Gabriel Santalla, 
contra don Juan Campo. Ponente: señor 
Agcro.—Letrado: Ldo. Menocal. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS O R A L E S . 
Sección 1? 
Contra Lorenzo Llodrá y otros, por hur-
to. Ponenle: Sr. Presidente. —Acusador: 
Ldo. Angulo.—Dclensores: Ldos. Mesa y 
pbm'íugüez y Lliteras.—Procuradores: seño-
res Steriing, Valdés llurtado, Mayorga y 
Yaldés.—Juzgado, do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. üdoardo. 
Sección 2'1 
Contra Juan Gutiérrez, por calumnia. 
Ponente: Sr. O'Fanil.—Fiscal: Sr. Roig.— 
Defensor: Ldo. Rodríguez Ecay.—Procura-
dor: Sr. Mayorga,—Juzgado db Belén. 
Conlra Eugenio Dcnis, por hurto. Po-
nente: Sr. Jíoig.—Doiensor: Ldo. Sotolon-
go.—Procurador: Sr. Slerling.—Juzgado do 
Bejucal. 
Sccrclario, Ldo. Llerandi. 
A D U á M 3S LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 1G de marzo de 1896..$ 28.499 04 
Crónica general. 
E n la ed ic ión del domingo, h a apa-
recido trastocada la carga de los va-
pores Morgan Y ÓUvette. 
Lo despachado por el Morgan, es 12 
tercios tabaco, 92,000 tabacos, 42 ba-
rriles pifias y efectos; y por el OUvette, 
487 tercios tabaco, 123 bultos frutas y 
viandas y electos. 
E l señor T). Fel ipe Ort iz , Concejal 
Inspector del As i lo de S a n J o s é , nos 
invita para la fiesta que en honor del 
Santo Patrono de aquel establecimien-
to, se e fec tuarán el d í a 19 á las ocho 
de la m a ñ a n a , en la capil la del mis-
mo, y (i la que as i s t i rán todos los a s i -
lados. 
E l miérco les 18 del x^resento mes, á 
las nueve de la m a ñ a n a , celebra s e s i ó n 
la J u n t a Direc t iva del "Centro de pa-
naderos de esta ciudad". 
S é p a n l o los Sres. Vocales para su 
asistencia á la expresada junta . 
P a r a la e l e c c i ó n de Presidente, V i -
ce, cuatro vocales y dos suplentes, ce-
lebrará j u n t a general la " U n i ó n de fa-
bricantes de licores de la is la de C u -
ba," el miérco le s 18 del actual, á las 
siete de la noche, en el local de l a Se-
cretaría , sito en Lampar i l l a u0 2, L o n j a 
de V í v e r e s . 
me disparo para volarme l a tapa de 
los sesos. 
—Pero quó tiene que ver eso? 
— L o que tiene que ver, señor i ta , es 
que esta noche tuve el mismo suefio; 
que lie sabido que existe el hombre de 
Lace veinte anos y que no e s t á lejos de 
aquí . 
— E n el castillo? 
— S í . 
—Delmona? p r e g u n t ó E v a s in pen-
sar en su padre. 
—Puede ser. 
—Pero veamos quó s u e ñ o es ese. 
C o n t á d m e l e . 
—JSJO perdamos en el cuento mucho 
tiempo. 
H a c e veinte años cabales, qne se cum-
plen este mes, aunque l a fecha no la 
tengo presente, estaba yo fraguando 
una maldad junto con el hombre de 
quien os hablo 
E v a interrumpid á Pierrebuff. 
—Ante todo, por m á s quo d i g á i s , 
nunca me liareis creer que habéis" fra-
guado maldad alguna vez. 
— S i n embargo, a s í es l a verdad 
D e c í a yo que una noche me d e s p e d í de 
mi cómpl ice , c i t á n d o n o s p a r a el d ia si-
guiente en el mismo lugar en que el 
crimen 
—Bueno; ahora y a no es maldad, si-
no crimen. 
Pierrebuff se q u e d ó cortado y se 
mord ió los labios: habia pronunciado 
involuntariamentD la palabra crimen. 
A l punto repl icó: 
—Digo, que nos citamos para otro 
dia en el lugar en qne habia de hacer-
se l a maldad. 
—Bueno; maldad de colegial, trave-
sura: ahora s í entiendo. 
— P a r a llegar al lugar fijado, t en ía 
yo que andar unas cuantas leguas; pe-
ro podía disponer de toda la noche, y 
l a a p r o v e c h é , emprendiendo la cami-
nata á pesar de que todo el dia ha-
b í a yo caminado trepando montes y 
atravesando selvas. A la media noche 
l l e g u é al lugar d<? l a cita, qne se h a b í a 
fijado para otro diá á IÜS nueva. Pven-
E N UN CAFE 
E n el cafó E l Ancora, calle de Siui-
rez, esquina á Gloria , estaban jugando 
a l bil lar dos individuos desconocidos, 
y al pagar con tres pesetas el importe 
de la ses ión , entraron en el s a l ó n otros 
dos individuos, y a b a l a n z á n d o s e uno 
de ellos sobre el dinero que estaba en 
la mesa, dijo: Esto me lo llevo yo. A l 
replicarle uno de los jugadores que 
dqjara el dinero donde estaba, sacó un 
revolver, h a c i é n d o l e nn disparo. Se-
guidamente sa l ió corriendo. Por el 
departamento del cafó, hizo tres dispa-
ros más . E l autor de esto hecho como 
igualmente el individuo que le acom-
p a ñ a b a , no han podido ser habidos. 
MUERTE E E P E N I N A 
E n el mercado de Cr is t ina fa l l ec ió 
repentinamente, D . Manuel Miguez y 
Miguez, natural de la C o r u ñ a y de.es-
tado soltero. E l c a d á v e r fué remitido 
al Necrocomio. 
ROBO DE UN CABALLO 
Por robo de un caballo á D . Sebas-
t ián Ramos López , vecino de la estan-
cia L a P u r í s i m a Concepción, fué dete-
nido en J e s ú s del Monte, un individuo 
blanco y puesto á d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado del Cerro. 
UN MENOR LESIONADO. 
A l medio d ía de ayer, fué curado do 
primera in tenc ión , en la C a s a de Soco-
rro del 4? distrito, el menor D . Hi lar io 
Traviesa , el cual fué recogido en la 
calzada del P r í n c i p e Alfonso, entre 
las calles de Estevez y Rastro , por ha-
ber sido arrojado por uno de los carros 
del Urbano de la l ínea de Cerro, cau-
s á n d o l e una herida en el p i é izquierdo. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave por el méd ico que le hizo la 
cura. 
E n l a noche del s á b a d o y en la tar-
de del domingo se h a representado en 
Payret , por la C o m p a ñ í a del s e ñ o r 
Roncoroui, la interesante y pintoresca 
obra Jaclc, el Bestripador de Mujeres ó 
el Fantasma de Londres, h a b i é n d o s e 
visto el coliseo el s á b a d o favorecido 
X)or una concurrencia tan numerosa 
como escogida, en los palcos y lunetas, 
y con las localidades altas completa-
mente llenas de espectadores. 
A h o r a narraremos á vuela pluma el 
argumento del nuevo drama. E n el 
pró logo , el joven E n r i q u e Duinbar se 
da la muerte, no pudiendo soportar los 
desdenes de la mujer de v ida alegre 
y corazón de piedra, L a d y V i r g i n i a . 
Mina Blumenthal (Sra. Sala) , j u r a 
vengar la muerte de aquel hombre y 
hacer que e x p í e su culpa la deprava-
da que lo l l evó hasta el suicidio. H a y 
que consignar que en este acto traba-
jó discretamente el Sr. Buxens , sobre 
todo, en la eseena de la caida que pre-
Qede á la muerte. 
l í e p r e s e n t a el acto primero una pla-
zoleta del obscuro y nebuloso Londres . 
P o r ella vaga Mina vestida de mari-
nero y simulando ser el misterioso 
Jack , prepara celadas á fin de destri-
par á todas las mujeres de mala vida 
que encuentra á su paso. A l l í se reú-
ne con B l a c k w a l (un pol ic ía que persi-
gue á J a c k ) y le promete presentarle 
a l "fantasma de Londres ." Luego 
traba amistad el marinero con el men-
digo Jefferson, ei l e g í t i m o esposo 
de L a d y Virg in ia , y los dos j u r a n ayu-
darse en sus empresas. 
P a s a el acto segundo en casa de los 
ancianos Pedro y Victoria , los que es-
t á n impacientes, por que son las seis 
y media de la tarde y la hija de ambos, 
C lara , aun no ha vuelto del taller de 
modista, donde trabaja. E n aquella 
casa vive el pordiosero y all í concurre 
el po l i c ía con objeto de disfrazarse de 
carbonero é ir á una taberna de los 
barrios bajos y prender a l perverso y 
miserable Jack . Cuando ha cambia-
do de traje, saben los d u e ñ o s de la ca-
sa que su hija C l a r a ha sido descuar-
tizada en medio de la calle. L a madre 
cae en un s i l lón desmayada; el padre 
corre á ver el c a d á v e r de la n i ñ a y el 
po l i c ía (el tipo cómico de la obra) se 
pone á dar carreras en pelo y se mar-
cha en pos de su caza "de pr imará ca-
lidad." 
dido de cansancio me t e n d í a l pié de 
un árbol y me dormí: no s é cuanto tiem-
po l l evar ía yo de estar durmiendo, 
cuando vi en s u e ñ o s que se apartaba 
el follaje del bosque, dando paso á un 
hombre que vino Inicia mi escurr iéndo-
se como una sombra. Se inc l inó y me 
dijo al oido: 
—Me conoces? 
E r a el cómpl i ce á quien yo esperaba. 
— S í , le respondí . 
—Venga la mano en prenda de amis-
tad. 
L e tendí la mano. E l la t o m ó y la 
apretó con tanta fuerza, que las venas 
se abrieron y corrió mi sangre, sin que 
mi c ó m p l i c e me soltara, hasta dejarme 
muerto. Entonces el hombre, .con su 
mano ensangrentada, t razó una cruz 
en mi frente y se fué. Y o d e s p e r t é . 
— A h í acaba? dijo E v a . 
— E l s u e ñ o sí, pero l a realidad no: 
á otro día , vino á herirme en la frente 
la bala de que os hablé , y en el mismo 
lugar en que h a b í a sido trazada la 
cruz. 
Algunas impresiones nizo este rela-
to en E v a ; pero a p a r e n t ó incredulidad 
para distraer al piloto de la tristeza 
que le agobiaba; "así, le p r e g u n t ó rién-
dose: 
— Y h a b é i s vuelto á soñar con el 
hombre de l a mano ensangrentada? 
— S í . 
— Y en d ó n d e trazó la cruz l 
— M u y cerca del c o r a z ó n E v a , 
(aquella era la primera vez que se to-
maba el piloto la licencia de l lamar así 
á la joven), E v a , mucho temo por G i -
ber y por vos, que p e r d á i s dentro de 
poco el áinigp que os quiere como si 
úi'.jrais hijos suyos. 
E s t o lo dijo Pierrebuff con acento 
triste, que junto con las expresiones 
muy cerca del corazón, l lenó de zozobra 
F i g u r a el acto tercero, l a taberna. 
Tres marineritas y otros tantos mari-
ñeros bailan un paso ing l é s , sobre-
saliendo entre las primeras, la S r a . Nar-
vaez. E n t r a el pol ic ía con el disfraz 
de carbonero, ocupa una mesa y pido 
aguardiente, mientras espera al ami-
go que ha de s e ñ a l a r l e á J a c k . L o s 
marineros, sentados en las otras me-
sas, se escaman de aquel raro persona-
je y arman un e s c á n d a l o . Aparece el 
J a c k de pega, y se burla del pol ic ía y 
hace que los c o m p a ñ e r o s de é s t e se lo 
lleven preso y en la creencia de que es 
el a u t é n t i c o J a c k . 
E l acto cuarto se desarrolla en casa 
de ios infortunados esposos Victoria y 
Pedro. E l estrafalario pol ic ía que de-
sea prender á J a c k , para cobrar las 
10,000 libras esterlinas que dan por 
ese servicio, y luego casarse con una 
linda cervecera, logra ser puesto en l i -
bertad y de nuevo se disfraza de " L a -
dy" para continuar sus pesquisas. M á s 
tarde, el pordiosero y J a c k descubren 
d ó n d e se hal la L a d y Virg in ia y pro-
yecta el primero quemar el palacio do 
é s t a y el segundo dar muerte á la cor-
tesana. 
F i g u r a el acto quinto, y ú l t imo , un 
baile de etiqueta en el soberbio rmla-
cio de Virginia , al que asiste con nom-
bre supuesto, correctamente. yeStido, 
J a c k . De pronto envuelven el edificio 
columnas de humo y l lamas do fuego. 
L o s concurrentes huyen despavoridos. 
Jack se aprovecha del pán ico que cau-
sa el incendió y da muerte á L a d y V i r -
ginia. E n aquel momento salta por el 
b a l c ó n Jefferson y se une al supuesta 
J a c k para maldecir la memoria de 
aquella mujer que tantas desventuras 
c a u s ó durante su paso por la tierra. 
E n resumen: Jáckj ei Destripador de 
Mujeres es una obra entretenida, en 
muchas escenas completamente inve-
ros ími l , pero escrita con objeto de cau-
t ivar la a t e n c i ó n de los espectadores, 
durante cuatro horas, y de referir a l -
gunas a n é c d o t a s atribuidas al miste-
rioso asesino. 
A d e m á s del Sr . Buxens , so distin-
guieron en el d e s e m p e ñ o del drama, 
las Sras . S a l a (moní s ima con el trajo 
de marinero) y Maza, y los Sres. Ron-
coroni y Castillo. L o s esposos Berta-
vides contribuyeron t a m b i é n á la belle-
za del conjunto. S e g u i r á n á Jáck, quo 
aun se ofreerá algunas noches m á s , l a 
comedia Los Doininós Blancos y el es-
treno del drama E l Dedo de Dios, es-
crito en f rancés por el soldado de ca-
ba l l er ía L u i s De Gandarias , y t r a -
ducido a l castellano por Aniceto V a l -
divia. 
K o s comunican de P a y r e t que hoy, 
martes, e fec tuará en aquel teatro l a 
C o m p a ñ í a Infanti l de Zarzue la el be-
neficio del primer tenor D a m i á n E o j o , 
quien ha elegido la zarzuela, en dos 
actos, j \ [arina y el juguete, en uno, L a 
Leyenda del Monje. Como l a Compa-
ñía par t i rá muy en breve con direc-
c ión á Matanzas, es seguro que sus 
postreras funciones se v e r á n bastan-
te concurridas. A s í a l menos lo c r é o 
la s a l a d í s i m a m a l a g u e ñ a Consuelito 
López , la estrella de esa a g r u p a c i ó a 
de n i ñ o s zarzueleros. 
Ir i joa prepara para esta noche / V i -
va mi JS7i ña!, zarzuelita c ó m i c a del g é -
nero andaluz, en la que hará su debut 
en aquel teatro el popular artista A l e -
jandro Castro, Director de escena de 
los Bufos. 
Sigue d e s p u é s el juguete Escenas en 
el Parque, original de A . Pilotos, y l a s 
canciones y guarachas que son de 
ene. 
Se anuncia para el iueves el estre-
no de Los GuajiroSj obra del s eñor V i -
l larreal . 
S e g ú n el programa de A l b i s u , hoy 
la C o m p a ñ í a de Zarzuela de Banquel l s 
representará all í las siguientes gracio-
sas zarzuelitas: A las 8:1)e Vuelta del 
Vivero. A las 9: estreno de la humora-
da Los Primos, letra de Eugenio S á n -
chez Fuentes y m ú s i c a de E d u a r d o 
S á n c h e z Fuentes. 
E s t a ú l t i m a obra se r e p r e s e n t ó en 
Ir i joa con el t í tu lo de Cuartel General 
y ha sido modificada por sus auto-
res. 
L a propia C o m p a ñ í a ensaya, s in le-
vantar mano, L a s Zapatillas de J a c k s o n 
V e y á n , y ÍTieto, con las que anda m u y 
á gusto el púb l i co de Madr id y el de 
prpymcias. 
en chanzas, dijo á E v a : sin pensar y a 
á Pierebuff. 
—Siendo así , hnyaiucs de estas rui-
nas. 
— E s preciso esperar á que cierre la 
noche. 
— A d ó n d e ¡remos? 
— A la playa. 
— E s o es; esta misma noche nos ire-
mos. 
— S í , á media noche, y el diablo h a 
de andar en ello si de a q u í á entonces 
sucede una diablura! dijo P ierrebuf í ' 
l e v a n t á n d o s e y recobrando toda su. 
energ ía . E v a , hija mía , no os v o l v á i s 
á acordar de ese cuento, que os h a b r á 
asustado. Triple animal soy yo, v i v e 
Dios! cuando me meto á contar nece-
dades á una n iña , como si fuera yo un 
chicuelo que no sabe ahogar só l i to sus 
ratos de tristeza: 
—Bravo! c a p i t á n , dijo E v a , me gus-
ta m á s veros así . P a r a que v e á i s que 
no me han hecho mella las necedades 
que me c o n t á s t e i s , como las l l a m á i s , 
voy á brindar por vuestro s u e ñ o y por 
el hombre de la mano ensangrentada. 
— S i supiera quo ese hombre es s u 
padre! p e n s ó Pierrebuff. 
—Volvemos á la sala, capi tán? pre-
g u n t ó E v a . 
— P a r a qué? nos sobra tiempo p a r a 
estar encerrados. 
—Sí; pero es el caso que con vues-
tros s u e ñ o s h a b é i s dejado pasar l a ho-
r a del almuerzo; son las cuatro, y y a 
me muero de hambre. 
—Entonces vamos. 
— O hagamos otra cosa mejor; come-
remos a q u í . 
—De buena gana, dijo Pierrebuff; 
tanto me dá tener por horizonte esa 
l lanura tan hermosa que l laman O c é a -
no como las cuatro paredes de esa mal-
dita sala de los guardias. 
— A lo menos, nada se pierde con 
eso, obje tó E v a . 
— T a se ve que no, y voy á traer l a 
comida. 
— Y o os a y u d a r é . 
—Pierrebuff y E v a fueron á l a sa la 
de los guardias y sacaron manjares y 
botellas. Los manjares eran para E v a 
carnes frías, para til piloto queso j 
frutas: pan y vino h a b í a á d i s c r e c i ó n . 
(Se coniinuard.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a r z o I T d e 1 8 9 a 7 
G A C E T I L L A 
P O S N Ú M E R O S I N T E R E S A N T E S . — L a 
^genf ia de L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y 
Americana, nos remit ió el s á b a d o los 
p ú u i e i o s ü y 7 de tan importante pu-
b l i cac ión madri lef íé , que se distingue 
por su información g r á ü c a de la gue-
rra de Cuba. 
E n t r o otros grabados primorosos, 
traen esos números un buen retrato del 
Teniente general señor Odiando, jefe 
de Estado Mayor del Ejérc i to de esta 
I s la ; otro retrato del segundo jefe de 
E s t a d o Mayor , Coronel, Sr. Suárez In-
c lán; tren (íescarrilvulo en F lora (Cien-
fuegos); Poblado de las Guás imas ; Ex -
ter íór del Cuartel de J e s ú s , Sancti-
S p í r i t u s ; U n convoy atravesando el 
r ío Jat i ívnuí 'o; Calixto García , F r a n -
cisco Card i l lo y Manuel Suárez , titu-
lados "generales' de la insurrección; 
varios dibujos sobre e l C a r n a v a l en 
K o m a y en Madrid; el general de bri-
gada tír. I b á ñ e z Aideioa , sus ayudan-
tes los S í e s . V a l d é s y Maristany, y 
Betancourt, y el jefe de E . M. de la 
columna, Sr . Manzanos; Desembarque 
de t ropas expedicionarias en Santiago 
de Cuba . 
VA coronel D . Cándido H e r n á n d e z y 
V e í a s c o . sucesor en el mando de la co-
lumna Luque, al ser é s t o herido en la 
a c c i ó n de Paso-Kcal ; despedida lie-
cl ia por^ l pueblo i i i ad r í l cño á los baat-
lloues av W a d - I í a s y Covadonp»; Ee-
vis ta de tropas expedicionarias, en el 
canipauiouto de Oarahanebe] por S. M. 
el Hoy y la Ee ina; Los dibujos "Pre-
parativos para el Lai le" y "¿Ahora 
nos conoccisr'; el general de brigada 
Sr . Melguizo y Gonzale/; la l ima. Sra . 
I)1. Dolores de León de Kamos, in ic ia-
dora en Santiago de Cuba, de la idea 
de regalar la bandera de combate ni 
c a ñ o n e r o IHcgo Vchizqucz: Inaugura-
c i ó n del fuerte " E a m a Caneda", en 
l l o l g u í u ; el Excmo. Sr . I ) . Jor ge Gcner 
y l í a t e t , coronel del G? l ' a ta l lón de 
Cazadores Voluntarios; Jefes y oficia-
les del B a t a l l ó n de Granada, distin-
guido singularmente en la acc ión de 
las Varas . 
A d e m á s , tracal en las hojas de la 
portada entretenimientos, caricaturas 
y "notas de spori \ 
l iespteto á la parte literaria, merece 
cita espocial el brillante art ícu lo sobre 
E s p a ñ a y los Estados Unidos que apa-
rece firmado por Nilo María F a b r a , 
trabajo lleno de datos curiosos y en el 
que se hace uso de una l ó g i c a lumi-
nosa y contundente. 
CUESTIÓN HIGIÉNICA.—Las diculfi-
taues couque tropiezan * los lecheros 
de esta j u r i s d i c c i ó n para suminis-
t rar la leche al vecindario de esta 
capital , es causa de la notoria escasez 
y c a r e s t í a de ese importante, alimento, 
casi de primera necesidad^ y de que el 
p ú b l i c o , incluso los cafes, hayan teni-
do que recurrir á la leche condeusada, 
que no reúne, ni con mucho, las con-
diciones de la leche natural, añad iendo 
á esto la creciente subida de su precio 
corriente, teniendo t a m b i é n en cuenta 
que es mercanc ía importada, casi en su 
totalidad, de los Estados Unidos de 
A m é r i c a . 
Sabido es que la J i l i lk condensed, 
marca Eayle, es la mejor y la que m á s 
favor logró alcanzar entre nosotros; 
pero sabido es también que las falsiíi-
caciones e s t á n á la orden del día y de 
a q u í resulta que la intrortncción de 
millones de latas de leche adulterada, 
i l e g í t i m a , produzca, un resultado an-
t i h i g i é n i c o ó nocivo á la salud de los 
consumidores, por lo que, á diario, se 
producen repetidas quejas, y a divul-
gadas algunas por medio de la pren-
sa. 
E s t o s males, en los que debe íijnr su 
celo la Sección de Higiene, pudieran 
remediarse, si no en su totalidad, en 
gran parte, permitiendo que los raque-
ros condujeran á la ciudad, comeantes 
lo hac ían , sus piaras de vacas en cría, 
para suministrar ese l íqu ido á las nu-
merosas familias que se ven en la ne-
cesidad de consumirlo, y especialmen-
te las que tienen niños en estado de 
lactancia, que son muchas, y á los en-
fermos que no pueden tomar otra c'ase 
de a l i m e n t a c i ó n , que no son pocos. 
Tome nota de esto la referida Sección 
de Higiene; y rogamos á las Autorida-
des se fijen en la importancia del 
asunto, encarec i éndo le s se interesen 
por las familias, que cada d ía se la-
mentan de los males que vienen su-
friendo por la escasez del citado ali-
mento, y por la in troducc ión de la f a l -
sa leche norteamericana. 
L A PATETA Y LA RELIGIÓN.—Que-
remos hacer constar que la bella seño-
r i ta P u r i ü c a c i ó u L ó p e z y Garc ía , el 
s á b a d o en que se festejó esp léndida-
mente en la calzada del Monte á las 
tropas expedicionarias, se d ir ig ió al 
Comandante del ba ta l lón do "Garel la-
no," 1). Eduardo López , y le dijo: 
— ¿ M e permite usted ponerle en el 
pecho un Detente del Sagrado Corazón, 
para que Dios lo proteja y vuelva glo-
rioso de la guerra? 
E l Sr . López contes tó á la distin-
guida joven, en los t érminos siguien-
tes: 
— C o n mucho gusto: todo lo que us-
ted quiera. Y si Dios me permite 
v o l v e r á la Habana, mi primer cuidado 
s e r á ir á saludarla. 
A c o m p a ñ a b a u é Ja S i t a . Purifica-
c i ó n su graciosa hermana M a r í a de 
J e s ú s López y Garc ía y las amables 
s e ñ o r i t a s Eosario Menéndez y Gonzá-
lez y María del Carmen López y 
Campa. Muestra cnhorabueua á las 
cuaUo damas, y al militar agraciado. 
PIPO.—Este Pipo no es el notable 
protagonista de la popular opereta L a 
Maneota. E l PÍ>O á que hacemos re-
feceneia es el sportman ciclista italiano, 
de los que á mayor altura rayan OD 
esta Ant i l la . S u afición y maestr ía cu 
ese genero de v e h í c u l o s es tal , que le 
L a llevado al extremo de abanduuai 
eu carrera ar t í s t i ca para dedicarse á 
las faenas cfef&fas y h reconstruir y 
componer bicicletas. Otro día nos ocu-
paremos de su gran taller. 
TKASLACTÚN.—Según atento B. L . 
M . que tencians á la vista, el D r . T a -
boadela ha trasladado su domicilio y 
gabinete de operaciones dentales á la 
calle del Prado número 01, donde con-
t i n u a r á practicando los trabajos de BQ 
profes ión , de ocbo de l a m a ñ a n a á 
cuatro de la tarde, todos los d í a s de 
labor. 
Como el D r . T a b o á d e l a disfruta del 
mejor concepto en su profes ión, omiti-
mos hacer de él r e c o m e n d a c i ó n alguna, 
y terminamos deseándo le en su nueva 
c a s a un é x i t o semejante al que hasta 
ahora h a alcanzado. 
D E ÍJUÑEZ DE A R C E . — 
Han pasado los años, y aún la veo. 
Aún dejando tras sí radiante huella, 
surca la obscuridad su imagen bella 
como fulguración de mi deseo. 
Cuando en la lucha del deber flaqueo 
y el brutal desengaño me atrepella, 
fijo el cansado pensamiento en Ella, 
y como en años venturosos, creo. 
Luce en sus manos la incorrupta palma, 
llega hasta mí con vnelo no sentido 
y conforta mi espíritu y le calma. 
Aunque olvidar quisiera ¿cómo olvido, 
si desde que murió, llevo en el alma, 
como una daga, su recuerdo hundido? 
IlESPUESTA CLARA Y L Ó G I C A . — E n 
un e x á m e n de G e o m e t r í a : 
— ¿ C ó m o se forma un c í r cu lo? 
—Pid i endo permiso, ante todo, a l 
gobernador c i v i l . 
G f t O i W A R E L I G A 
D I A 17 D E MARRO 
E l Circular está en Jesús María. 
San Patricio, obispo y confesor, san José de Ari-
malea y santa Ceatrudis de Brabante virgen. 
San Patricio, obispo v confesor, Bpitto] de Irlanda, 
el primero f¡ue predicó la fe católica en aquel país 
donde resplandeció con grandes virtudes y milagros. 
Murió eoimado de merecimientos, íi los ochenta y 
cuatro años de su edad, (aunque los historiadores le 
dan ciiiito treinta) el año ICO á ICO. 
San José de Ariniatea, en Jerus ilcni. noble discí-
pnlo del Señor, el cual habiendo bajado de la cruz el 
ciicipo de Nuestro Señor Jesucnsto, lo sepultó en su 
nuevo sepulcro. Murió nuestro Santo con el cristia-
no fci v.ir i!e un discípulo de Jesueristo, en Jeru-r 
saléai. al terminar el primer siglo «le nuestra era. 
Santa Ocrtrudis de l'.rabante, virgen, la cual sien-
do hita de máy nobles padres, despreciando al mun-
do y eiercitíindose loda sn vida en los oficios de 
todas las vittudes, amada de todos, y llena de me-
recintiéatOfc descansó cueuel Señor el dialTde Mar-
zo del año '359. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Mis is solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
o;ho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 17. —Correspondo vipitar á 
Kuet'.ra Señora de los Desamparados ea el Mon-
st-rrate. 
S E H M O I T E 3 
que se han de predicar en tal prnneros seis meses de 
del año l.S9n en la Santa Iglesia Catedral: 
Marro 27.—Dolores de Xtra. Señora, Sr. Canónigo 
Ma¡ris!ral. 
Marzo 27.—De 2 á 3 de la tardo, Sr. Canónigo Ma-
giftral 
Abril 5.—Resurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma-
giiirtl, 
Afalil 12.—Dominica in Abis, Sr. Canónigo don 
Francisco Claros. 
Abril 19.—Dominica 2? post Pascba. Sr. Canónigo 
don Frenéisro Claros 
Abril'Jó.—Dominica 3? y Patrocinio de San José. 
Sr. Canónigo PeniteaoUrio. 
Mavo3.—Dominica4a post Pascha, Sr. Conónigo 
don Franciíjo Claros. 
Mavo 10.—Dominicas? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
M.ivo 14.—Ascensión del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Mayo 17.—Domiuica iufra octava de ulem, Un Pa-
dre Carmelita. 
Mayo 24 —Pascua de Pentecostés, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Junio 4.—Santísimo Corpus Christi, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Jumo 7.—Dominica infra octava de ídem, ün Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpu Christi, Un Padre de 
la Compañía de Jesús. 
Junio 29.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
CUARESMA. 
Marzo 25.—Dominica l?. Sr. Canónigo don Fran-
ci»co GllMM. 
warzo IP.—Miércoles 4?. Un Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes 4V, Sr. Prebendado don Benito 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canónigo Pe-
nitenciario. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr. Canó-
nico Peniteiu'iaro. 
Nota.—Ei coro pnnciplaríí íílas 7y media desdee 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, que da principio 
á las S; en las fiestas de Tabla A las 8 y media, que 
fon las tigvientes: Purificación de Ntra. Señora. Do-
mingo de bamos. Jueves Santo. Viernes Santo. Cor-
pus Chrii-ti, y el Domingo de Resurrección á las 4 y 
media de la mañana. 
E l Eicmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 dias de indulgencia .1 los fieles, por cada 
Tez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias arnna expresados, rogar.do a Dics por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás tnes piadosos de la 
Iglesia. 
Los Síes. Predicadores ro podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S £ . I . 
Por mándalo de S. E . I. el Obispo mi Señor, 
E i Dean Secrttario. 
DR. TORintO MARTIN. 
D I R E C T O R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Prcsideole: ritmo. Sr. Don José Pulido y 
Arrojo.—Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: l l tmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 11G. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Neptunn, nu 2. 
Don Francisco Parapir.ón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí .—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ochoteco.—Genios KJi 
SALA DE LO CRIMINAL. 
SECCIOX riUMKRA. 
Presidente: I ln^o. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueron.—Consulado, l-i(i. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y La^o. 
Prado, 11. 
Don Juan Yaldés Pages.—San Ignacio, 
12S. 
Esta Sección conoco do las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Maiiauao. Guanauacoa y 
Güines. 
SECCTto SEGUNDA. 
Presidente: Il tmn. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochoto-
co.—llábana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGTSTKAOOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydn^u.—Rcina34. 
Don Juan F. O Farviíl.—San Igueaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don Josó A . González y Lauuza.—Ca-
lle 7, número ü l Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presfdente: limo, señor don Josó Pulido. 
—Audiencia-
Magistrado?; don Emilio Navarro Ochote-
ao .—llábana 55. 
J). Manuel Vias Qcboteco—Genios 
Diputados Piuviucialee: don Miguel F. 
Vioudi.—Obispo lí¡. 
Don Fernando de Castro y .Mío. Obrapia 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarei ly .—Cubara. 
Don Antonio Goviu.—Dragones 72. 
Don Cailos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D . Francisco E. da la Torre—Belascoain 7 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Fnjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E FISCAL 
D . Bclisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldñ^aba ! . -Com-
poeteia 4. 
Don Ba.-iüo Díaz de Villar.—S. Kafaei 31. 
Don JVÓÚ María de la Torre. O'Reilly ÚJ. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24-
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—Aguiarll6. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Yalen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3?: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdóe do la Turre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
I d . Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archiyqc Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duque do Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia; Don José L . Odoardo.—Real 
133 Mai iauao. 
Sección 2 ' : Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 1G8. 
O F I C I A L E S DE SALA 
Sección 1": Doii Carlos Valdés Fauli, O-
bispo 127. 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altofl. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCCRADORES 
Decano: Don Antonio Diaz do Vil lar .— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 7S. 
Don Fernando López.—Santos Suarez i). 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 33. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 1*3. 
Don Ambrosio Pcreira.—Vives I7i?. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanaba coa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
lü Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e 1* ins tanc ia é ü t s U m i ó a . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, SI. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
EscriDanos: Don Nicanor del Campo ;(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Rrezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
T E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piiacés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel íSccre-
tario.) 
D . Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
. . Juan J. Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Cbacóu 2 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos. D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
1). Andrós Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
jr .?rs MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbeuard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J. Sausa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moreu. 
PILAK. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazou 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 7(5. 
Juez. D. Eugenio Luzarreta. 
Escríbanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D . José Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio A. ínsua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. Josó A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Homero. 
Secretario: don JoséM-' Frauquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
JESUS M MÍÍA. 
Juzgado-, Maloja 13. 
juez: don Leopoloo Puig. Con licencia; 
(Dcspacbará el suplente 1). Luis Zuñiga) . 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAxw 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdeiias, 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Rui?,' 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 125. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgaros. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M1 de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignac io ó. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Wdado. 
I ) . José Urquijo, Rayo 71. 
Fiancisco do P. Sánchez Suárez 30. 
" Vict.oi iano de la Llama, Rayo 41. 
*' José do /.a vas Bazán. Teuiouto Rey 
5í), (altos.» 
" Santiago F. Angulo, Cerro 550. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115J 
** Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
uabacoa. 
u Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa do los Monteros, Je-
íúa M-' 88. íCou licencia.í 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás j . Granados, Campanario 18. 
" Alfrodo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Bamóu Rívas, Hayo 32. 
" Juan Martí . (Con lireheia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjoua. Corrales 3. Guanaba-
coa. • 
" Mariano del Río, AgallaOi. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 14!3. 
" Manuel L. Vizoso, Monte 123. 
" Domingo Ozeguera Acuacate 13. 
(Con Inercia: despacha el sustituto don I 
Claudio l.rsoos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
ITOTABIOS 
Decanato. Empedia ;o21 . 
Decano- D . Francisco de Castro, Emne-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Re ina l . 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñtz , Empedrado 7. 
. . J o ^ Miguel Xi:ño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . J o s é N . Onega, Amargura 5G. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
\c iol0G. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo VUlagehú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaiindo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D . José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D . Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D . B Uael Cortés. Suárez 123. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO G E N E R A L DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGall sfá San Miguel 
n0 71. 
HABILITADO J U D I C I A L 
D. José Rodclgo, Animas 89. 
ÍCÍÍ 
J E F A T U R A DE POLICIA 
Primer Jefo, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro CG. 
Juan Cuevas ALrredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Criólo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
CELADORIAS DE BARRI03 
Templete, Mercaderes 1L 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Aíaió?, San JoannÍQ 35. 
Luyanó, Luyanó 10-1. 
Vedado. T entre .5* y 5* 
Mímsonate , San Ntcotos 14. 
rnei';.) Nuevo, Marqués González y Jesús 
Poregnuo. 
Marte. Maloja 57. 
San Isidro, óonde 4. 
Sau Nirolá?, Manrique 185 
Segundo de San LázAio, Concordia 179. 
Jesúp María. Pnerla Ceirad-i 18. 
Sau Leopoldo, Neutuua 194. 
Dvagone?, fían José 83. 
P ü a i , Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto 5Gu 
Vives, Espeianza 90 
Poñalver, Condena 2'.). 
Santa Teresa, Rfiuaza 70. 
Principe, Paseo da Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla (iO* 
Arsenal. Cienniegos esauina á Apodaca. 
Ceiba, Espei atiza 38 
Puentes Grandes, Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y ümveraídad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Hafacl 75 
Angel, Cbacóu esqir.iu Habana. 
Io Sau Lázaro, Vapor '¿6. 
San Francisco, Sci 2 
Jesús del .Monte, Madrid 20. 
Ceno, Cerro G49 
Cbavez. 
CELADOKES E S P E C I A L E S 
Feriocarrü de ia Babia: don Feliv Váz-
quez1 | 
Ferrocairil de Villauueva: don Anrouio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alheño Gar-
cía Riambau. 
M U Y E E X E F Í C O 
Cucr i io M i l i t a r de O r d e n P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÍÑOKES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MATOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Oiro, don Ladislao Hidalgo Dominguez, 
Ia COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pcdroso. 
Teniente, don Inocencio Góniez Orduña. 
Otro, don Eiicrériio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Kodnguez Mollinedo. 
2" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano A ñ i n o s Pazos. 
Oiro, don Manuel García Rjinoá. 
Otro, don Emilio García Gd. 
3" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
TenifUto, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernandez Pérez. 
4 ' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Anona Lechuga. 
Otro, don Guiilenuo Wesoloski KcYueíta. 
Otro, don Manuel Alvaicz Martin. 
SECCION MO.V'IADA. 
Teniente, don Diego Meodo Carantoña. 
Otro, don Rafael do Albcar y Saiut-Yast. 
CASAS C U A R T E L E S . 
1" COMPAÑIA. 
I " zona. Sitios, úO. 
2" zona, Campanario 201. 
3* zona, Estevez. 88. 
2:, COMPAÑIA. 
3" zona, Aguila, (>;'. 
2a y 3" zona. Cuartel de la Fuerza. 
39 OOMPAÑtA. 
3" y 2" zona, Compostela esquina á Paula 
2" zona, Arsenal. 40. 
4J COMPAÑÍA. 
1" y 2" zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Araruburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle do Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreto, G9. 
l'.irm del Cerro, calzada del Ceno, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem do Reutas y Loterías: .aduana 
Vicia. 
Idem General de Comunicaciones: OGcios v 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanttas de los pobres: Cerro, 
Qnirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos " L a Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria, Galiano nú-
mera 08 
Asilo Sao José: Al íinal, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Paul, para Niñas: Ce-
no 797. 
'A8oc\ación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba,'' Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 98. 
Banco dol Comercio: Mercaderes 3ft. 
Banco Español: Aguíar S L 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 88. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcío: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Podro, fronte al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recoiñdus: Compostela y O'Rel-
Uy. 
Casas do socorro.—1? Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo do S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 1GI. 
Centro de Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de DctalUlistas: Oñcios 1G. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 4^. 
Círculo do Haceruiadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral do Corúsejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fundi-
dlClOD. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res HG (Bolsa OtbialL 
Centro telefónico: O-Reilly 4. 
Círculo do Abogados. Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero l l l . 
Coleeríode Abozados: Mercaderes 2 altos-
C'Jlcgio do Fi;ríb.nu»3: San Ignacio 4. 
C'.c-gio do Procuradores: S?n Ignacio nú-
rc jrc) 5. 
Comisión especial do Faros: Cerro -140. 
Compañia Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctvtaa: Administración. Mercado-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte L 
Cousejo do Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vicia. 
Dirección Ja Ferrocarriles: Oücinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidiográeco: calleión Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General do Hacienda. Aduana 
VU\X 
Idem ídem do Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio; Fosos, 
Esiorion Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas do Artes v Oticios: División y Ma-
lo! a. 
I d . Normal para maestras: Aguíar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan* 28, 
ai tos 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignroio iO. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem ProTesionai de la Isla: Convento do 
San Agustin, Cnba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragónos nú-
mero G2. 
Idem de Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem Sau Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría do la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Sociedades de l o s k c i o i i y R e c f e o 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C 2 N T E 0 ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1S95 á \S9G: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Indos, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Siinchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; Io y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diana de 9 á 10, por don Feraauds 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 do la noebe 
para varones, por don Angel López Planas, 
Nota —Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación do la matricula. 
—El Secretario, J'io J. del Famlal. 
CENTUO G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Noraenclacara de las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yencrales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética oleiuental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballoira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula L 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 <i 8 do 
la nocüo. profesor J . Vallina, Aula 5. 
Arítmctica Mercantli y Teneduría do li-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, do 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Hófta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Pi ada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2? curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la G. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula 0. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miéi 
coles y viernes, de 7 á 8 i de la noche, pro-
fesr señu: K. Palau, aula tí. 
Para idem idem. piano y violín, martes, 
jueves y sábados, ae 7 á 8^ de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula G. 
Para idem idem, fluuta, baudurria y .p i -
tarra, manes, jueves y sábanos, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Pi arla Pita, diaria, do 8 a 9 do la uo 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmonca y Algebra, profesor señor 
José Pínios Reino, diaria, do 9 á 10 do la 
noche, aula Í . Rubio y Diaz. 
la.—Fra» cés, ier. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2*—Árttméticá Mercantil y Teneduría do 
Libros, profesor señor Constantino l íor ta , 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taño». . 
Id.—Geografía y F.stadístici comervtal, 
profesor señor Jasco Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 de ia uoeho, auU 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—¿Francés, 2° carso, profesor señor Jo-
J ó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de 1? no 
che, auiu 2. Mello 
Id,—Ingles, ler curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3'.'—Ejercicios prácticos do comercio, pro-
fesor señor Constantino l íor ta , alterna, de 
9 a lOde la nocbo aula 5. Horta. 
I d . Economía politi-.-a y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino l ío r ta , 
altermi, do 8 a 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Ia . - - Inglés , I " curso, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la nocho, aula 
L D'Mez.i. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicente 
Fraiz.—V.\ Secretario de la Sección, Agus-
t in lialseno. 
COMANDANCIA G E X K U A L D E MARINA D E L 
APOSTA 1>EKÜ DE LA HABANA 
Y ESCCADK.V DE LAS A N T I L L A S . 
ScicreurU ile Justicia. 
El Exrvno 5,r CUIII.-.Ü.I.H.U' Uwtciral do Marina 
ti»; UKÍÜ A|iosi.n!cro y KcCOJt'ir.i <l>: l̂ is AutíJIJM se ha 
-ei vMo ais|>üiK-r cu |i|iiv„li :,. 1.1 .!.: csla (t:\:\i\ ijiu- la 
visita }:iriier.il <lc CAH <1,-5 y J-I Í.-MIK-Í ({ixc bu Uc prc-
UMter d la PÍÚCUJI .le K«-.-uti.-. ¡ÚU tou^a lugar d pirá-
simo inaiic* '11 «id i*orri«iiU»á 11» i»vlio Je su uutfaná 
\A) qm- pur ui.tüiljiv» Uc ¡á. E pulilioo par-i general 
cosioeiiim utu. 
Itabauá 12 d« Marzo de l^íiu.-El Secretario de 
Justieu, Alituuiu M'jiitcli» ¡SáiitlieZ. -t-lti 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y P L A Z A IMB I-a HABANA. 
ANUNCIU. 
Ignofámlose en este Cenirj el domicilio de Doria 
Antonia Dt s. oiniier, (lur el |>ra<cn(s amincio se eila 
á dicha señoia, átiudoque »c'cirra pasarse cu dia 
Uábá por \» Seerelarm de este f.oliierno Mihl.tr á re-
eo"er un diteuiii<-utü <iue IteüUereaá. 
Ilaluna 11 de Mar/o de l^.H.. - De O. úoS.E., E l T . 
Coronel ¡Secretario, Mariano Martí. 4-17 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y PLAZA D E LA HABANA 
AN UN TIO. 
Ignorándose el actual ilonueilit» del reciño que dijo 
ser de esta Capital D. Ju.m Andrés de l'edro, por el 
presente aiiuiie.io «e servirá piesenlarse en dia b¿-
hil en la Seeretarla de e.Ho (Jolderno Militar al ob-
jeto de entregarle un doi'itnienio MUC le pertenece. 
Habana 4 Je Marzo Je De O. de S. E — E l T . 
Coronel Secretario, J/ununo Martí. 4-8 
COMANDANCIA GKNF.IÍAL D E ]\VVRINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E LAS A N T I L L A S . 
tatT+vif MAV«R. 
Negociado ÜV—.SJCCÍÓH Marinería. 
AVISO. 
Se cita por este medí» J! Calió de mar de 1 ? cl.isa 
hceueiado de la Armada José Eernándex Picos p .ra 
nue concurr í á las olieinas de e.̂ te Estado Maiorá 
hora háhil, á fin de eúlerarle Je un aMinlo «¡ue se re-
laciona con el ensianelie útte tiene interesado. 
Habana V> de Marzo de !>>%.-Ei Jefe de Esta-
do Mayor, Pchtyo Pedeniante. 4-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA fí ABANA. 
ANUNCIO. 
E l recluta del Regimiento Reserva de Monforte 
n. 21, Modesto Souto, que reaide on esta capital y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría de este Gobierno Militar para ente-
rarle douo Bsniito que le iuleresa. 
Habana 4 de Marzo de 1890. —De O. de S. E . E l 
T. Coronel Secretario, Mariano Marlú 4-G 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Jtian Sacristán Burgos, vecino qae fué de esda 
Capital, Ofieio» n. 2 se servirá preseutame en U Se-
cretaría de e>te Gobierno Militar, jara entregar!» 
un (locumeclo que le perjenece. 
Habana 4 de Marzo de 1896.-De0. de S . E . - E I T . 
Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
L a Sra. viuda del Ayudante que fu?. de Sanidad. 
Miüisr D. José Cs&tcll Noncll ruyo domicilio se ig-
nora se servilá p^enurse en la Secretaría de este 
Gobierno Militar en dia háhil de 3 á 4 de la tard» 
para un asunio que le interesa. 
Habana 9 Je MAÍZO Je !89t).—De Q. do S. K.—El 
T. Coronel Secretario, Mariano Marti. 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A , 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado del Regimiento Infantería Reserva do 
Pontevedra n. 37 Beuil,> Méndez Faildc, so presou. 
tari en este Gobierno Mil'.t.ir Je .1 á í de l i tarde en 
dra hábil para eutiegailc uu documento que le inte-
resa. 
Hallaría 9 de Marzo de tSW.—Oe O. Je S. E . — E l 
T. Coronel Secietano, M&rtáM Martí. 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
L a señora Dofia Teresa Pérez Martín rinda del 
Teniente D. Pabla Rios, euvo domicilio se ignora, so 
servirá presentarse en este Gobierno para eiitrogarlii 
un documento que le conoieine. 
Habana 7 de MJIZO de 1SW. —De orden de S. E. 
E l T. Coronel Sceeretario. Mariano Marti. 4-10 
D i s t r i t o Univers i tar io de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E n ciinipliiuiei.to de lo dispuesto en el Real Dereo-
to Le ftcha '2H de Febtetv próximo pasado y eoni'or-
me á lo picvchiilo en el ail. 18 de la Ley de 8 de Fe-
bicro de 1877, ti «lia 2'_'de Abril próximo á las diez 
de la niañona se reut.iran en el Aula Magna de esta 
Universidad en stslon pflblica, el Clanstro general 
eruiuario y el extiaordinario, los directores de los 
iT.Mimtos de 2? Enseñanza y de las Eneuelas espe-
ciales de este Distrito Universitario y de l'uerto R i -
co, et n oí jeto de proceder á la elección del Senador 
oue'on an.-fclo al inciso 2? del art. 1? de la Ley de 
Et.eio de 187a, les corresponde nombrar. 
Lo que de piden del Excmo. c Iltmo. Sr. Rector 
se puthea para general conocimieuto. 
Habana 11 de Marzo de 1S90.—El Secretario Ge-
n 0 ral. J . Oomez de la Maza. 
T R I B i m E S 
Ttidantía de Marina de Bahía Honda.-Uon Anto-
nio Catiro i Muñoz, Alférez defrapta, gradua-
do de la Escala de Reserva. Ayudante Militar 
del Distrito de Bahía Houda, capitán del l'uer-
to y fiscal do una sumario. 
Por el preseute y teruiino de treinta dias, cito, lla-
mo y emplazo á los tr¡|nilantes del vapor cutero 
'•Fernando!' que iiaufrafíó el dia G de Noyiem.re do 
18í>» á la altura de la playa "Mereedita" de este dis-
trito; Sobreeargo D. Manuel Fernandez Solo; Marí-
delos Francisco Adell. Ramón Pérez; fifftro hs-
tdban García, eamaiero Robustiano buarer, carpia-
tero Felipe Bahiouiar v pasajeros D. Juan SaiK-caa-
rina y Posada y Doña Teresa Saotr.marina y l'o.- . I i. 
Doña Manuela Velosu y morena Irene Ag«ii re; asi 
como igualmente cito á las personas que piiedau dar 
razón de lo* exproados tripulantes y pasajeros. 
Bahía Honda 9 de Marzo de ISÍlC-El F i^ul . An-
tonio Castro. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a r z o 1 7 ÜC189 Í ) . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A K I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
N u e v a Yorlc , M a r z o 14 
á las 5b de l a tarde. 
Onza?; esphOolasj ú $15.50. 
Ccntciies, á $4.83. 
Deseuenlo papel comercial, G0 d¿v., de 5¿ p 
G por eieuto. 
Cambios sobre Londres, 60 d¿v., banqueros, 
Idem sobre Por» , G0 d¿v., banqueros, 115 
francos 1ÍH, 
Idem sobre Hambnrgo, G0 ÚIY,, banqueros, 
íJ95 I^IG. 
Bonos registrados <le los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1 2 U , ex-ciipóu. 
Cenlrfftigas, n. 10, pol. 9G, costo y flete, á 3 
1/1G. 
Idem, en pinza, do i á 4 i . 
B&nlarfi bncñ refino, en plaza, de 3^ íi 3 | . 
Azúcar de miel, en plaza, de 31 á 3}. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomiiial. 
Vendidos: 25.O0O sacos y toneladas 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $8.(12 i 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, íí $1.20. 
Londres , M a r z o 1 4 . 
Aznenr de remoladla, á 12/2^-. 
Aziícar centrífuga, pol. 96, firme, a 132G. 
Idem resnlnr reílnó, ;í 15. 
Consolidados, {1104: n ¿ l G , ex-interés. 
Descuento, líanco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á G7f, ex-interds. 
P a r í s , M a r z o 1 4 . 
lienta 3 por 100, a 102 francos 92^ cts., ex-
interés firme. 
N u e v a Y o i % M a r z o 1 4 
La existencia de azúcares en Xueva-Vork 
es hoy de 53.GÓ0 toncladns contra 11.827 to-
neladas en igual fecha de 1S9S. 
{Quedatrukibida ta reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 81 d.í la Ley de Fropiedad 
VAPOBSS LE TEAVESIA 
S E ESPjüKAN. 
MarzoM 
. . U 
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María Ilerrcrn: de Puerlo Rico 7 escalas. 
OlivoHo: Kuy W'CBS y Tampa. 
YucalAn Nueva Y.ofk, 
rtafcana! N'ew York. 
SáHto Dóniiiígo! Códiz, 
]{. Iglesias: \ cracruz; 
Orizuba- Veraeniz. cíe. 
Sípnca* Veriicniz y escalas.. 
Ma'li'ilcfío; Liv<ir.pó.óJ y esc. 
\V:isliiii^ioii: N eracrus 
Vyiiítjicy: Ntíw Orleáhi y esc. 
Vigilancia Vcrácrui y escalas. 
Kirtílo: Liverpool y các. 
S;iT;iti>ga Ni-w Yoik 
M̂KÍOO! í'tc. Rjcd y céc. 
FírnQstó! Livc'r'pú»! y éso; 
Cíiulail CtínflaV Nc>- Vork. 
Sejíuranca- Nueva Yotk. 
Viucatto Veracrux y esf-alas. 
Yiuiuirí. Vcrncraz y éscalasi 
Panamá: Colóii y esc. 
Cayo Uomaii'o: Loii-lre? y Amlieres. 
PnícilliiiD: TjivcvjMipl y esc. 
Cily of Washiüirlo!!: Ne^ York. 
Máanelu Puerto Rico r escalas. 
Ori/.ilia" Vcracr-.!/ ole,; 
Vigilancia: Nueva York. 
Saratojra. Veracruz y escalas. 
Pücrl.o ftíco; Raréclpna y esc. 
Saxmii.i: IIuinl)u'rf¡;o y esc. 
S<?neca: Nueva York. 
City of Wasliinjrtoó: Veracruz y esc. 
Yumurí: Nueva York. 
S A L D R A N . 
QlÚ'OUe: Kcy West y Tarapa. 
Scpuranoa New York. 
Yucatán; Veracruz y escalas 
Rahl'oiuqrp Igl.ealas: Progreso y esc. 
ÁVasbiiigion: Saint Nazairey escalas. 
Séneca New York. 
Orizaba* Veracruzy esc. 
María Herrera: «le Puerto Rico y escalas. 
jUigucl jover: Cat^u ins y IJarceloua. 
Whflney: New Orlcuns y escalas. 
Conde \Vifredo: Canarias y esc. 
Habana: Nueva iork. 
Suido Doiuíugo.: ('oniña y esc. 
Vigilancia Nueva York. 
Saratona Verucruz y escalas. 
Seírurauea Vcracru/. y escalas. 
Vticaiíín Nueva York. 
Vmmirí: Noeva York. 
Hanánift N >«• York. 
City of Wásliingtou: Veracruz y escalas. 
Vigilancia: Veracruz. 
Drizaba: Nueva York. 
Habana: Colón y ose. 
Saiatoca: Nueva York 
Saxonia: Hamburjio j esc. 
Séneca: Veracruz. eic. 
Jíanucla Puerto Rico y escalas. 
V A P ü l l E S C Ü S T E i l O S . 
Marzo! I 
. . 14 
. . 15 
. . 3S 
, . 19 
22 
. . 25 
. . 29 
Abril 4 
MarzolS 
. . 15 
16 
— 3 "i 
. . 19 
. . 20 
. . 22 
Abril 10 
S E E S P E R A N . 
Cosme de Herrera, de Pto. Padre, 
fijarla Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
Josenra: en Ratabnnó prra Cienfuegos, Tri-
nidad, Tunas. Júcaro, Sta. Cruz, Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
Argonauta: de üatauanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
MorUra, de Nucvitas. Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánarao, Baracoa, Gnantá-
namo y Cuba. 
Pvrfaitua 6ooccpcidn: en Batabano para 
Cienfueíios. Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Avilés: de Sgo. de Cuba, Sagua do Tánamo, 
Gibara y Nucvitas. 
Julia, de Nucvitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Antinójrenes Mcnéudez: de Batabandi par-
Cuba y escalas. 
Juila, nara Nucvitas. Puerto Padre, Giba-
ra. Hayan, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
Adela: para Sagua y Caibarién. 
C.uunc do Herrera, para Pto. Padre. 
Josefíta do 13aiaban6, para Cieniíicgpsi 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzauillo, 
y Santiago de Cuba. 
Maria Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. St>;o. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Ponee Maya-Miez 
y Pió. Rico. b ' 
Argonauta en Batabauó, procedente de Cu-
ba y esc. 
Mañuela: para Nuevitas. Gibara. Baracoa, 
Guantánamo St;o- de Cuba y P. Rico. 
PUERTO DE L A HABAHA. 
Día 15: 
E N T R A D A S . 
De Loncmburg (N. E.) gol. am. Edna. cap, Kelly 
tnp. 8, ton. 282; con madera á la orden 
Liverpool y escalas; rap. csp. Carolina, capi'áu 
Calzada, tnp. 08 ton. 1350, con carga general ú 
Deuloleu. HIJO y Cp. 
S&!5¿ ??KT2lír MP- Habana, cap, Tomasf. 
Comp C0U carfera títucral íl'Jalgo y 
Día 36: 
—Veracruz y Progreso, vap. am. Seguranza, canil 
tan lloCman. tnp. (58. ton. 2806, con c a ñ a dé 
tnínsito á Uúlalgd y ÍJJI. 
— N u e v a York, vap, am. Yucatán, cap. Rcvnolds, 
t ip. Gt, ton. 2J17, con carga general á Hidalgo y 
Comp, 0 
S A L I D A S 
Día 16: 
Para Brunswirk, gol. fng. Lillic, cap. Davlcs! 
—Brunswick, gol. ing. Dobc. cap. Esf'.ale. 
. Nueva York, vap. am, ^cgnráoe'a, cvp. Hofiaan. 
Veracruz, vap. am. Yucatán, cap. Rcinolds. 
Movimiento de pasajsr JG. 
E N T R A R O N . 
De NT.'KVA Y O R K en d vap. csp. Habana. 
Sres. Don Kamiro de Barna- H, Cajiyal—Roberto 
Cajigal. 
De OADIZ en el vnp. fesp'. Curolins. 
Sres. Hon José M. Dltix~Isxbc] -Mal-os—Encar-
nación Slarltlnr—Atiteiiio Marriü- —Isalicl Martin— 
Constantino García—Jacinto LatrázábaU 
De V E R A C R U Z en el vap. am. So^uranoa. 
Sres. Don Ceferino Freiré L . I . Fum Pedro 
Mcnne—José Pérez—Rafael Martínez—Jcan Pen-
naux—Nazarlo Saint y 9 de tránsito. 
Entradas de cabotaje 
DIaÍ4 
No bubo 
Despachados de cabota]© 
Día 14: 
No hubo. 
Buques oon registro abierto. 
Para Saint Nazairo y escalas, vap. francés Wasbing-
ton, cap. Viileamoras, por Bridat, Montros y 
Comp. 
Nueva Orleans. vía Cayo Hueso, vap. am. Wit-
uey. cap. Staples, por Galbán y Cp. 
33a'rcclona y Canarias via Caibarién. vap. esp. 
M. M. Pimllos, cap. Bengoecbea, por Loycliate, 
Sacuz y Comp. 
Santander y escalas, vía Puerto Rico. vap. esp. 
San Agustín, can. Camps, por M. Calvo y Comp 
Dclaware B. W, gol. am. Jacob W S. Inslou 
cap. ("arlessar L . >V, Placé. 
Dclaware B. W. vap, ing, Amaryllis cap. J a -
roera por L V, Placé. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I cap. Moret por 
M Calvo. 
Nueva York vap. ara. Scguranca cap. Hoffman, 
por Hidalgo Cp. 
Coruña y Santander vap. esp. Santo Domingo 
cap. Aguírre,, por 31. Calvo 
Buques que se i ian despachado. 
P^ra Tampicb. vap. am. Yucatán, cap. Reynolds» 
por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
Paja Ver.T.Tuz. vap. esp. Baldomcro Iglesias, capi-
tán Gómez, por M. Calvo y Cp. 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap, Alemany, por M, 
Calvo y Cp, 
Ganarías, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Conde 
Wffredo. cap. Andraca, por Loychatc, Saenz y 
Cojup. 
P ó l i s a s corridas el día 14 d© 
Marzo. 
Metálico $ C0.00O 




D E L 
C O L E G - I O D S C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA \ 9 álO p g D á g d p v . 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 




21 á 23* p.gP. , oro 
español ó francés, 
á 60 djv. 
6A á 7 p^ P., oro, 
español o francés. 
á 3 dp. 
5* á (5 p. g P., oro. 
español, ó francés, 
á 3 div. 
10i á 10J pgP., oru, 
español ó francés, 
a o div. 
E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N - \ 
Sin operaciones. 
• A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Dcrosno y 
líllicus. bajo á regular 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, ídem, id, florete 
Copucho inferior á regular, 
número 8á [), (T. H.) 
ICbin, Inicuo á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 11 idem 
Idem bueno n? 35álG, id.. 
Id, superu. IU? 37 á 18, i d . . 
ídem florete u. 39á 20. id . . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización. Sacos, Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
P«4arizaci6n. Nominal.—Sejún eo^aso. 
A Z U C A R MASCABADO. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMl'lüS.—D Felipe Bobiga?, 
DK l'Tv'UTOS.—D Joaquín Gnmú. 
Es copia. —Ibbana 1(5 de Marzo de 3.S96—El Sín-
dico Presidente interino. Jacoiio Petersón. 
Cotizaciones de l a Bolsa Oficial. 
el dia 16 de Marzo de 1396. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 300 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 





Tcíoro de la Isla de 
do Cuba 
Idem del Tesoro dePuer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2? emisión.. 
ACClUNlLb. 
Banco ICspaúol déla Isla 
de ('aba 
Idem del Comercio y Fc-
rr'>cari!es Unidos do la 
Habana y Almacene? 
de Regla.' 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecarlo de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navejiacióndel S u r . . . . 
CompaOia de Almaceucs 
dollacendadop 
Compañía de Almacenca 
de Depósito de la Ha-
Compañía de Alumbrado 
de (Jas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dd Pcrrocarri 
de Matanzas á. Sabaui 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á Júcaro 
Compañía de Caminos uo 
Hierro de Cienluegosá 
Villacbtra 
Compañía de Caminos Uo 
Hi¿rro do Caibarién á 
Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos da 




Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem deGuautánamo., . , 
dem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Rea 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes da 
Depónilo de Santa Ca-
talina 
Idem, id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfnegos y 
Villaclara l í emisión 
al 3 p § 
Idem. idem. de 2̂  id. al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía de GtasHisp. 
Amer. Consolidada.... 
13 á 14 pg D.oro . . 
24 ú 25 p g D. oro 
53 ú 51 p g D. oro 
bl á 52 pg D oro 
G9 á 70 p^ D. oro 
86 á87 p.g D. oro 
«51 á 63 p.g D oro 
53 á5t p.g D. oro 
7S á 79 p.g D, oro 
ó l á65 p.g D. oro 
65 íl SG p.g D oro . . . 
54 á 5ó p.g D. oro . . . 
91a 92 p g D. oro 
13 á 14 p.g D. oro 
34 á 35 p. i , D* oro 
H0 á 51 o.S) D. oro 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
PLATA ) Abrió de 8 7 í á 8 7 i . 
NACIONAL. ) Cerró de 87 ¿ 8 7 * . 
Comps: Venda 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblip. Ayuntamiento 11 bipoteca 
Oblipacioues 'Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 



















A C C I O N E S . 
Banco Español de laislR de Cuba 44 4 48 
Banco Agrícola Nominal 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A' 
mácenos de Regí a 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanil la . . . . . . . 
Compañía de Cambios de Hierro 
de Sagua la Grande 30i á 39 
Compañía de Caminos *» Hierro 
de Cienfuecos á Viliíeíara 18 á 
Compañía del Ferrocarri Urbano 40 á 
Comp. del Ferroc-arril *«1 Oeste. ]8 á 
Comp. Cubana de Alumbrado Gaa 3 á 
Bonos Hipotecarios de Compa-
ñía ae Or̂ s oonfcolidada 34 & 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hinotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado « 
Eefinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 10 & 15 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hinotecarias de 
Cienfnegos y Villaclara £0 4 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana.. . . 30 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril do San Cayetano á 
Vinales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana 16 de Marzo do 1896. 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . . Nuevitas el 2 
4U * ^ | . . Gibara 3 




I2Í á 14 
Nominal 
2i á 30 
80 
,-0 
c a r g a 
Goleta "Tres Hermanas M., 
Recibe carpa en el muelle de Paula, para Cien-
fuegos, Trinidad, Tunas y Manzauillo. 
Saldrá á la mayor brevedad. 2068 5 -13 
ü l M i de Vapores M m 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
l o ]g J . JIM y Serra 
D E B A K C E L O N A . 
r >;-í tB^BiL. • • • 
F l muy acreditado tapor español 
capitán B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple cr^ansión, a-
lumbradocon luz eléctrica, clasificado cu p.l Lloyd «í* 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Ahui-
ranta.rgoiuglés. 
Saldrá do la Habana sobre el día 20 de Marzo, 
vía C A I B A R I E N , para 
Santa Cruz de la Pairan, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Cáááxia 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga lijera, INCLUSO TA-
BACO, para diebos puertos. 
101 vapor estará atracado / los os muelles de A l -
macenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J , Balcclls y Cp-
S, en C . Cuba 13. C 217 17-T M 
11OÜ 
D E L A 
-
A N T E S D E 
5B5 
E L VAPOR CORREO 
capitán G-OMES 
saldrá para PKOtíRESO y V E R A C R U Z el 17 de 
^larzo á las 2 déla tarde llevando la corresponden-
cia pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregar/.n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carca á bordo hasta el dia 15 
Do más pormenores impondrá su cons.i'jnatario 
M. Calvo. Olidos u. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán A L B M A N Y 
Saldrá para 
G á d i s y B a r c e l o n a 
el 18 de JJarzo & las 1 do la tardo llevando la co-
rrcspondcueia pública y de olicio, 
Adroite carga y pasajeros para diebos puertos. 
Tabaco: para Cádiz y Barcelona solamente. 
Los pa?apoi les ce entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
sarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Do más pormenores impondrá su consignatario 
M. Cairo, Oficios uúm. 28. 
E L VAFOR C O R R E O 
capitán Aguirre. 
saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Marzo á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de olicio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diebus puertos. 
Recibe azúcar. caf»S y cacao en partidas á ílele 
corrillo y con conocimiento directo para Vigo, Jijóu, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 18. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios u. 28. 
L I N E A DE N U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Enropa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este pnerto los días 
IO, 20 7 30, y del de New-'S'ork los 
d ías IO , 2 0 y SO de cada mes 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara., 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán T O M A S I 
saldrá para NEWr Y O R K el 20 de llarzo á laa 4 
de la tarde. 
Admito c»rga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bremcn, Amsterdan, Roitcrdam, Amberes y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
La carga se recibe laista la rispera de la salida. 
La corresnondencia solo se recibe en U Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tifno abierta una póliza 
flotante, as; para esta linea como para todas las de-
máü, bajo la mal pneden asegurarse» todos los efec-
tos que se einbuninen en sus vaporea. 
M. Calvo J Comp., Olidos 28 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 1Q 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 11 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. ISí 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
H a b a n a . . . . . . . . . . 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la cisrga y pasajeros que para ios 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
coduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
v.e Cádiz el 30. J 
En su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Calibo y en 
el Pacífico para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, o sea desde 1? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—Jf. Calvo y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE 1A HABANA Á COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo. Olicios 28. 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuoa. 9 
. . L a Giuira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Carlagena 18 
Col-o 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A S.'.ntiágodeCnba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . CV.ún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativol 21 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 29 
La carga se recibe ddfa 4 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
niá? . bajo la cual pueden asegmarse todos los efectos 
que se embarquen en suvapores. 
138 312-1E 
Aviso á los cardadores. 
Esta Compañía no responde dsl retraso o extravio 
que eufran 'os bultos de carga q le no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y mi'oas de las 
morcanc)a¿, ni tampoco do las redaroacionos que se 
hagan, por mal envaso y falla de precinU en los mis-
mos, 
T n. 98 312-1 E 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
A T 
L i n e a d © W a r d . 
Servicio recular do vapores correos americanos en-












Tu x pan, 
Salidas do Nueva York para la Habana y Tampico 
todon los miírcolea á ¡aa tres do la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas «¡e la Habana para Nueva York, los jueves 









O K I Z A B A 
SARATOGA 
CITY OF WASHINGTON.... 
SEGUR ANCA 
SENECA 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
YCMÜRI 
Salidas do la Ifabana para puertos de México 
todo? ios jueves por la mañana y para Tampico di-
rectaxgentc. los lunes al medio dia, comoa iyue: 
CJTYOF W A S H I N G T O N . . . . Marzo 2 
V K J I L A N C l A . . 5 
SENECA .. 9 
y ü M ü & I 12 
Y U C A T A N 16 
O RIZABA , 19 
SARATOGA 23 
Salidas de Cienfnegos para Nueva Tprh vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas cnxiio sijíue: 
NIAGARA Marzo 10 
SANTIAGO .. 21 
PASAJES.—Estos bermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen oscclentes comodidades para pasajeros ea 
BUS espaciosas cámaras, 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen. 
ArasUrdan, Rotterdam, Havre y :'.mberes, Buenos 
Aires. Montevideo, Santos y Rio Janeiro - con cono-
cimientos directos. 
FLETES.—El flete do la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigireo á los agentes, Hi-
312-1-E 
dalgo y Comp,, Obrapía número 25. 
C 115 i 
Con motivo de sor el jueves próximo dia festivo el 
napor "Séneca" saldrá para Nueva York el jueves á 
las D I E Z de la mañana y el 1 Oí izaba" para Méjico 
el miércoles por la tardo. 
Vapores-corroes alemanas 
dé la Compañía 
HAMBÜRGüESA-AMERICANá. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas e-
vcntuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, ealdní el DIA 7 D E A B R I L de 1896 
el vapor-correo alemán, do porte de 1,746 toneladas 
c a p i t á n G o r t z . 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para uo gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. ASI¿» . A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qv ÍBQ facilitan en la casa consigualaria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en dondo 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ¿ 
en el Havre, a conveniencia de la En presa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondeucia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta linea bacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga Buficiento para 
ameritar la escala, üieba carga ae admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para mis pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio mimero 54. Apartado de 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y CP. 
O IflOó 158-lfi N 
L I M A D E yAFOEES 
TKASATLANTICOS 
E E 
Pinillos, Izquierdo v Cp. 
E l grandioso y rápido vapoi''español de o,500 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple expansión 
copitán S, A N D R A C A 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 20 de 
Marzo á las 11 de la mañana vía C A I B A R I E N para 
Santa, Crias de la Palraa, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s P a l » as de G-ran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus eapaciosxs cámaras y có-
modos entrepuentes. También adm te un reito de 
carga ligera iucluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los Srea. paíajeros el 
•apor estará atracado en los muelles de San Jns¿. 
Para más pormenores dirijanso á su* Consiirttate-
rios L O Y C H A T E SAKNZ Y COMP,. Oticios 19. 
Habana, C 2*7 12-8 
PLANT STEAMSHIP LINE 
á New-'Tork en 70 horas, 
los rápidos vapores corroos americanos 
MAáCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores taldrádeeste puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, doude be toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
cuno, pasando por Jacksonville. Savauach. Charles 
ton, Ricbmond, Washington, Filadelfia y Ballimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, Sí Louis, 
Cliicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación cou ¡as 
mejores líneas de vapores que sden de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se de-pacban pasa-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos Je ÍJS E s -
tados Unidos estará abierto hasta últin« i hora. 
G.Lawlon C i d s y C o i i , S. eiC. 
Mercaderes 22, altos. 
I 43 lñ6—1 E 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA (le YÁPORES ESPAMES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
S O B K 1 N O S D E H E R R E R A . 
V U'OTí ESPAÑOL 
cápfián D. F E R N A N D O P E R E D A 
Sald'á de este puerto el dia 17 de Marzo á las 8 
de la noche para los de 
C á r d e n a s , 
y S a g u a 
Admite carga y pasajeros. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. Sun Pedro núm. 0. 
I 37 312 1 E 
VAPOR ESPAÑOL 
M A R Í A 
capitán 1). F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 2J do Márzp 4 las 4 











Recibe carga basta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
Las pólizas para la narira do travesía solo si» admi-
ten haSta, el día anterior de la salida. 
CONSIONATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicoritc líodri^uez y C?. 
Gibara: Sr. 1). Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. .Alones v C? 
Coba: Sres. O al legó X % i y C3 
Santo Domin-ío: Sres. Miguel Pon y C? 
San IV.dio d'-Ma. uris: Sros. Ehleis Fi iodheiui C? 
Pólice: Sres. Ftit.'.c Lundt y ('* 
Mayagiici: Sivs. Scbulze y C? 
Acjiadilla: Síes Valle, líoppisch y C1 
Puerto Rico: S. D. Ludwî * Dupíace. 
Se desphebu por sus Arraadorev. S. Pedro n. 6 
I 37 1E. 
E L VAPOR 
C O S M E D E H S E R E E A 
capitáu SANSON 
Viajes decenales entro este puerto y el de PUER-
T O P A D K E , duran i 11 za fi a 
I D A 
Saldrá do. la HARAN A lodos los dias 8. 18 y 28 «5 
las cuatro de la larde los diaa de lalu-r y :í las 12 de! 
dia los festivos. 
Admite cxrix hasta las 2 de la la'nté del dia de sa-
lida. ^ . 
P . E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12. 22 y 2 
de cada mes, llegando á la HABANA los dias 11, 21 
y 4, 
So despacha por sus armadores: So r.nos de He 
rrtra, San Pedro, tí 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las emeo do la tarde; llegará á Ságua los mar-
tes, siguiendo viaje, el mismo día para Caibarién á 
donde llegari los miércoles por la rnaJana. 
RETORNO 
Saldrá de Caibarién los juéves á las siete de la ma-
ñ.i"-!. y locando en Ságua el mismo día, llegará á la 
11 b na los viernca por U rr.afiaiji 
Recibe carga basta láa 4 de la tardo del dia de la 
salida. 
NOTA.—La carga que vaya para Chiiicbill^ pa-
gará 28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Kn Sápua la Oraude: I ) . Gregorio Alonso. 
En Caibanóu: Sres. Sobriuosde Herrera. 
I M H'S-IE 
1 0 8 , J S L G - T J S A H , 1 0 8 , 
Esquina á Amargura. 
HACEN PAGOS POR EL CüBLE 
Facil i tan cartas de crédito y girax^ 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva York. Nueva Orlean», Vcrar.fnz, Méji 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londrcí., París, Bur-
deos, Lron, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles 
MlBn, Gínova, Marsella, Harro. Lflle, Nante ,̂ Sain't 
Quintín, Dlepne, Tonluosa, Vyneciü, Ploreuna, Pa-
lenno, Turín, Mesina, 5.81 como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R i A S . 
C 2l)ñ iñH-l-Kb 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 , 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS PCiH SL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O SAN 
FRANCISCO. N U E V A ORI.EANS ME.i lCO 
SAN .M AX DB P U E R T O RICO. LONDRKS P V 
RIS, HÜRDKOS, LVON. RAVONA. IIAMUUU-
GO. BKEMBN. R E R L I N , VJENA AMSTER 
DAN. MRUSKLA.S. RO.MA. NA'PULBé Mil (x 
E s p a í í a é i s l a s C a n a r i a s 
ADE.MAÍJ, CO.Ml'RA.V Y V£Nl i£N Oft r n 
Í 1 ̂ V ^ 1 ' A S «OLAS FRA¿ÍCESSS 
B I N G L E S A S , BOXOS D E L « S KSTanrtfl 
UNIDOS V (J U A1.0 U l E R A O I R A CHA S K n B 
V A L O R E S P U B L I C O S ; C-ISM ¿í-lgN 
G 
'. B A L C E L L S I C« 
I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E 
1 42 
O B I S P O T O B P A P I A 
1Q6-1.B 
H I D A L G - O I T C O M P . 
25, OBRAPIA. 25. 
Hacen pagos poa el cable citan letras a corta y lar-
ca vista y dan cartas de ureUUo sobro New York, p, 
udelfia, New Orleaua, San Francisco, Londres. Pa. 
rís. Madrid, Barcelona y dem.is capitules y ciudades 
iniportautes de los Estados Unidos y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus provincias 
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SEÑORES AGENTES 
D E L 
m m i LA m m 
Abreus—D, Luis Fuente. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenas. 
Alquilar—Sres. Conejo}' Alonso. 
Amafillasr—Di Bernardo Cnnella. 
Ailemisn—D. Francisco de laSiorra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C" 
Arcos de Canas!—Sivs. Aguirro y 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . IMarr-
diuo. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Policarpo Belauo-
de. 
BaWá-ÉToDda—B. Alejandro Gravier. 
Jicjucal—D. Casimrio Fernández, 
tolondrón—D, Aurelio Gon/alez Caldo» 
rón. 
JBatauimó—D. Ilenito Cañas. ^ 
Hainoa—D. Vicente Suárez. ^ 
Bayamós-Sr. D. Eutaqiiio Pérez. 
Bárácoa—O* Domingo Abril. 
Calimete-Sres. J . Fernández y C? 
Camajuaní—-1). Juan B. Udoy. 
Camai ioca--l). Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Citsimiro Xoriega. 
Cara bailo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y 
Caiba: ión--D. Ramón Másyidiil. 
Campo Florido—D. Antonio .Martínez. 
Calabazar— 1). Juan Feriando. 
Cartagena--D. Aniceto de la Torro. 
Cascajal --D. Saturnino Martínez. 
Ceiba" Mocha—D. Juan Rodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Múñlz. 
Ciiuentes—ü. Antonio Díaz. 
Cimarrones—!), Angel Blanco. 
Cieuracjíos-Sres. J . Torres y C* 
Consolación del Sur— D. Bernardo Ma 
zón. 
Corrajfalsode Macurijos—Sres. Luis Gar-
cía y G» 
eprral l l lo- D. Domingo Fabro. 
Cie^odc Avila—D. Jnaíi Díaz, 
(.."abañas—D. Ramón Escobodo y Obro-
gón. . . . . 
Colon r-Engenio aioimos-
Cárdenas—1). Nicanor Lópoz. 
i'Miniiu --D. Francisco raimer. 
Cuman.ayagua- -D. Calixto FeliciatL 
Ksperanz:!—IX TómAs Rüílrígüézi 
K¡.ciucijada—Juan Coro. 
(Suanajay^ l) . Bernardo Póroz 
Guaní ' - - Sres. P. Lorden y C-1 
Guara--!) . Manuel Baiccna. 
Güines --D. Antonio Bolado: 
Guantánamo—-!). Lorer./-.» l'azo. 
Güáinibacoa y llcgla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira do Melena—D. Antonio Fraguóla. 
Güira de M a c u n j e s D . Raíiicl Martiuzo. 
Guatao—1). Carlos Mam era. 
Guamutas—D. Josó Franco. 
Gibara—^r^s. Belmome\TCJ 
lloliíum—!). Ubaldo Betanc.ourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdéa Ro-
sas. 
l ía lo Nuevo—D. Leonardo ilnosa. 
ísaljcía ció Sagua—D. KobuSlia!Íp Aguí 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Elucsa. 
Jovcllanos—Sr. D. SíínLiagó Aguado. 
Jagüey Grando--D. -Manuel V;izquoZi 
Jaruc.o - D. Facundo García Cüveros. 
LaCalal ina—I). Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Aieiandro Guerra Mi¡a-
res. 
4aguninas--D. Manuel B, Argudin. 
La^lsabel-- !.). Francisco BIOCÍM y /abala» 
Las Vueltas—1). Venancio F. Cavada. 
Limonar 1). Koseiuio (iaieia. 
Macagua. -1). Tomás León. 
Manguito--!). Francisco Ubiñana. 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón-••Sroa. Barros, Esperón y CY 
Man/anillo—1). Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. JuanG. Andrmlo.. 
^lelena del Sur-—]). Carlos Villanaova. 
Mangas- -D. Justo Aco >ta. 
Maríanao —Sres. C. Tuero y lino. 
Matán/.as—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—!). Juan López: 
Nuevitas—I). Primo Calatorra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernandez, 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sain-
Pelro'. 
Paso-Real do San Diego-D. Pedro Ga-
yarle. 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Ca-
yón. 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto-
Quintana— . , « » 
Quivicán—D. Jaime Llambes. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancbo-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes MarLincz. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio do Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernandc 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEucomcndador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciriaco Navarro. 
San Felipe—D. PioDurán. 
San Diego de Núñez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Ftraánaez. 
Santiago do Cuba—D. Juan Póroz Dtt 
brüü. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
Uester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez, 
Santiago de las Vegas -D . Juliáu Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo do la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo, 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San Josó do laa Lajas—D Juan Gavon-
d na. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Alvaroz Mi-
randa. 
Trinidad —I). Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza--1). Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria de laa Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Viñales,—D. Ramón Benitez. 
• Vieja Henneja—D. Antonio Martines. 
Vedado y Chorrera—1). Pedro Posada. 
Waiay--I>. Vicente López. 
~ÜDpnita) É ^ j S Ü DMO OS U 
>UÍ.UBXA, ¿•.-•••1»4, i MSPXUMO. 
